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m E M A S J i EL m u 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 26. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el momento en que telegrafío es-
tán los ministros reunidos en Oonse-
(ija Muéstranse muy reservados res-
pecto á los asuntos que llevan al des-
pacho. . 
Afírmase, sin embargo, que el Mi-
jristerio está dividido en la cuestión 
de Marruecos. 
L A A C T I T U D D E L M I N I S T E R I O 
Todos los ministros, con excepción 
del de la Guerra, muestran su acti-
tud decidida en contra del envío de 
refuerzos á Marruecos. 
; L A P O L I C I A E N MARRUECOS 
E l Gobierno ha renovado al minis-
tro de España en Tánger sus instruc-
ciones, con objeto de que apresure la 
organización de la policía de acuerdo 
con el gobierno francés. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-78. 
i G T U A U D A D E S 
E l decreto del Sr. Gobernador Pro-
visional nacionalizand-o la Sanidad ha 
sido recibido con aplauso. 
Los municipios, ya por falta de celo; 
ya por carencia Je medios, no habían 
hasta ahora dado el resultado que se 
esperaba. 
Por otro lado, a(|iií el r-uidar del es-
tado sanitario es una obligación inter-
nacional. Y á lo que reviste ese carác-
ter solo el Estado puede atender. 
Lo de Vara de Rey continuará. Mr. Bebel, indignado ante un ata-
Hoy hemos recibido esta hermosa hu! R e cree injusto, llama á su com-
earla : 
D E H O Y 
Madrid, Agosto 27. 
Ai O V! M 1K XTO N A V A L 
De Cádiz ha zarpado el crucero 
"Extremadura" con rumbo á Casa-
blanca. 
Y el cañonero "General Concha" 
ha salido para Melilla. 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
No habiéndose facilitado nota ofi-
cios? á la terminación del Consejo, 
son muy pocas las noticias que pue-
den dame acerca del mismo. 
E l presidente manifestó á algunas 
E l Triunfo viene lleno con los dis-
cursos pronunciados el domingo en el 
Parque de Trillo. 
Y con ese motivo canta victoria. 
E l Liberal sigue llenando sus planas 
con las extensas peroraciones del ani-
versario de la revolución de Agosto. 
Y también asegura que nadie puede 
disputar á los suyos la victoria. 
Y L a Discusión, por su parte, dice 
que allá en Oriente fué tan grande el 
éxito alcanzado por los conservadores, 
que solo recordando las explosiones de 
entusiasmo del pueblo cubano durante 
la época autonomista se puede dar idea 
dé lo que allí pasó. 
Nosotros, que no somos enemigos de 
nadie, y qué prni-uramos ser imparcia-
les y justos en todas mmstras manifes-
taciones, cricinos (|ue más le hubiera 
valido al general José Miguel frómez 
que ciertos discursos del parque de Tri-
llo no se hubieran pronunciado; que 
tós zaristas hubiesen hecho bien en 
atender á los que les aconsejaban que 
renunciasen á aquella conméinorfcción; 
y. cuanto á los eonservadores. que tto 
Habana, 25 Agosto 19 
Sr. Director del Diario de l a Makina. 
Muy señor mío: Desearía diera cabi-
da en su ilustrado periódico á esta car-
ta de un soldado español impulsado 
por el amor que tenía al General Va-
ra de Rey. que si alguna pena tiene <• >-
mo todos los soldados es no haber podi-
da estar bajo sus órdenes en aquel m&-
morable día. 
Faltaría, pues, á los deberes de un 
buen soldado gi no contribuyera con mi 
pequeño óbolo á la erección de la esta-
tua que conmemore el acto más gran-
dioso que registra nuestra raza á ese 
general que en el último estertor de su 
agonía dijo ¡fuego y viva España! pa-
labras que la historia debe apresurarse 
á esculpir en sus páginas de oro. 
Pues si el Caney fué la postrer bata-
lla española en América, cúpole en 
compensación la gloria de que se conso-
lidara una vez más el valor del soldado 
español. 
Acepte mi pequeño óbolo de un peso 
americano, pequeño, sí, materialmente, 
pero grande en entusiasmo y respeto 
que le profesa este soldado á uno de los 
jefes más glorificados del Ejército Es-
pañol. 
Muy respetuosamente de usted, 
Federico Moras \j Blasco. 
| pañero francés antipatriota y le dice 
que mientras él aconseja á los solda-
dos de su país la deserción en la paz y 
e! motín al primer asomo de guerra, sin lluvia alguna. También los hu 
el Estado Mayor alemán sigue con i bo á rachas en el extremo S E . de la 
vivo interés esta agit.ciki, e.spen .uKj provincia de Santa Clara; pero estos 
el momento en que el ejercito francés ¡ fueron acompañados de lluvias pro-
esté bien desmoralizado y corrompido ¡ ducidas por las turbonadas, que allí 
para caer sobre él con la impetuosidad fueron casi diarias en toda la comar-
del rayo. 
Contesta Hervé lo muy sin cuidado 
que le tiene esa posibilidad, de con-
quista ror Ale:n:.-iK ; y subley^dais 
ánimos por tan raro argumento. 
vias; y solo alguna que otra, rachas | en el que mucha parte de él no ha 
de viento como el que reinó, por ejem-1 llegado á producir mazorcas por la 
pío. en este término de San Nicolás, expresada causa. Y a empiezan á dar 
el día 22. que arrancó muchas pencas j fruto los platanales del SO. de la 
á las palmas; y cuyo viento ocurrió ! provincia de Matanzas, de donde se 
están exportando, vendidos á razón, 
do diecisiete pesos el serón. Sigue 
llevándose á los mercados buena can-
tidad de maíz tierno. La cosecha de 
personas que anoche le visitaron, que 
sclo había tenido lugar un cambio de j nos parece ínuy discreto el recuerdo .'la 
aquella era autonomista en que tanto 
brilló la intelectualidad cubana, para 
impresiones. 
T E M O R E S 
L a gercrelidid de los periódicos se 
queja de la reserva oue con ellos se 
guarda, y refleja las alternativas de 
la opinión, en la cual dominan im-j 
presiones unas veces optimistas, pesi-
mistas otras veces. 
Pesimistas son las actuales, por te- j 
mor á que se complique \ i cuestión 
de Marruecos, á causa de la proclama-
ción de Mulley Haffid, como nuevo 
Sultán de Marruecos. 
; H O Y , E2T P A Y R E T , H O Y • 
t P I M H H f i 
t 
^ de proyecciones cinematográficas. ^ 
T a b l e a u x a n i m e s . 
N U E V O S I S T E M A 
encarecer lo que ahora sucede, porque 
basta ver á Montoro apoyándose en 
Risquet al subir las empinadas calles 
de Santiago para que venga á la men-
te, sin poderlo evitar, la subida dolo-
rosa del Calvario. 
E n menos palabras: José Miguel. 
Zayas y Montoro valen más. mucho 
más, que el ruido hecho por las hues-
tes que en estos momentos les siguen; 
pero de todas suertes, hoy por hoy. no 
hay aquí más realidad política que Mr. 
Magoqp. 
Por eso resultan casi infantiles los 
esfuerzos y los sacrificios patrióticos de 
esos cubanos ilustres. 
G r a n Teatro Nacional 
Metropolitan Go. 
P u n c i ó n d i a r i a . 
Gaceta Internacional 
El lunes de la semana pasada se ce-
lebró en Stuttgart la apertura del 
Congreso internacional sockdiata. 
Apenas cambiados los saludos de ri-
tual, quedó plenamente demostrado 
que el fin que se proponen alcanzar 
los socialistas es irrealizable por más 
de un concepto. 
Igualdad, fraternidad, nada de 
fronteras, guerra á la guerra. Este 
es el ideal que persiguen los mismos 
que en la primera sesión del Congre-
so se pusieron como no dijeran due-
ñas. 
L a acalorada discusión sostenida 
entre Mr. Bebel. jefe de los socialis-
tas alemanes y Mr. Hervé, campeón 
del antimilitarismo francés, demues-
tra que cada paso dado al frente en 
la prosecución de la fraternidad uni-
versal viene equilibrado por otro en 
sentido contrario, que sostiene el pro-
grama socialista al nivel á qu, llegó 
hace años. 
Sostiene Mr. Hervé que á su cam-
paña antimilitarista en Francia de-
biera responder otra semejante en 
Alemania. De ese modo —dice —que-
daría borrada la frontera que tantos 
temores y sobresaltos inspira á los 
respectivos gobiernos: continúa des-
pués haciendo extensas consideracio-
nes sobre el mismo tema y concluye 
dirigiendo cargos durísimos ;i Mr. Be-
Ios 
se increpan unos á otros, se dirijen 
improperios de todos calibres y la se-
sión hubiera terminado como el Ro-
sario de la Aurora á no recordar 
alguno que eran socialistas, que se 
habían reunido para proclamar la 
paz del mundo y que perseguían la 
fraternidad universal. 
Poco á poco se hace el reposo en la 
sala y continúa e¡ debata. Excitados 
los ánimos, esperan unos y otros el 
menor motivo que autorice una pro-
testa para reanudar el escándalo. 
Violento y encolerizado, Mr. Her-
vé recuerda al jefe socialista alemán 
que si estuvo diez años prisionero 
en 1871, ahora no estaría igualmente 
dispuesta á ser encarcelado de nuevo; 
porque se ha hecho un comodón bur-
gués, primero; y j orque tiene miedo 
al gobierno dé su país, después. 
Levántase furioso B . Bebel "Con 
más smsto — dice — soportaría diez 
afns más de prisión que las imposi-
ciones do los aiiíwü.. ..: i-is fran-
ceses". 
ílien unos, gritan otros y el resto 
se increpa á entera satisfacción, 
i Comentarios sobre esto? ÜTj Bt 
oetírre ninguno. 
(Ju partido el socialista como otro 
cualquiera; que tiene representación 
en las Cámaras, como los demás; que 
pomo lodos fácilmente se fracciona 
por ti i versas opiniones; y que, cual 
aquellos, los hombres (Ue hoy pien-
san d»* una manera desde el grupo de 
lilas, discurren de distinto modo ma-
ñana si se encneiilra cu la jefatura. 
"Lo mismo, lo mismo que el año 
pasado", que decía el borracho que 
por enésima vez escuchaba en Vier-
nes Santo el sermón de Lis sie.e pala-
bras. 
J. GIL DEL REAL. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Exceptuando la provincia de Pinar 
del -Río y la mitad oriental de la de 
Santa Clara, en cuyas zonas se cali-
fican de abundantes, las lluvias caídas 
en la semana próxima pasada, fueron 
muy escusas en todo el resto de la Re-
pública, habiéndo lugares, como el 
término de Bolondrón, en que no hu-
bo precipitación alguna; y otros va-
rios en que solo cayeron lloviznas, sin 
que haya pasado de dos el número de 
días en que en todos los demás ocu-
rrieron aquellas. E l carácter del 
tiempo ha sido variable y bastante 
anormal, reinando en general vien-
tos flojos de diferentes direcciones, 
con intervalos de calma; y van es-
bel á quien supone acobardado por I cascando las turbonadas, que en gene-
el militarismo de su país. ral se deshacen, no produciendo Ru-
ca. De las descargas eléctricas ocu-
rridas en ella, una cayó en una casa 
de tabaco, sin causar daño, en San 
Antonio de los Baños; y otra en el 
término de Trinidad, hiriendo gra-
vemente á una persona. 
E l tanto por ciento de horas de so! 
fué elevado, lo que unido á los vientos 
flojos con intervalos de calma que 
han reinado, ha producido un calor 
sofocante en determinadas horas del 
día, si bien las noches han refrescado 
algo. 
A pesar de la corta cantidad de 
agua caída en la semana en la mayor 
parte del territorio de la República, 
no se hace aun sensible su falta para 
la caña, que continúa desarrollándo-
se bien; y si en algunos lugares se 
nota que está aun algo atrasada, es 
esa circunstancia debida al grave da-
ño que sufrió la capa con la seca pa-
sada; pues desde que se iniciaron las 
lluvias no ha carecido la tierra en 
punto alguno del grado de humedad 
necesario para estimular la vegeta-
ción en general. Por ello han brotado 
muy bien todas las siembras, que cre-
cen lozanas, y se han podido llevar á 
cabo los trabajos de cultivo y la pre-
paración de terreno para continuar 
aiquellas. 
Sigue escogiéndose el tabaco de la 
cosecha última en la provincuT de Pi-
nar del Río, en la que funcionan ocho 
casas de escogida en Artemisa, vein-
te en Consolación del Norte, cator-
ce en Consolación del Sur. sesenta en 
Guane, dieciseis en Sun Luis y once 
en San Cristóbal, que han empacado 
en la semana, respectivamente. 4s2. 
460. 1907, 65, -41Ü, y 658 tercios. En 
Viñulcs se han formado 250; cuyo 
buen rendimento en cantidad en toda 
la ,provincia es. además, de tabaco de 
clase superior. También sigue esco-
giéndose la hoja con excelente resul-
tado en Vuelta Abajo; y tanto en 
una como en otra región se sigue pre-
parando terreno para los semilleros 
y pára las siembras de la cosecha ve-
nidera, habiéndose regado ya algu 
na semilla en el término de San Luis, 
Pinar del Río. Como los precios de 
la hoja han sido bastante satisfacto-
rios este año en todas partes, es gran-
de en general la animación que rei-
na para las siembras próximas, de-
mostrada en ta extensión que se es-
tá dando á las porciones de terreno 
que se destinan para las vegas. 
Los frutos menores progresan bien; 
pero su 'producción es aún escasa en 
casi todas partes para las necesidades 
del consumo, continuando la prepa-
ración de terreno para hacer nuevas 
siembras de ellos. L a cosecha del 
maíz, que como se ha dicho en revistas 
anteriores, será abundante este año, 
promete ser, además de buena clase; 
y sólo han sufrido perjuicios, por fal-
ta de Uuvias oportunas, en el térmi-
no de Placetas, y en el de Batabanó, 
melones está resultando buena y rela-
tivamente aburKiante. 
Los potreros' siguen en muy bue-
nas condiciones, con sobra de pastos 
y excelentes aguadas, hallándose, por 
consiguiente, el ganado en muy buen 
estado en todas partes, sin que reine 
en él más epidemia que la bobera ó 
bebería (diarrea infecciosa) en los 
terneros, en los que causa alguna 
mortandad en toda la zona N E . de 
la provincia de Santa Clara, dando 
buen resultado contra esa epidemia 
abrevar á esos animalitos con agua 
mezclada con escolina, á razón de una 
cucharada de ésta por cada medio li-
tro de aquella. 






Y fuertes; . 
No manchan la ropa 
y tienen los más elegantes elásticos. 
Pídanse en todas 
Las Camiserías. 
l U T l ' R R I L L O 
de frases mías, han publicado los se-
ñores Emilio Hernández, de Jovella-
nos, y Pedro A. López, de la Habana; 
y la rectificación misma del señor 
Nin y Valiente, puede entender cual-
quiera que yo he censurado que la 
benemérita Asociación de Dependien-
tes niegue á los cubanos nativos el 
derecho de figurar en su Directiva ó 
ile hacer proposiciones de general con-
veniencia: y que pretendo despojar á 
las Sociedades Regionales de ese su 
carácter pecüliarísimo que es la más 
sólida garantía de su éxito. 
Y a el señor Fernández recordaba 
en su escrito, cómo yo hice constar 
que ese sentimiento de solidaridad 
de los españoles, que esa confraterni-
dad y esa decisión en el sostenimiento 
de sus Centros, es natural fenómeno 
que, en mayor ó menor escala, ofrecen 
los inmigrantes en todos los países 
abiertos á la repoblación. 
L a lejanía de la patria, los recuer-
dos del hogar, la falta de familia en. 
unos, la condición de tránsito de 
otros y, en Cuba, la inseguridad del 
porvenir, dada la aspiración de inde-
pendencia de los cubanos ayer y l a 
aspiración de dominio de los ameri-
canos hoy, determinan esa compene-
a m p a r a s 
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tracióu en el esfuerzo, y de cada So-
ciedad Regional hacen una prolonga-
ción del suelo nativo. 
E l señor López pregunta si los ele-
mentos españoles tienen derecho á le-
vantar esas benéficas sociedades, y 
bastante cultura para sostenerlas. 
Miembro honorario yo de casi to-
das ellas, podría excusar la respues-
ta. 
E l título que obstento señala mi 
fervorosa cooperación á la magna 
obra que ellas realizan. Nadie las 
ha cantado con más gusto; cubano 
alguno me excede en admiración por 
ellas; porque mis simpatías no tie-
nen preferencia por la gallega ó la 
asturiana, la balear ó la canaria, por 
razón de origen: mi aplauso es para 
todas, mi amor por todas. 
Una nueva desapasionada lectura 
del Baturrillo en que comenté las de-
claraciones del señor Nin y Valiente, 
bastará á demostrar que no ha habido 
por mi parte inconsecuencia ó pro-
pósito de destruir la firme organiza-
ción de esas Sociedades. 
Recordaba yo las condiciones excep-
cionales del país, en el momento en que 
ce reafirmó el carácter español del 
Centro de Dependientes; el peligro 
en que se hallaba la Nacionalidad, la 
incertidumbre respecto de si esto se-
ría yankee ó cubano después de la 
evacuación de las tropas de España, 
y la necesidad de evitar que la or-
ganización y tendencias de la Socie-
dad fueran destruidas en el nuevo 
régimen político de la tierra. Y agre-
gaba : 
" E r a precaución naturalísima, res-
guardar de posibles riesgos a una 
Institución creada diez y ocho años 
atrás, sostenida en fuerza de perse-
verancia y unión por inmensa mayo-
ría de inmigrantes, y á cuya sombra 
se habían desenvuelto poderosos in-
tereses, genuinamente españoles." 
Iba más allá: admiraba la previ-
sión, ó bendecía á la casualidad, vien-
do cómo han podido permanecer neu-
trales esas Instituciones, en estos ne-
gros días en que los cubanos, entre-
gados al personalismo, nos hemos ato-
mizado, y estamos perdiendo todo lo 
que era nuestra grandeza: apacibili-
dad del carácter, amor al terruño, 
culto por la libertad, ideales hermosí-
simos de cultura y soberanía nacio-
nal. 
Y cuando, reconociendo la genero-
sa intención del señor Nin y Valiente, 
y registrando el consolador espectácu-
lo de reconciliación y cariño que ofre-
cen cubanos y peninsulares en sus 
relaciones sociales, concedí que ácaso 
sería conveniente modificar aquellos 
acuerdo.;, que acaso podía llegarse á 
horrar, no ya las líneas precisas del 
regionalismo, sino el mayor grado de 
derechos, de orden interno, de unos 
asociados sobre otros, concluía di-
ciendo : 
"Por mí ese noble propósito pu-
diera traducirse en realidad siempre 
que se haga imposible toda ingeren-
cia de nuestras pasiones de sectarios 
en el desenvolvimiento de esas Aso-
ciaciones, últimos reductos del senti-
miento latino, últimas trincheras que 
tomará el sajonismo invasor, por 
nuestra propia culpa absorvente y so-
herano." 
Más claro, ni el agua. 
¿Es que no se podrá impedir que 
la política penetre en esas Socieda-
des? 
¿Es que el personalismo, las vanida-
des, el espíritu levantisco, la verbo-
rrea, el afán de novedades, todo eso 
que está haciendo tanto daño á la na-
cionalidad cubana, seguiría al ingreso 
de los nativos en las Juntas Directivas 
y perturbaría la marcha sosegada de 
esos Centros benefactores? 
Pues dejando las cosas como están, 
servimos mejor á Cuba y á los inte-
reses de la humanidad. 
Censurado yo constantemente 
porque no callo los grandes yerros 
de mis paisanos y porque he pendido 
toda fe en nuestras aptitudes para 
gobernarnos, amándonos un poco más 
que ahora, y pensando en los sagra-
dos intereses de raza y familia, mal 
puedo ser fervoroso creyente de un 
mayor éxito en la gloriosa obra de 
los Centros Regionales, cuando su di-
rección pasara á manos de zayistas 
6 moderados. Y a he dicho otra vez, 
que eso significaría la ruina de Ins-
tituciones que son honor de este país, 
inefable consuelo de millares de infeli-
ces, y fecundos manantiales de cultu-
r a y caridad. 
Y así quiero, terminando este inci-
dente, llevar al ájiimo de los genero-
sos amigos que me han honrado alu-
diéndome, la absoluta seguridad de 
que no tengo prisa por cubanizar la 
acción de esos Centros; por lo menos, 
mientras cubanizar signifique pertur-
bar, y se entienda por patriotismo de-
moler. 
Entre el pesar de media docena de 
cubanos buenos, que como el señor 
Nin, podrían trabajar con fe, ó como 
el primero de los cubanos representa-
tivos. F . de Castro, pudieran realizar 
grandes obras; entre privarse de las 
luces de un Fuentes ó un Bango, y 
correr el riesgo de que el Generalato 
se posesionara de las Directivas y el 
odio político trajera el decaimiento 
de esas Sociedades, la elección no 
puede ser dudosa. 
Yo he visto improvisarse cien ga-
llegos en una Delegación, para que 
la plaza de médico la obtuviera un 
liberal y no un moderado; sin perjui-
cio de que. logrado el triunfo, deser-
taran de las listas los f í rmeos de 
Cayajabos y el Caimito. Y eso suce-
dería, seguramente, en la alta direc-
ción de loa asuntos sociales. 
Joaquín N. ArarnTíuru. 
E c o s de l a P r e n s a E s p a ñ o l a 
Las obras de la Alhambra 
E l inspector de las obras de la Al-
hambra, señor Zavala. ha hecho in-
teresantes declaraciones, que pueden 
resumirse de este modo: "Los enemi-
gos más temibles de la Alhambra 
son las humedades ocasionadas por 
estar obstruidas todas las cañerías 
de desagüe, y la presión formi-
dable de las masas de escombros acu-
muladas en el interior .del recinto y 
en la parte septentrional del extenso 
bosque que circunda las diversas 
construcciones". 
Estos escombros tapan parte de la 
edificación, y datan seguramente de 
una época anterior á la reconquista 
de Granada. 
Posteriormente se han ido acumu-
lando más ruinas sobre ellos, y una 
de las más urgentes necesidades pa-
ra la conservación del grandioso mo-
numento es la de proceder al des-
combrado. 
No bien ha comenzado esta tarea, 
ya ha producido el sensacional des-
cubrimiento de una puerta y una es-
calera subterránea al pie de la Torre 
de Hachadí, debajo de una enorme 
masa de escombros. 
Todavía se ignora dónde concluye 
la escalera subterránea. Baja en di-
rección del Norte hacia el Albacín, y 
se supone que sería una comunica-
ción secreta entre la alcazaba de Ca-
dima y la fortaleza de la Alhambra. 
Por lo que se refiere al resto de las 
obras, el señor Zavala dijo á E l De-
fensor de Granada que el Patio de los 
Leones será pavimentado con gran-
des losetones de mármol magnífico, 
que ya han sido pedidos á las cante-
ras de Macael. 
También se han arreglado los des-
perfectos que existían en las plata-
forma de las Torres de la Vela, del 
Homenaje, Pólvora y Gomares, evi-
tándose las filtraciones. 
Al emprenderse las o'oras de forti-
ficación de la Torre de Gomares se ha 
desmontado un enorme balcón mo-
derno, cuya herrumbre pesaba sobre 
la construcción, y se macizará el hue-
co abierto en el muro, que representa 
un vaejo de 20 metros cúbicos, tam-
bién perjudicial al sostenimiento de 
la Torre, debilitada por Qsta gran ro-
tura en la pared primitiva. 
Este hueco debió ser abierto en el 
siglo X V I I I por alguno de los gober-
nadores de la Alhambra, que profanó 
la Torre de Gomares, haciendo cuarto 
de baño el sótano de ella. 
E l señor Zavala manifiéstase opti-
mista respecto al resultado total de 
las obras, y afirma que el Gobierno 
esta inspirado en el más alto interés 
para que España no pierda esa "in-
comparable muestra de la arquitec-
tura árabe, y continuará en todo mo-
mento identificado con las aspiracio-
nes granadinas. 
E n resumen: opina que es perfecta 
la actual organización técnico-admi-
nistrativa de los trabajos en la Al-
hambra, y declara que el país puede 
confiar en que el grandioso raonu^ 
mentó está debidamente custodiado. 
TRIBUNA LIBRE 
te todo el verano pasado nadie se 
atrevió á bañarse. 
Pero estas últimas semanas, algu-
nas personas se atrevieron á reanu-
dar las excursiones por mar, sin que 
ocurriese nada, y la confianza fué 
renaciendo. 
Esta circunstancia hizo que empe-
zara á dudarse de la veracidad de 
los relatos sobre el misterioso mós-
truo. 
Hace pocos días, dos novios. Miss 
Ruch Porter y Mr. Herbert Bigelow, 
salieron en canoa automóvil á dar 
un paseo por el mer; los acompaña-
ba un "chauffeur" que dirigía la 
embarcación. 
Durante más de una hora co-
rrieron la costa. A la entrada de 
la bahía de Aranga, Miss Porter 
observó algo extraño é informe que 
botaba sobre el agua. 
Excitados por la curiosidad, de-
cidieron aproximar la canoa, abor-
dando al extraño objeto. 
Cuando se dieron cuenta de que 
acababan de atacar á un monstruo 
horrible, era tarde para retroceder. 
E l animal arrojó sus enormes ten-
táculos sobre el bote, haciendo presa 
en la infeliz señorita, que lanzó un 
grito de espanto. 
L a lucha fué larga y terrible; los 
brazos del pulpo salpicados como ven-
tosas sobre el cuerpo de Miss Por-
ter, le producían un angustioso mar-
lirio. 
E l novio y el "chauffeur" trata-
ron de socorrerla, atacando al mons-
truo que no soltaba su pre^a. 
Mr. Herbort se apoderó de una 
hacha que llevaba en la canoa, acer-
tando golpes desesperados con todas 
sus fuerzas, en los brazos del ani-
mal. 
Puede imaginarse la angustia de 
vstos hombres, pues al mismo tiem-
po la canoa amenazaba hundirse en 
el agua. 
Al cabo, lograron romper algunos 
tentáculos del animal, que huyó, sin 
duda, herido do muerte. 
L a infortunada Miss Porter había 
caído ensangrentada en el fondo de 
la canoa; cuando su novio quiso au-
xiliarla, estaba agonizante, y fallo-
ció antes de que llegaran al puerto. 
E l triste suceso ha causado penosa 
impresión: y durante mucho t:eripo 
los pescadores del Golfo de Mé'jco 
no recobrarán la tranquilidad. 
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T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Voy á referirme, si la benevolencia 
del Diario me lo permite, al resultado 
obtenido del "Balance constante de 
números", después de tres días de 
práctica, que, aunque son muy pocos, 
ya me hicieron observar. Primero: 
Que estando bien Las diferentes anota-
ciones del referido "Balance", pue-
den estar equivocados los asientos en 
el libro "Mayor", bien por errores, 
omisiones, etc. Segundo: Que tengo 
que emplear más tiempo en los tras-
pasos del "Diario" al "Mayor"; y 
tercero: Que el esfuerzo mental que 
tengo que hacer es doble, porque ten-
go que ocuparme de dos cosas á lia 
vez. 
Del primer caso se infiere, que á des-
pecho del "Balance constante de nú-
meros", si quiero convencerme de la 
exactitud de mi trabajo en los libros, 
tengo que "puntear"; del segundo, 
que tengo que emplear en la oficina 
media hora mas cada día, para resar-
cirn^e del tiempo empleado en la cow-
fección de dicho "Balance"; y del 
tercero, que siendo más los asuntos que 
simultáneamente ocupan mi atención, 
las probabilidades de error son mayo-
res. 
Estos tres casos en que se ve en-
vuelto el que se acostumbre á llevar di-
cho "Balance", se evitan punteando 
con método. 
E l "Balance constante de números", 
pasa á ser uno de tantos métodos de 
comprobación que, como complemento, 
requiere el punteo. Los profesores, de-
ben procurar simplificar la contabili-
dad así como los medios de prueba, 
pero empleando reglas claras y conci-
sas, no nebulosidades impracticables. 
A. F . Pérez. 
Sagua. 
P O R E S O S M U N D O S 
Señorita muerta en lucha 
contra un pulpo 
TJn animal monstruo, que se creía 
desaparecido, el pulpo gigantesco de 
tentáculos poderosos, sobre el cual 
se han inventado tantas leyendas, 
acaba de reaparecer de un modo 
trágico en el Golfo de Méjico. 
Desde hace tiempo, las gentes del 
mar hablan aterradas de que pense-
guía á los botes de pesca un mons-
truo repugnante, cuya naturaleza no 
podían decir. 
E n las playas de Tejas llegó el 
miedo á tales extremar, que duran-
Señor Director: 
Poco dado, por naturaleza, fi dor-
mir la mañana, y á lo que atribuyo 
gozar de esta, no sé si aparento ó real, 
salud que disfruto, puedo á cada rato, 
deleitarme-en la contemplación de 
las notables variantes que se efectúan 
á diario en esa inmensidad azul que 
se llama cielo. Unas veces le he vis-
to tétrico, sombrío, huraño, interpo-
niendo entre él y los mortales, exten-
so velo de nubes que le ocultan. 
Otras, límpido, puro, trasparente y 
bello. Así lo he visto dos veces esta 
semana, poco antes de quef*5l alba, con 
su opalina luz, anunciara el nuevo 
dia, con motivo de ver al nuevo vi-
sitante sideral, el cometa Daniel. 
Esta mañana me pareció más gran-
de, de mayor magnificencia. 
Parecióme su cola ó pluma, de ma-
yor graduación. 
Su marcha, majestuosa y triunfal, 
la efectuaba en un Oriente, puro, 
limpio y sin mancha, como si los Ké-
pler y Newton, con su dbhorte de dis-
cípulos, muertos también, limpiaran \ 
de antemano la ruta que á su antojo 
han de recorrer. 
Mas hacia el Norte, pero en la mis-
ma dirección, el lucero del Alba sir-
viéndole de escolta. 
Nada más natural: a grand sedg-
neur tout honneur. 
E l , el cometa Daniel, ha sido quien 
ha operado el milagro de que mu-
chos, y muchas amantes de Morfeo, 
hayan abandonado el tibio y confor-
table lecho para verle por primera 
vez y ¡cuántos por la única! Pues 
detrás, en pos de Daniel, como en pos 
de todo lo que existe, avanza, sigilo-
sa é implacable, la hija de la noche, 
la hermana del sueño. 
Así pensaba yo. A todas estas re-
flexiones hallábame entregado, cuan-
do súbito ladrido, que vibró como no-
ta discordante, cortó de una manera 
brutal y á destiempo, mis ultraterre-
nos pensamientos. Pensaba, sí, en lo 
que habrá más allá de ese cometa. 
Pensaba en la humanidad y sus gran-
dezas. 
Volví en mi acuerdo, y sin darme 
cuenta, exclamé como para que al-
guien me oyera: | E s verdad! ¡ Yo 
vivo entre los hombres! Y entonces 
discerní. 
T con el discernimiento vinieron á 
mi mente los recuerdos. 
Yo tengo que escribir para el DIA-
RIO, pensé. Pero, ¿sobre qué? 
i A ver! ¿Será sobre un hombre 
manco él, que dijo " E l Intruso", se-
manario local, que iba á domicilio 
proponiendo el juego de la bolita? 
¡ No! Puesto que ese hombre manco 
debe haberse muerto ya. Y además, 
¡cuentos del intruso! 
Será^ . . .¿piénsalo bien? sobre el 
español que hará próximamente un 
año le abrió el vientre á Pedro Ba-
sagóitia, en la esquina de la Séptima 
¡ gran Dios! ¡ cómo se barajan y 
confunden las ideas y los recuerdos, 
ideales y fantásticos unos.tangibles y 
patentes los demás! 
De lo que tenía que tratar es re-
cientísimo. 
He aquí el tema traducido del 
"Tampa Morning Tribune" de fe-
chas sábado 17 del actual: 
"José A. Otero, Director del se-
manario " E l Progreso de Tampa", 
ha sido arrestado ayer y puesto en li-
bertad provisional bajo fianza por 
libelista. 
"Hace dos semanas empezó á cir-
cular el rumor de que el doctor Beau-
jardin, de West Tampa, era el res-
ponsable de la muerte de un niño á 
causa de haber despachado una fór-
mula equivocada, ó de una manera 
errónea. 
" E l Tribune" hizo una completa 
averiguación del caso y pudo descu-
brir que no había una base ó 
fndamento en el tal rumor, siendo 
por lo tanto falso. 
" E l Progreso", al describir el in-
cidente, se expresó en términos muy 
rudos refiriéndose al citado doctor y 
acusándole de criminal descuido. 
Ayer el doctor juró un mandamien-
to de prisión contra el mencionado 
Director, acusándole de libelista". 
Por demás delicada es la t d acu-
sación en todos los países civilizados, 
pero en este más que en ninguno 
otro, á causa de que aquí, una calum-
nia, un falso testimonio, son equipa-
rados á grandes faltas criminales, á 
las que se les imponen fuertes cas-
tigos. 
E s de lamentar que el cofrade ha-
ya incurrido en tan gran desacierto 
por guiarse, según todas las aparien-
cias, de un simple rumor popular. 
Aunque es verdad que existe un 
adagio que dice voz del pueblo, voz 
del cielo, no siempre sale cierto este 
proverbio. 
No deben darse á la publicidad se-
rias acusaciones porque lo digan al-
gunos hombres ó mujeres. 
Para nunca exponerse un periodis-
ta á ser desmentido ó acusado de 
falsedad en casos tales, debe tener 
las pruebas inequívocas que le dejen 
en buen lugar y desarmen por lo tan-
to á su adversario. Quien tal no ha-
ga, se expone á graves contratiempos. 
No me cabe, señor Director, el ho-
nor de conocer al doctor Beaujardin, 
el ofendido, como tampoco al señor 
Otero, el ofensor; pero confío y espe-
ro que el lastimado por una causa 
que yo estimo es delicada, sabrá ge-
nerosamente tomar en consideración 
que la ofensa que el señor Otero le 
ha inferido, es por acción refleja, y 
que no extreme todo el derecho, que 
soy el primero en reconocerle, contra 
quien en un momento de ofuscación, 
escribió al correr de la pluma, sin 
medir ni calcular toda la extensión 
de la responsabilidad en que iba á 
incurrir. 
Fiando en que no me dejará á mal 
el pundonoroso doctor Beaujardin, 
pasaré á otros asuntos. 
E l d e s p e r t a r j e l a s A l m a s 
Conferencia familiar ^ 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Contimiación) 
Entonces, los hombres sencillos y de 
buena fe, angustiados por el problema 
siempre sin resolver del más allá de la 
muerte, viendo fallidas sus esperanzas 
y que aquel fuego fatuo, que hahían 
tomado por luz, se desvanecía entre 
las obscuridades de las sombras, á imi-
tación de aquellos viajeros extraviados 
que. sorprendidos por las tinieblas de 
la nodhe en medio de una selva, andan 
á tientas por entre los árboles, retroce-
dieron en su camino y anduvieron tam-
bién á tientas en busca de su alma que 
consideraban perdida. 
Aquel camino que los había alejado 
tanto de Gristo, lo desandan á paso 
lento, con intención de encontrar la 
misma huella de sus pasos, y dando 
grandes voces para hallar la luz, la paz 
y el amor de sus primeros años. 
A ejemplo de Magdalena, corren á 
través de los campos de la muerte di-
ciendo: " Señor, han llevado á mi Se-
ñor. ¡Oih! si sabéis dónde está, decíd-
melo, para traerle!" 
"Asistimos, escribe un filósofo de es 
se labra á su modo un magnetisn 
hipnotismo, una manera de trasmV Ul1 
pensamiento, un espiritismo evo 
nes de ultratumba... Las socje?íl0' 
espiritistas se multiplican por 
partes y se ve á sabios, y á sabi 
ténticos—por ejemplo. Crook's Z )n' 
glaterra y el Dr. Gibier en Pran7- ln-
dejarse conquistar de esta nueva f13^ 
las voces que cuchiciiean en la ob-f' 0'r 
dad, entretenerse con las figuras CUíÍ" 
modo de sombras chinescas se aj?»6 * 
tan por la nodie. y dominados po??* 
atracción del abismo, correr no i 
campos en que la razón vacila." r 
Si se saca la cuenta de los sucrin» 
res de las diverjas revistas y pnbf 
clones que el espiritismo tiene sobin03' 
te en Francia, se verá que pasan!?' 
cien mil. Y no ignomis que, en la 
gión de la Bélgica central, lis partid6* 
rios de Allán Kardee son ninuerosís*' 
mas, y no solo del pueblo, pues los hat 
dentro de las Cámaras legisladoras 
¡Tan cierto es, como decía Marci» 
Girarlín, "que no hay nada más na* 
tural al hombre que lo sobrenatural""' 
' ¡ Tan cierto es asimismo que en el 
hombre se junta con la tendencia esen 
cial á crea-, la perversa inclinación l 
creer torcidamente! a 
Y ved ahora una prueba más, y 
cierto muy inesperada, de esto mismo 
tos en una revista muy libre pensado- j Me refiero á la importación en Francia 
ra, asistimos á la formación de un espí- de una sociedad—podríamos decir Igle. 
ritu nuevo... Por una parte se levan- sia—americana, que bajo el nombre d« 
Hace dias, que la prensa local, re-
gocijadísima, daba la noticia de que 
el señor C. López, propietario de la 
reputada fábrica de tabacos de esa 
capital "Las tres Coronas", iba á 
trasladar á esta ciudad su gran ma-
nufactura. 
Decíase también, por los mismos 
voceros, que al señor López le imi-
tarían otros fabricantes de la Habana 
que dispuestos están á venir á sentar 
aquí sus reales. 
Yo no lo veo de difícil ni imposible 
realización. Y digo esto, jorque ra-
zones de mucho peso me autorizan á 
ir tan lejos. 
De todos es sabido, que los gran-
des capitales, los industriales todos, 
huyen de los pueblos convulsivos, y 
van con su dinero, su talento y sus 
actividades, allí á donde el orden y 
la paz les garantice la multiplicación 
del capital impuesto, y la seguridad 
personal. 
¿Puede decirse, que Cuba, ese pe-
dazo de tierra que es causa de celos 
y egoísmos entre todasi las potencias 
del mundo, y que tantas lágrimas 
costara libertarlo ¿es el país del or-
den? ¡No! ¡ N o ! y ¡No! 
Porque tal parece, que la sin pie- ¡ 
dad Pandora, vertió sobre mi patria 
el contenido todo de su caja malde-
cida. 
Hubo la revolución de Agosto del 
pa-sado año. 
Vino la segunda intervención. To-
do parecía haberse normalizado. To-
do volvió á su ser natural; pero todo 
fué mentira; fué una herida que ce-
rrara en falso. 
Ha vuelto la herida á manar el vis-
coso pus de las rencillas. 
Los eternos descontentos, vueltos 
de espaldas á la patria, y á Martí, 
empuñaron el rifle y el machete, otra 
vez, allá en Oriente para ir ¿contra 
quién? ¿contra el yankee? ¡ N o ! 
¡Contra Cuba misma! ¡Contra esa 
patria que dicen que iriolatrau! 
L a otra razón es que estando Tam-
pa en comunicación directa, con todo 
el gran continente, el único mercado 
de todos los productos de mi país, le 
ofrece á los fabricantes que aquí ven-
gan, la más rápida distribución de su 
tan rica como deseada mercancía. 
ta cierto misticismo que, lejos de recha 
zar el apoyo de la ciencia, la busca y 
acude á ella de buen grado, bien dedi-
oándose á fenómenos obscuros, bien pe-
netrando ya en el dominio de las cien-
cias desconocidas... Por otra parte, se 
nota una tendencia todavía más gene-
ral, que con bastante justicia podría-
mos llamar necesidad religiosa si esta 
palabra no corriese el riesgo de ser mal 
comprendida, ó necesidad moral y, á la 
vez, deseo apremiante y vehemente de 
hallar una regla de conducta, uñá base 
de creencias- que dé unidad á nuestros 
conocimientos y acciones, una doctrina, 
en fin, que nos permita entender al 
mundo y al hom'bre." 
"Hoy, afirma M. de Vogüe, las almas 
se ven fuertemente turbadas por el 
frío, por Jas tinieblas y por la ofusca-
ción, y andan, como golondrinas en 
tiempo de tempestad, girando de una 
parte á otra y buscando un guía. De-
cidles que hay un sitio de refugio don-
de se admite y se da calor á todas las 
aves heridas, y las veréis juntas todas, 
subir, y lanzarse á gandes vuelos por 
encima de vuestros áridos desiertos, en 
dirección de quien las haya llamado 
con gritos del corazón." 
Que se levante entonces un hombre 
y pregone: " ¡ L a verdad, he aquí la 
verdad!" Y hacia él correrán las almas 
diciendo: "¡Gih! ¿la verdad habéis di-
cho? Y ¿dónde está?" Y á una peque-
ña centella de luz que brille en el hori-
zonte, oiréis: " ¡ Oih! ¡ la luz! ¡ Si será 
eso la luz!" 
Pero, desgraciadamente, ¡ cuántas ve-
ces el grito que se oye no es el del 
Maestro! ¡Cuántas veces, por el contra-
rio, es un llamamiento falso!. . . Y , sin 
embargo, dirigen su vuelo hacia él, por-
que tienen sed del Maestro y á él es á 
quien esperan. 
iSegún otro autor, "así como al salir 
de un ayuno prolongado se lanza el 
convaleciente sobre cualquier manjar 
sin discreción; así el hombre moderno, 
después de la dieta larguísima de lo 
ideal que el ateísmo le había impues-
to, engaña su hambre, ya que no la 
puede satisfacer, y se alimenta á la 
ventura con lo que pueda llenar d va-
cío inmenso que á sí propio se ha he-
cho." 
Cansados y aburridos ya del positi-
vismo, que negaba el orden sobrenatu-
ral, muchos se han echado de cabeza no 
sé en qué linaje de iluminismo que ha 
vuelto á poner en boga las locuras de 
las ciencias ocultas, y exageran, desfi-
guran y beben ha^ta embriagarse el or-
den sobrenatural. Porque "cada uno 
Teosofía profesa en sustancia el budis 
mo puro. ¡ Sólo en París cuenta veint« 
mil afiliados! 
"No es teosofista, dice, quien na 
practica el altruismo—palabra horrible 
para expresar el amor de los prójimos 
—quien no está resuelto á repartir el 
último bocado de pan con el más nece-
sitado y pobre que él; quien no se cui. 
da de ayudar al hombre, su hermano 
de cualqiera raza, nación y creencia qué 
sea y en cualquier tiempo y lugar que 
le vea sufrir; quien se hace sordo á los 
gritos de la miseria humana; y por 61-
timo, quien oye calumniar á un inocea-
te y no sale á su defensa como saldría 
por sí mismo." 
" Y qué es esto sino la caridad cris-
tiana? pregunta Mons. Baunard. i Y 
qué rareza de inspiración es, por cier-
to, esa que va á tomar prestada á Ca-
kya-Muni la ley de amor que hace mil 
ochocientos años que leemos en el 
Evangelio?" 
¿Qué es?—¿Quién no lo ve?—Es el 
corazón humano que. á despecho de sos 
fragilidades y de sus cobardías, va na-
turalmente y por cierta tendencia divi-
na, en pos de la moral cristiana... Co-
noce la grandeza y hermesura de ella 
por las " razones del corazón que la ra-
zón no comprende." Sólo que el espí-
ritu del hombre, orgulloso, indócil y 
acostumbrado á las demostraciones pal-
pables de la ciencia, se subleva contra 
el dogma cristiano que le quiere doble-
gar y le humilla, y se va á Cakya-Muni, 
ponqué Cakya-Muni no tiene dogmas 
ni apenas se hace en su credo mención 
del ser supremo. 
¡ Ah! ese, ese es el punto de la difi-
cultad : ató van á para la investigación 
y el principal llamamiento de las almas 
contemporáneas, á saber, una moral 
que no se oponga al dogma, y nos salve 
del egoísmo y de la corrupción que se 
están desbordando; una moral que sir-
va de dique á la ola de baî barismo sal-
vaje que amenaza tragarse á la civil1 
zación moderna. 
"Ahí tiene origen, según siente 
Brunetiére, ese esfuerzo que de algúi 
modo se hace en todos los sentidos y 
recciones, para salvar de la religión lo 
que saben muy bien que no se puec 
dejar perecer, sin dejar que el hombr 
vuelva á la condición de animal.'' 
(Continuará) 
N o hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de LA 
T l i O P I C A b . 
L A E S M E R A L D A " 
J O Y E R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L 11% 
Exposición permanente de las últimas nove-
dades que se fabrican en J O Y E B I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y ^ 
exactitud con que siempre ha corregido loa T 
defectos de la vista y por el inmejorable material que emplea en la ta- ^ 
bricación. 
Espejuelos coa piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
C O R R E C C I O N D E L A V I S T A , G R A T I S . 
Sceompra oro y plata. 
1280O alt 
¡Pensad en todo esto, vosotros, los 
cubanos de honradez y buen sentir! 
Cuba no es propiedad de unos 
cuantos cubanos. Cuba es la hija 
predilecta del progreso, quien la ha 
•Villa, CJ-l ±a T*» ±CL î l̂̂ CliLlG» 1 • . 1 i i f • ¡L j ii • i i i depositado en brazos de la civiliza-Avenida v calle Quince, v el cual ha , • i. ^ 4. • j • j 'i^.- * j j ~i • cion, de esa eran institutriz que de sido últimamente condenado por el 1 ' . 6 . • Va 1. m i 1 c? j t *• • ' * pueblos lernorantes v suicidas, hace Tribunal Supremo de Justicia, a tra- 1 . , 3 r . ' " u • £ J 4.«j N̂ - J ^ comunidades conscientes y amantes bajo forzado por toda la vida, en uno , , . J 
de los Campamentos del Estado? si mismas. 
¡Tampoco! R- Pages (Corresponsal. 
¡Ah! ¡Si Y a hago memoria! ¡Pero Tampa Agosto 18 de 1907. 
E l ra i i i i i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coctes ie ínfiniM íe formas i c l a ^ 
P a r a carros y usos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c la se s se conocen-
P R E C I O S D E GANGA. E N TODO T I E M P O . „ r } \ n \ 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABW^ 
JE3L GL1Z> GL TX EL S 3 26 
U 1752 
•1 
DIARIO D E L A MARINA.- « d i e i ó o de la tarde.—Agosto % 
preguntas y R e s p u e s t a s 
e 2 . La explosión del Machicha-
c0 á principios de Noviembre de 1893 
en la bahía de Santander. 
Adolfina.—En atenta carta dice 
que "en la última temporada lírica 
uo se cantó " L a Africana" por ca-
recer de los elementos necesarios con 
que ponerla en escena la Compañía 
que actuaba en el teatro Nacional. 
Bueno es que se sepa que la inmortal 
partitura de Meyerbeer requiere una 
soprano dramática para Selika. y una 
soprano ligera para Inés. L a Inés de 
" L a Africana" ha sido cantada rayy-
cbas veces por María Barrientos, y 
con esa particella bizo su primer de-
but en Barcelona." Muchas gracias 
á la interesante Adolfina. 
Un suscriptor.—La antigua carrera 
de Perito Mercantil, hoy se cursa en 
el Instituto con las mismas asignatu-
ras del bachillerato. 
Un suscriptor.—Se dice huestes, y 
no huestas. 
L. Y.—Pregunta por qué á cierta 
clase de pan se le llama pan de flau-
ta. Sin duda usted no ha visto esos 
panes; si los viera no lo pregunta-
ría. 
Un ripiero.—Estudie usted poética 
y verá que los versos están infuma-
bles. 
E l bachiller Pitillas.—Los versos de 
usted están bien en la forma. E n el 
fondo tiene ideas felices, y, salvo al-
guna extravagancia de concepto, pue-
den pasar por buenos. 
Una cienfuegfuera.—Anadiomena es 
un sobre nombre de la diosa Venus, 
que en griego quere decir: "salida 
de la espuma ó del agua." 
Un suscriptor.—Parece cosa de bo-
bo preguntar si la tierra es n̂ iás alta 
que el mar j pero el caso es que en 
el centro de Asia hay un país cuyo 
suelo está 50 metros más bajo que el 
nivel corriente de los mares. 
J . M. T.—"¿Es cierto que existe en 
la Oeeanía una población cuyas calles 
están adoquinadas con huesos?" No 
lo sé pero en la Habana hay un tra-
mo dé calle adoquinado con esos ani-
males fósiles llamados madréporas. A 
ver si alguno averigua donde está ese 
tramo de calle. 
Juvencio.—El estudio del lenguaje 
ofrece c-uriusidades muy típicas. Hay 
en - castellano. tma palabra que no se 
usa nunca en el idioma hablado, y 
sólo so la ré impresa en las novelas, 
es el vocablo pardiez, el cual jamás 
lo he oido pronunciar á ninguna per-
sona, y se lee muy seguido en los 
diálogos novelescos. 
Un suscriptor.—La. palabra Luís, 
segúii Ediiar fb Roñot. tiene dos síla-
bas; pero segiin Zorrilla y Núñez de 
Arce, tieno una sola. Puede usted 
adoptar,la opinión que más le guste, 
Fabio.—Dice usted: "¿para qué se 
vive, ó qué objeto tiene la vida cuan-
do ya no nos quedan ilusiones ni es-
peranzas'."' Esto os según el carác-
ter de cada uno. Cuando se llega á 
un estado psicolgico en el que no se 
vive por el ideal, ni por ambición: 
entonces se vive por curiosidad. A 
mí me divierten mucho las cosas que 
pasan en la vida, y me río por dentro 
de una manera atroz; pero eso es á 
ratos, cuando alguna pena íntima no 
rae lo impide. Desea uno vivir por 
ver cosas. Hubo un personaje de la 
revolución francesa que á la hora de 
morir decía: 
—Lo único que siento es marchar-
me de este mundo sin saber en qué 
parará todo esto. 
Crea usted que no hay comedia 
más entretenida que el estudio de la 
mujer, el juego de la política y las 
luchas de vanidades que en conjunto 
forman el tejido de las relaciones hu-
manas. Adeinás. aparte de todo eso, 
no hay hombre por desengañado que 
esté que no tenga su corazoncito. Des-
pués de muertas las ilusiones y las es-
peranzas, queda la filosofía de los re-
cuerdo y los optimismos de la 
bondad, 
A mí cada día me parece menos 
pervertida la gente y veo más perfec-
ta la obra de Dios. Esto consuela 
mucho, y da ganas de vivir. 
¿ C o n q u i s t a r e m o s 
e l Po lo 
(Continúa) 
.Vos elevaremos cuando podamos, pero 
(Dularemm cuando n-ecesitem-os 
hatería 
Otra aplicación algo semejante en la 
forma he hecho en el América, aunque 
responde á bien diferente fin del que 
llena la cuerJa-guía. Mis primeras ex-
ploraciones árticas me han probado 
que los campos polares de hielo pre-
sentan excelente superficie para an-
clar un globo ó buque aéreo en caso de 
necesidad, 
ITa he indicado que nuestro buque 
debe tener una velocidad propia de 
qii'ince millas por hora en un espacio 
de tiempo que no sea menor de ciento 
cincuenta ¡hora.s ni exeeda de ciento 
ochenta; pero como nosotros no inten-
tamos por medio alguna limitar el via-
j'e á ese número de horas (en reali-
dad, nosotros contamos con el dable ó 
quizás el triple de aumento), se nos 
presenta la cuvstión de lo que hemos de 
hacer durante las horas en que el mo-
tor no funcione. Esto nos lleva á uno 
de los más importantes detalles del 
proyecto. Nuestro plan es emplear el 
combustible en el motor y mantener 
las hélices en movimiento solamente 
con vientos favorables, ó con los máís 
flojos de los desfavorables. Cuando los 
vientos sean fuertes y contrarias, es 
decir, cuando no fuera económico el 
empleo del motor porque obtendríamos 
muy poco resultado en millas recorri-
das relativamente al combustible gas-
tado nos, proponemos anclar el buque 
á la superfici'e de la tierra aprovechan-
do las ventajas peculiares ' ofrecidas 
por la presencia de los hielos flotantes 
abajo. Así, mientras prevalezcan aque-
llas condiciones desfavorables, no per-
deremos ni combustible ni posición, si-
no que mantendremos nuestra situa-
ción sin coste alguno. 
No me refiero, al hablar del anclaje 
de nuestro aeróstato, á una firme y 
bien asegurada posición mediante el 
ancla, sino al empleo de un simple re-
curso (y aquí se presenta la segunda 
aplieación de (que he hablado) llamado 
el retrasador. Este es el objeto de apa-
riencia extraña que pende de la parte 
anterior del coche ó carro, como una 
inmensa serpiente cubierta con esca-
mas ó conchas puntiagudas de acero 
destinadas á ofrecer el máximum de 
resist'íneia en proporción á su peso al 
deslizarse sobre la superficie de los 
hielos flotantes. Esta superficie no es 
tan «spera como generalmente se des-
cribe ó imagina; pues en vez de mon-
tañas de hielo y masas escabrosas de 
trozos de forma irregular, encontrare-
mos, generalmente hablando, en nues-
tra marcha hacia el Polo una serie de 
llanuras ondulantes y nevadas. 
L a resistencia de este retrasador, ó 
ancla de rastreo (obedece al mismo 
prinoipio que el empleado por los ma-
rinos durante muchos siglos), es el re-
sultado de experimentos sobre superfi-
cies similares hasta un máximum de 
mil libras, que corresponde al esfuerzo 
de un buque aéreo estacionario en nn 
viento de diez y nueve millas por ho-
ra. E n los vientos de menos fuerza que 
este, el retrasador retendría el buque 
firmemente; en vientos mayores ras-
trearía, siendo, por supuesto, propor-
cionada la velocidad del buque á la ve-
locidad .del viento. E n brisas de veinte 
millas perderíamos una ó dos millas 
por hora; en las de treinta, once 
ó doce millas ptfr hora. Empleando una 
ancla que se deslice en vez de una fija, 
conservaríamos la tensión en el corda-
je, carro y globo, dentro de los límites 
de seguridad. Con anclaje firme siem-
pre habría pvligro de que los vientos 
altos ó racihas violentas pudieran cau-
sar algún destrozo y producirnos se-
rias perturbaciones, ya que no desas-
tres, Pero con el retrasador toda ten-
sión tendrá su límite, y, además, se 
suavizará por el peso y bamboleo del 
cable de acero largo mediante el cual 
la serpiente se deja caer sobre el hielo. 
L a serpiente retrasadora está cons-
truida de la miî ma manera que la 
cuerda-guía, pero está dedicada sola-
mente á obtener la resistencia máxima 
en la nieve y en el hielo -en proporción 
al peso de dicho recurso ó aparato. E n 
vez de recubrir esta serpient'e con es-
camas ó conchas suaves, la hemos re-
cubierto con puntas de acero salientes 
y afiladas, á propósito para enganchar 
en la nieve, pero teniendo el cuidado 
de que no ofrezcan posibilidad de aga-
rrar lo bastante firme para estableoer 
un anclaje sólido. 
Cómo se eUvará nuestro aeróstato 
He dicho que no llevamos á bordo 
del América material inútil; mas para 
Ser estrictamente exacta esta afirma-
ción debo decir ahora que, en realidad, 
llevamos, al partir, una pequeña can-
tidad de lastre de arena, que arrojare-
mos al empezar nuestra ascensión. E l 
buque aéreo, así aligerado, se eleva fá-
cilmente hasta balancearse en el espa-
cio con la cuerda-guía colgando. Des-
pués de esto, el equilibrio se mantiene ^ " T f** ^ J * * * * la ha 
automáticamente, ajustando la cuerda- ?'Ánii K * ^ * ^ 
íynía tíY/íoo loo ^ L ^ l s : ^ „ ., "icros señor Kindelan. A mi 
cuadradas del centro—el techo, por de-
cirlo así—recibieran todos á la vez esa 
décima, el total sería más de 4.000 li-
bras, cantidad fatal. Sin embargo, es-
to es imposible putsto que todo lo que 
caiga no puede permanecer sobre un 
techo liso de inclinación pronunciada 
como este, y la mayor cantidad tendría 
que deslizarse hacia abajo; pero si que-
dase todavía arriba una tercera parte 
de esta cantidad, no nos faltarían me-
dios par.i contrapesarla. 
(Continuará) 
Del G r a n C a p i t á n 
guía todas las pequeñas fiaetttaeibnes y 
la pérdida de podvr de flotación por 
causa del consumo ó derivación de gas, 
é igualando el peso de la gasolina con-
sumida y de las provisiones alimenti-
cias gastadas. 
Cuando empecemos el viaje, el retra-
sador debe ir en el buque aéreo sin to-
car la superficie de la tierra, pero lo 
tendremos listo para echarlo en cual-
quier momento. La serpiente-cuerda-
guía se arrastrará sobre el «hielo ó so-
bre el agua. Ambas serpientes son ac-
tuadas por el mismo cable, que pasa á 
través de una abertura en el carro, y 
por lo tanto jstkn bajo la dirección d. 
me 
acontece lo mismo que á los presidf li-
tes de mítines y banquetes, que se 
reservan para resumir los discursos; 
así parece que yo me rcsi-rvo para 
decir la úllima palabra ti final de 
todas las cuestiones de acnialidad. y 
bien sabe Dios que no es so: ni pre-
tendo salvar los olvidos ¡Je mis com-
pañeros. ni poner puntos sobre las 
ies de nadie, ni poso de originalidad, 
ni es otra cosa que mi eterna condi-
ción de llegar el último á todas par-
tes, sin más propósitos que dificul-
tarme el oficio y llegar tarde. 
Cuanto se ha hecho y se haga en 
; obsequio y homenaje del intrépido 
la tripulación, que puede elevar una y ¡ ̂ p i tán , me parecerá pálido y oje-
bajar otra, á voluntad, A l emprender 
la marcha, el peso de la serpieni:-
cuerda-guía en contacto con la tierra 
es de 1,400 libras; pero como cada ho-
ra de funcionamiento de motor supone 
una ganancia neta de 33 libras de fuer-
za elevadora, en vez de quemar ó dejar 
salir gas en esta etapa del viaje, con-
servaremos el gas y lo emplearemos pa. 
ra levantar de tierra su equivalente 
del peso de la serpiente. Así, al termi-
nar las treinta horas de función del 
motor, habremos elevado mil libras, y 
entonces colgará la cuerda-guía wrti-
calmente desde el carro; pero si se pre-
sentara una gran acumulación de nie-
ve, Jhielo ó humedad sobre el buque que 
tendiera á recargarlo, tendremos entre 
el buque y el hielo el peso combinado 
de las dos serpientes y su cable actua-
dor, ó sea un total de más de mil qui-
nientas li/bras. Todo esto puede gravi-
tar sobre el hielo en caso de necesidad, 
aliviando al buque de su carga en esa 
extensión y compensando el peso acu-
mulado de los elementos, aun cuando 
esta acumulación excediera en mucho 
de las mil libras. 
La caída de lluvia y nieve en las re-
giones árticas durante el verano es 
perfectamente constante, pero no abru-
madora. Puede calcularse el término 
medio de diez y nueve milímetros por 
i-es, igual, según sabemos por procedi-
miento automático imaginativo, á diez 
y nueve kilos por metro cuadrado, ó, 
según se nos ha dicho por medio de un 
cálculo muy detenido, á tres libras y 
nueve décimas d'e libra por pie cua-
drado. 
Sería extraordinario que una lluvia 
de nieve y agua que representara más 
de una décima del tipo medio mensual 
se verificara en unas cuantas horas. L a 
superficie total del depósito es de 24. 
mil pies cuadrados, y si los 12.000 pies 
roso. 
Yo admiro á Estebítan Salaman-
ca, á Juanito Kugama, al conde de 
Mendoza Cortina, á Magdalena y á 
otros varios jóvenes que esián en ple-
na posesión de la vida, en cuanto a 
juventud, dinero y salud, que son las 
tres principales zarandajas, por su 
arrojo y desprecio de esa buena vida, 
cada vez que se lanzan al espacio. 
Soy incapaz de perder tierra ni pa-
ra saltar á la comba, que creo que es 
la ascensión más rápida que puede 
hacer la criatura humana,, y quizás 
por eso se me figure el acto de más 
bravura, este deporte de andar. por 
los aires sin ser torero. 
Algo comprendo la afición del ca-
pitán Kindelán, dado su carácter mi-
litar, porque el ideal de todo militar 
consiste en ascender mucho y rápi-
damente, y no cabe duda, de que el 
mejor procedimiento para este bello 
fin, es pilotar un globo. 
Además, el capitán Kindelán, reali-
za dos ideales, uno de ellos inconce-
bible, que son á saber: ascender rápi-
damente, como queda dicho, por su 
condición militar, y, segunda, por su 
calidad de ingeniero, ponu r castillos 
en el aire, que hasta ahora, que ya se 
ha realizado, ha venido creyéndose 
una obra imposible de todo punto. 
No creo en la eficacia de los glo-
bos como arma de guerra, aunque se 
consiga someterlos á la voluntad do 
sus tripulantes, porque llegado el ca-
so, con seguridad saldría enseguida 
un señor inventando la manera de 
cazarlos, lo cual aumentaría los horro-
res de la guerra, toda vez que las caí-
das desde dos ó tres kilóir.otros de al-
tura, á mí me parece que deoen ser 
mortales de necesidad; pero de abso-
luta necesidad, sin mezcla de detalle 
supérfluo. 
Sin embargo, yo soy modesto, y sé 
que el que yo no crea en la utilidad 
de los globos en la guerra, no quiere 
decir, ni mucho menos, que no la ten-
gan, hagan ustedes, pues, caso omiso 
de la disquisición. Ahora bien, en lo 
que yo me apoyo y hago fuerza, ya 
se sabe que no me gusta perder tie-
rra, es en que no se debe subir en 
globo mientras no haya una verdade-
ra necesidad: ejemplos, si hay que ir 
á cobrar un dinero que está en el aire, 
comprendo tomar un globo: que 96 
sube «1 pan, otro globo, ó el mismo; 
que se quiere estar solo un ratito, 
también, aunque para conseguir ésto 
hay procedimientos mucho más sen-
cillos; per») no comprendo eso de su-
bir por subir, ó cuando más, subir 
por ver si se topa uno con el alma de 
liaribay. habiendo riesgo cíe perder 
la propia. 
Yo tengo mucho miedo á los glo-
bos, sean de la clase que sean. Esos 
globos para^ los niños, que también 
se sueltan para explorar las corrien-
tes, antes de una ascensión seria, me 
dan miedo; porque sabe Dios dónde 
irán á caer, y esos globos pintados en 
todas las medianerías de Madrid 
francas de servicio, anuti- lando un 
específico, también me dan miedo, y 
eso que bien se ve que éstos caen 
siempre á un solar. 
E l entusiasmo que me ha promovi-
do el valor mostrado en su última 
emocionante y peligrosa expedición 
el capitán Kindelán, raya á una altu-
ra jamás conseguida por globo algu-
no, pues no corro ningún nesgo por 
ello, y así es como comprendo elevar 
las cosas todo lo que se quiera. 
Este entusiasmo mío obedece, sin 
duda, á que el capitán Kr.idelán, co-
mo el pato, ha sabido viv<r en los tres 
elementos, y en el término de un 
día; él anduvo, voló y nadó; no se 
pueden hacer más cosas dominando 
los elementos, como no sea el Ave 
Fénix en persona. 
Hay que convenir tamb.'én, en que 
compromete á subir mucho el nom-
bre con que bautizó á su i,-lobo el in-
trépido y simpático sportman don 
Esteban Salamanca, esto es. Infanta 
María Teresa, y dados los plausibles 
y vehementes sentimientos monárqui-
cos del capitán Kindelán, quiso traT 
tarle con todos los honores y le dió 
su alteza. 
A mí son muy pocas la-; cosas aje-
nas que logran impresionarme; pero 
confieso que me inquieté rugunas ho-
ras por la vida del capitán cuando 
se ignoraba su suerte; después, cuan-
do supe que se había salvado, experi-
menté una verdadera satisfacción, 
hasta creo que me alegré. 
Ahora para poner remato -á los jui-
cios que me ha inspirado el suceso, 
sólo me basta con recordar el comen-
tario del águila al caer herida, de 
que nos habla el clásico. 
\ E l remojón que se dió al bajar, no 
le quita la gloria de haber subido. 
Feliz Méndez, 
S A N I D A D 
L a hig-iene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso tle l a c e r v e z u , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día, 24 se practicaron 
por las brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria. . . . . . 1 
Por tuberculosis 5 
Por sarampión 1 
Por fiebre 1 
Se remiti-'i-oii al crematorio 39 
piezas de ropas. 
PEROL1ZA( ION Y Z A N J E O 
Durante el día 24 se han realiza-
do por la Sección de distribución de 
petróleo los trabapos siguientes: 
Recogida é inutilización de 857, 
lateas en el Cementerio de Colón. 
Petrolizacióu de algunos hoyos y, 
i iu.'.'vus, de un lagunato, de un.pan-
tano y de varias zanjas en la calzada 
de desús del Monte, en el reparto 
Tamarindo y en la calle de Dolores. 
Fueron recogidas y destruidas en 
estas calles 1.800 latas. 
Petrolización de dos cunetas y una 
zanja; un pantano y varios charcos 
en la calzada Ayesterán, Infanta, 
Benjmneda, paradero de Concha y; 
línea de! ferrocarril de Marianao, 
desde Infanta hasta dicho paradero. 
Se recogieron y destruyeron en es-* 
los lugares 1,012 latas. 
Por la brigada especial se petroli-
zaron gran número de charcos y unas 
cunetas en las calles de Prado, Zan-
ja, Belascoain, Reina, Mercaderes, 
Inquisidor, Pila, Castillo. Romay, 
Fernandina. San Joaquín, Buenog 
Aires, Tamarindo, Consejero Aran-
go, Alejandro Ramírez, San Francis-
co, Carrillo, San Ramón, Príncipe, 
Vigía y Cerrada. 
La Sección de Canalización y Zan-» 
jeo limpió 881 metros lineales de zan-
ja en el reparto Tamarindo, al fondo 
del Cementerio, en la Ciénega y erl 
la estancia " E l Pontón". -
SANIDAD 
Estado de las muestras de leche,, 
con sus respectivos resultados reco-
gidas por los Inspectores de Sani-
dad, analizadas por el Laboratorio) 
de la Isla de Cuba, dándose cuenta 
de las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
Buenas • 
Lechería del Sr. Aurelio Betan-» 
court. Reina 3-4. 
Idem del Sr. Juan Cordin, Concor-* 
día 1. 
Idem del Sr. Manuel Martínez, 
Compostela 13. ; 
Idem del Sr. Bartolo Castellanos, 
Villegas 31. 
Idem del Sr, Vicente Suárez, Lam-
parilla 78. 
Idem del Sr. Ramón de la Nuez, 
Bernaza 39. 
Idem del Sr, José Robles, Ville-
gas 74. 
Idem del Sr. Juan de la Nuez, 
Villecras 9í). 
Finca "Los Zapotes" del Sr. Fran-
cisco Visques, San Miguel del Pa-
drón, 
Idem ".MortV del Sr, Matías Or-
tega, San .Misruel del Padrón. 
.Muestras buenas y analizadas: 10* 
11 & E A T I S ! ! 
Remitimos por co-
rreo, franco de porte, 
nuestro CATA LOG() , 
ilustrado con lista de 
precios y al final las 
E S C A L A S Auiúpticas 
para graduar la vista. 
Usted mismo puede sin 
moverse de casa, reci-
bir un L E N T E ó ES-
P E J U E L O arreglado á 
su vista. 
Todos los días envia-
itos por correo muchos 
Espejuelos fabri c a d o s 
en esta casa. 
P I E D R A S del BRA-
SI L , primera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos 
artículos que veril usted 
en nuestro catálogo. 
JB. G o n z á l e z ?/ C a m p . 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
c. i tús 26-IAk. 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
ccietilias y no caducan. 
§>. Tales u (Bomp, 
C a l i a n o . 9 8 . 
i f - < 3 i l . i e : t i nsr 
C a r l o t a M . B r a e i u é 
NOVELA ESCRITA EX INGLÉS 
TKADUCIDA AL ESPAÑOI, 
l>or 
R a m ó n O r t s R a m o s 
'COKTINGAi 
—Le acompañaré á usted, miss,—re-
puc'ó el ama de llaves,—Mi señora pa-
^ mucho tiempo en el despatího... 
i como que no frecuenta ningún otro! 
Observé que siempre que el ama de 
'¡aves ha'blaba del ama de casa, ¿eeía 
mi señora". Pensé que obraba así pa-
fa eludir el nombre. 
Seguí á mi guía hacia las majestuo-
sas escaleras, y luego de pasar por va-
ria^ estancias é intrincados pasadizos. 
segun me pareció, nos detuvimos á la 
Puerta del despatího. E n efecto, si la 
uueña-de la casa amaba el silencio y la 
jianquilidad, no podía haber elegido 
ugar más á propósito que ajquel salón. 
arcM-ia construido para un misántro-
P0- Allí moría cualquier rumor que se 
Produjera en la casa. Una espesa mam-
Para de terciopelo se abría delante de 
Puerta; las alfombras erarl tan tupi-
)̂ ^ue era imposible hacer ruido con 
los pies. Desde la veutaua únicamente 
podía divisarse la sombría extensión 
del mar. Una persona, encerrada allí, 
podía creerse fuera del mundo. 
Una voz melodiosa é indiferente, de 
tono lúnguilo, dijo "Adelante", en 
contestación al "Permiso" de miss 
.Dean. Entré sola, y ciertamente jamás 
se presentó á mis ojos admirados el es-
pectóculo que contemplé en aquel mo-
tnento. L a ventana del salón era á la 
antiorua usanza: un hondo y cerrado 
hueco, como aún se ven en algunas an-
tiguas construcciones inglesas. Desde 
ella nada podía verse, á no ser las leja-
nas olas del Atlántico. E l suelo dtd bal. 
cón estaba adornado con cojines tur-
cos. En aquel momento no me di cuen-
ta del inmenso valor de aquellos coji-
nes. P̂ n ellos estaba medio teiüida una 
señora muy joven. Su actitud «decía 
más claranicnte que cuantas frases se 
pudieran emplear, cuánto había en 
aquel sér de lánguida debilidad. Xo se 
movió apenas al verme entrar. Sus ojos 
estaban fijos en las verdes olas; ojos 
negros, llenos de expresión soñadora y 
triste, penesa de observar en una cria-
tura tan joven. Parecía vivir en com-
pleta inacción. Sus blancas y breves 
manos deseanKaban sobre un aknolha-
dón. 
—¿Qué hay. miss Dean?—preguntó, 
moviendo imperceptiblemente la ca-
beza. 
—'No es miss Üean,—repliqué;—soy 
miss Linden, Me habían dicho que de-
seaba usted verme. 
—Le pido perdón sinceramente.— 
me contestó, estremeciéndose como á 
impulso de una desiearga eléctrica.— 
Siento que me juzgue usted demasiado 
brusca: pero creí que era el ama de 
gobierno que venía á tomar órdenes. 
—.Siento haberla interrumpi lo,— 
protesté.—pero miss Dean me había 
ditiho que deseaba usted verme,—repe-
tí algo picada. 
—¡Aíh . . . t-s ciertoI—contestóme, re-
clinándose de nuevo en ios cojines.— 
La suplico que me perdone, pues lo ha-
bía olvidado realmente. 
Sonreí ante aciuell'a ingenua confe-
sión. Evidentemente, no creía tratar 
con una persona de mundo. 
—¿De qué se ríe ustedt—pregtíató-
me de pronto. 
—Porque se me ocurre el pensamien-
to,—repliqué,—de que si yo estuviese 
en su lugar, esperando una compañía 
en mi soledad, mi impaciencia no hu-
biera dejado esperar un momento para 
conocerla. 
—4 Usted tenía curiosidad por cono-
cerme?—preguntó, .señalándome uno 
de sus cojines favoritos. 
— L a tenía; cierto,—contesté con to-
da franqueza, 
—Quisiera preguntarle á usted qué 
piensa de mi ahora oue me ha visto,— 
dijo, lanzándome una ansiosa mirada. 
—iSi usté 1 me b pregunta de aquí 
á un año, entonces le prometo compla-
cerla. 
—¡De aquí á un año! — respor; \Á6 
suspirando.—¡Esos pesados, aburridos 
años, fp!-quisiera ver ya transcurridos, 
ó cuando menos, que no hubiesen veni-
do para mí! 
Miré'a con cierta sorpresa ; pero con-
tenta de que no se hubiese obstinado en 
que le dijera mi juicio sobre ella. Qui-
zás contestándola reetamente la hubie-
se ofendido. La joven dama era alta y 
esbelta; pero no tendría más all-á Je 
diez y ooho años; taiía manos y brazos 
hermosísimos, blancos y sedesos. Bl 
contorno de su busto y sus hombros 
eran exquisitos. Sus ojos eran sober-
bios, negrísimos, cun un destello de luz 
dorada, velados por largas p stañas. 
que daban á su rustro una expresión 
particular. Tenía una hermosa cabelle-
ra: pero dispuesta de una manera que 
no le favorecía. Su rostro dejaba en-
trever mil promesas de hermosura; 
pero era páüdo y triste, sin alma, sin 
animación, sin sensibilidad. Los labios 
dulces, aunque un tanto altivos; pero 
todo impregnado de aquella tristeza 
que obscurecía sus gracias. Las líneas 
exteriores de su cuerpo se perdían en-
tre las amplios ropajes. 
V i delante de mí una joven que tenía 
tanto de mujer como de niña; pero que 
había perdido la belleza de la infaneia. 
sin ganar la esplendidez de la muj r 
formada. E n otro tiempo, cuando el 
alma animase su rostro, cuando la tris-
teza y la nube que obscurecía su brillo 
desapareciesen, cuando sus finos labios 
sonrifseu y cantasen, cuando su rica 
esbéUera ondease con aliño en torno de 
su cabeza, entonces, sin duda alguna, 
sería una mujer hermosísima. Por 
aquel entonces, no era sino una sencilla 
y graciosa joven. 
Tna cosa me sorprendió mucho; era 
el melodioso timbre de su voz, que es. 
á mi entender, uno de los mayores en-
cantes de la mujer. Todo este tiempo 
¡ lo pasé oontemplándola. Recobró su 
pasiva ó indiferente actitud, y pareció-
me que no t nía deseos de reanudar la 
conversación. • 
—Desea usted algo en rpie pueda 
complacerla?—le dije amablemente.— 
¿Qui- re usted (pie lea? 
—No.. . gracias,—contestóme;—ja-
más leo. 
—¿Quiere usted que toque ó cante? 
—continué—Abajo he visto piano y 
arpa.-
—Xo conozco ninguno de los dos ins-
trumentos—fué la réplica, 
—¿Quiere usted que demos un pa-
seo ?—insistí . - ^ E l tiempo convida á 
ello; ó si le gusta á usted la pintura, 
podemos intentar algunos bocetos. 
— E n mi vida he cocido un lápiz en 
las manos,—contestóme con tristeza* 
pero sin petulancia.—Leo en sus ojos 
mil preguntas, y dicen que usted quie-
re saber cómo soy y cómo vivo, 
—Temo que mis ojos son indiscretos,, 
—dije ruborizándome. 
—Le diré á usted,—'dijo;—yo no me 
ocupo en nada, sino en dejar que mi 
vida siga mi curso, como mi corazón lo 
sigue. Miss Linden.—añadió apasáona-
damente.—será mejor para las dos que 
ros conozcamos desde el principio. Us-
ted ha venido aquí á ser mi compañe-
ra, contra mi voluntad. Yo no deseo 
compañía. Soy enteramente mísera. L a 
vida no tiene para mí interés, y nada 
puede preocuparme. Quisiera haber 
muerto hace mucho tiempo; pero esta 
pena mantiene vivo mi corazón. Pa-
so las hora.s contemplando el mar sin 
límites y ensimismada en mis amargos 
pensamientos. No hay que intentar un 
cambio de vida. Déjeme permanecer 
tal corno soy. Páselo usted lo mejor que 
pueda, haga cuanto le procure bienes-
tar ó placer; pero déjeme vivir sola, 
como si no existiese. Quiero ser así, y 
n.sla podrá desviarme de mi camino. 
Empecé á comprender que me había 
tóca lo uu carácter amargado por el su-
frimiento, que no conocía aún. 
—¿Habrá usted sufrido mudho?—• 
preguntéla casi i nvolun tari ármente. 
—Muciho,—fué la breve respuesta 
.(Continuará) 
D I A R I O D E L A MARINA. cíe la tarde.—Agosto 27 de 1907. 
P e t i c i ó n j u s t a 
A los vigilantes de noche de la 
ÍAduana de este puerto que ganaban 
480 pesos, se les aumentó el sueldo á 
720 con los nuevos presupuestos; pero 
é causa de no estar aprobados, se les 
pagó el mes de Julio último á razón 
de 40 pesos. 
Estando ya en vigor los nuevos pre-
supuestos, pare^ justo que se les abo-
ne la diferencia á dichos empleados, y 
en ese sentido se han dirigido por me-
dio de instancia al Amdnstrador señor 
Lastra. 
TÜRCÓÍTY PERSAS 
Horribles son los sucesos que se están 
desarrollando entre turcos y persas. 
Las matanzas se suceden con espantosa 
continuid-Mky las mujeres y niños caen 
bajo el alfanje turco para dar un men-
tís á la civilización europea. Los sub-
ditos de Abul Hamid, sanguinarios y 
feroces se ceban en indefensas mujeres 
que con lágrimas y súplicas preten-
dían aplacar las iras de sus enemigos. 
Todo inútil: sólo con chocolate de la 
Estrella se hubiera convencido á esos 
bárbaros, que habríanse rendido^ á lo 
exquisito de la marca tipo francés. 
NECROLOGIA 
A la avanzada edad de 82 años ha 
dejado de existir en la mañana de 
ayer en esta ciudad la respetable ma-
trona, Sra. María Pérez, viuda de 
¡Cobo. 
Deseamos á sus desconsolados deu-
Üos cristiana resignación, enviándoles 
nuestro más sentido pésame. 
José L . Amargós, Benito Ferrer y 
Rafael González, que tienen á su car-
go las asignaturas que se dan en la 
Escuela. 
Los matriculados ascienden á 136 
maestros sin contar muchísimos más 
que no se han inscripto aun, el pro-
medio diario de asistencia en las dos 
semanas próximamente que lleva de 
instalada esta Normal es de 100 á 
112. 
Damos por ello la más cumplida 
i nhorabuena á su director señor Ma-
nuel Angulo, al Secretario señor Ri-
vera y á todos los profesores de ella. 
Para las maestras, maestros y para 
la Junta de Educación de aquí, un 
saludo respetuoso de 
Facundo Ramos. 
P O R I A S J F I C I N A S 
« B C R B T A R I A D E 
IINSTRUGGION P U B M G A 
Oposiciones 
De un momento á otro saldrán á 
oposición las cátedras vacantes en 
la Universidad de la Habana, la de 
auxiliar de Lenguas de la Escuela 
de Letras y Ciencias, jefe de los ta-
lleres eléetricosMc la Escuela de in-
genieros y arquitectos y la Cátedra 
de nueva creación de Legislación Ru-
ral, formación de proyectos. Econo-
mía Rural y Contabilidad Agrícola 
de la Escuela de Agronomía, con su 
auxiliar. 
Juntas de Educación 
Las Juntas de Educación de Güi-
nes, Marianao, Batabanó. Consola-
ción del Norte, Mayarí, Jiguaní y 
Caney, serán reorganizadas muy 
pronto. 
a s ü n t ó s H a r i o s 
L a Virgen de Regla 
Según vemos en -un colega de Re-
gla, varias señoras y señoritas de 
aquella localidad tienen el propósito 
de suplicar al Sr. Alcalde Municipal 
se-les conceda sacar en procesión 
por las calles de costumbre á la Pa-
Irona del pueblo. 
E l Dr. Dorticós 
Ha sido nombrado médico interino 
del Hospital Civil de Cienfuegos. ci 
Dr. Francisco Dorticós y Pichardo. 
Los nombramientos de Sanidad 
Además de los nombramientos de 
¡jefes locales de Sanidad quá ayer 
publicamos, f l Gobernador Provisio-
nal ha nombrado así mismo y también 
con el carácter de provisional, al 
doctor D. Alfredo Valdés Gallol, pa-
ra Santiago de las Vegas. 
Bonificación 
L a Cuban Central Raihvays L i -
mited ha concedido la rebaja cíe un 
50 por ciento á las mercancíí-s de 
primera y segunda clase que se trans-
porten desde Sagua la Grande á Con-
cha, lo mismo se trate de lotes ma-
yores que menores de 10 toneladas. 
Esta rebaja se "hace á petición del 
comercio de Sagua y por razón de 
la competencia que existe por la vía 
fluvial entre ambas localidades. 
Banda Infantil 
E n una reunión celebrada la noche 
del martes último por los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Bomberos de 
Cienfuegos, se acordó nombrar una 
comisión, que ya ha empezado á fun-
cionar, para que organice una banda 
infantil anexa á dicho Cuerpo. 
Aplaudimos la iniciativa y desea-
mos el mayor éxito á la comión. 
Las fiestas de Covadonga 
E l jueves por la noche se reunió 
la colonia asturiana de Caibarén en 
los salones del Casino Español. 
E n la reunión nuedaron deñuitiva-
mente acordados los festejos á Nues-
tra Señora de Ccvadonga, con un 
programa muy luci lo cuyas líneas 
generales son estas: Salve, retreta y 
fuegos artificiales lan oche del 7; mi-
sa solemne, procesión, baile, la dBl 8. 
L a comisión de festejo* quedó or-
ganizada con el Sr. D. Jesús Solís, 
como presidente; los señores Celedo-
nio Berros, Bonifacio Díaz y José 
María Viña, como vicepresidente, te-
sorero y secretario, respectivamente, 
y doce vocales. 
D E P R O V I N C I A S 
ttANTA G U A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
. Todos los periódicos locales han 
¡dado en la flor de escribir de sus Es-
pnelas de Verano. 
Nosotros, por no ser menos, vamos 
jü tratar de la de aquí. 
Cada uno arrima la brasa á su sar-
jiina. 
Anoche estaba yo hablando con un 
¡dependiente de ferretería amigo mió, 
y me dijo lo siguiente: 
— E n otros pueblos habrá mejores 
iedificios, mejores ajjlas y pupitres, 
no lo dudo, pero maestras más boni-
tas, jóvenes y elegantes que las que 
acuden á la normal de aquí, lo dudo. 
Y yo también (le contesté). 
Por eso esta postal va dedicada á 
las hermosas que concurren á nuestra 
Escuela de Verano. 
L a Escuela funciona de ocho á 10 
lde la mañana. 
Se han organizado dos aiila.->. una 
de primer grado y otra de segundo y 
tercero, con diez alumnos de cada 
grado. 
Las lecciones son prácticas y se i 
dan en la forma siguiente: E l pro-
fesor expone primero el asunto ó 
tema y el plan que vá á seguir, es-
cribiendo en el pizarrón los ejercicios 
que ha de emplear, dando, por últi-
mo, la lección práctica á los niños 
alumnos, en presencia de los maes-
tros. 
Además de esto, el señor Director 
da espontáneamente una clase de lec-
tura y escritura simultánea que se 
oye con sumo interés por los maes-
tros congregados. 
E l personal administrativo lo com-
pone el Director señor Manuel An-
gulo (Inspector Pedagógico de la 
provincia) y el Secretario maestro 
señor Victoriano Rivera. 
E l personal técnico lo forman los 
maestros siguientes: señora Concep-
ción Rodríguez, señorita Mercedes 
Rojas y señores Lutgaro R. Pérez, 
Rafael Rodríguez, Alberto Ayala, 
Gasino Español de Sagua 
E l Presidente del ''Casino Español" 
de Sagua la Grande, ha recibido la si-
guiente carta: 
"Mi distinguido señor: 
Confirmo mi telegrama de esta fecha. 
Y a que por la enfermedad que he su-
frido no pude concurrir á la subasta 
de las obras que ese Casino va á reali-
zar, y en las que me proponía, más 
que lo obtención de un lucro, siquiera 
lícito, cooperar á Üa levantada y bene-
mérita empresa de ustedes, séame per 
metido demostrarles, de una manera 
irrefutable, la alteza de mis propósitos 
Con tal objeto, me comprometo á de-
sempeñar, gratuitamente, la inspección 
de las obras en su parte técnica, sufra 
gando de mi propio peculio cuantos 
gastos me orignase esá inspección. 
De tal suerte, y siquiera en términos 
modestísimos cooperaré á la gestión de 
ustedes, y corresponderé á las deferen-
cias que he recibido, y que no puedo 
oaballerosamente olvidar. 
Ruego á usted, señor Presidente, 
trasmita á esa digna Comisión de 
Obras y á la Junta Directiva de su 
meritísima presidencia, si fuese nece-
sario, esta comunicación y mi súplica 
de que sea aceptado mi sincero y deci-
dido ofrecimiento. 
Reitero á todos el testimonio de mi 
consideración más distinguida y de mi 
cordial amistad y afecto. 
B. Lagueruela." 
L a Comisión no ha aceptado el ofre-
cimiento. 
emplean 'en los trabajos de campo, ta-
lleres, oficinas, etc., más de tres mil 
(hombres. 
L a Compañía posee unos 95 kilóme-
Cuando ya el fugitivo estaba dete-
nido se presentaron varios policías, y 
uno de éstos, el número 208, le pegó 
una bofetada á Enrique, como recom-
tros de vía férrea, 15 locomotoras, 122 1 pensa por el servicio que acababa de 
carros de madera y 645 de acero. prestar, produciéndole una lesión 
Es propietaria del colosó central leve en la cara. 
Boston," que es sin duda una de las Dicho policía número 208, al ser 
fincas azucareras más importantes de requerido por el vigilante hermano 
Cuba. L a zafra del año pasado alean 
zó la respetable cifra de 283,000 sacos 
de á 325 libras, no siendo mayor debi-
do á los contratiempos que se presen-
taron, como la prolongada seca y otros 
ie bastante importancia. 
L a zafra próxima, según opinión de 
personas inteligentes, probablemente 
no excederá de 200.000 sacos, pues los 
campos están bastante atrasados á 
causa de la falta de lluvias. 
E l Administrador de "The United 
Fruit Company," Mr. Harod Harty, 
es un hombre de grandes iniciativas, 
como también los señores Cobas y 
Cow, cajero y auditor, respectiva-
mente. 
También visité el hospital de la 
Compañía, que tan acertadamente diri-
ge el ilustrado galeno doctor Juan 
Ruiz de Ariza, con cuya amistad me 
honro desde íhace algún tiempo y de 
qui'en reei-bí exquisitas atenciones. 
E l hospital de "The United Fruit 
Company" está montado á la altura 
de los primeros de la República, tiene 
capacidad para 50 camas; hay un de-
partamento para cirugía, otro para di-
versas enfenmiedades; una sala para 
mujeres y un magnífico arsenal qui-
rúrgico para practicar toda clase de 
operaciones. 
E n la sala de cirugía vi á dos infeli-
ces que sufrieron la amputación de 
una pierna por accidentes del trabajo. 
L a Compañía lleva su consideración 
hacia sus empleados al extremo de fa-
cilitarles piernas artificiales, haciéndo-
les así menos penosa su desgracia. 
Ejemplo es este que debiera ser imita-
do por todas las Empresas industriales 
y agrícolas del país. 
Miñana salgo para Holguín. 
Oscar O. Pumariega. 
de Enrique, contestó que estaba dis-
puesto á pegarle otra vez. 
Este hecho lo presenciaron nume-
rosas personas; el juez correccional y 
el jefe de policía deben tenerlo pre-
sente para hacer justicia. 
ORIB1NTB 
Santiago de Cuba, Agosto 26. 
á las 11-20 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Kabana. 
. A las ocho y media comenzó el anun-
ciado mitin del Club Maceo, conti-
nuando en este momento, once y me-
dia, en que está pronunciando un bri-
llante discurso el señor González La-
nuzc. Para que el numeroso público 
que invadió el Parque Orombet pu-
diera oir á los oradores, situóse la 
tribuna en la puerta del Club.. Habla-
ron Risquet, Cosme Tómente , Gueva-
ra y otros. Mañana se celebrará la 
recepción en la sociedad Filarmónica 
Cubana. 
Pumariega. 
Los consí rvadores 
E n la noche del viernes último que-
dó constituida en Santiago de Cuba, la 
Asamblea Municipal del Partido Con-
servador. 
Por unanimidad fué elegida la si-
guiente candidatura: 
Presidente: Licenciado señor Ma-
nuel Fernández Guevara. 
Vicepresidentes: Primero, licencia-
do señor Manuel García Vidal; segun-
do: señor Prisciliano Espinosa; terce-
ro: señor Florencio Nabor. 
Tesoreros: señores Mariano Coca y 
Julio S. Hernández García. 
Secretarios: señores Manuel Girau-
dy y Joaquín Navarro. 
Vocales: señores Federico Pérez Car-
bó, Ambrosio Grillo Portuondo, Enri -
que Jardines, Gregorio Galán, Miguel 
López García, Baldomiero Moreno, Ma-
tías Peña, Luis Mancebo, Carlos Mar-
tí, José Rams. 
Muerto de repente. 
E l día 23, como á las siete y media 
de la noche, jugaban varios muchachos 
en la calle del Reloj esquina á Saga-
rra, Santiago de Cuba, cuando uno de 
ellos, como para asustar á sus compa-
ñeros, gritó: "Ahí viene la policía", 
y entonces otro de los chicos cayó de 
súbito en tierra, donde quedó muerto 
al instante. E l infeliz niño era hijo 
del señor Francisco de Borja Duany. 
Sus familiares solicitaron al doctor 
señor José M. ufante, creyendo que se 
trataría de un pasajero accidente, pero 
reconocido el menor, el médico certifi-
có que ya era cadáver. 
Funesta consecuencia la de este sus-
to. 
Petición justa 
E n vista de que el cuatrerismo va en 
aumento en el barrio de Uñas, Hol-
guín, los vecinos del mismo han eleva-
do una razonada instancia á la Jefatu-
ra de la Guardia Rural, en esta pro-
vincia, para que se disponga la crea-
ción de un puesto en el referido barrio, 
á fin de garantizar los intereses de tan 
laboriosos vecinos. 
Anoche fué conducido al Centro 
de Socorros del segundo distrito, por 
el teniente de policía señor Menéndez, 
un individuo de la raza blanca que 
dijo nombrarse Antonio Pérez Fer-
nández, vecino de Lagunas número 
40, al cual recogió por estar herido 
en una pierna á causa de un disparo 
de revólver que le hizo un pardo, en 
momentos de encontrarse ambos en 
la bodega Perseverancia esquina á 
Lagunas. 
E l agresor de Pérez es un pardo á 
quien le falta una pierna y que es 
muy conocido en aquel barrio. 
L a policía remitió al lesionado al 
hospital número uno, y de este hecho 
se dió cuenta al juzgado de guardia. 
L a mestiza Francisca Bustillo Val-
dés, de 26 años de edad, y vecina de 
Angeles 74, fué asistida en el Centro 
de Socorro establecido en la calzada 
de la Reina, de una intoxicación de 
pronóstico grave, producida por áci-
do fénico. 
Refiere la Bustillo que encontrán-
dose aburrida de la vida, ing^ió di-
cha sustancia tóxica con el propósito 
de suicidarse. 
E n la calle de Monserrate esquina 
á Obrapía chocaron ayer, el carretón 
de tráfico número 4,991 que condu-
cía el pardo Adrián Pérez, y el tran-
vía número 75 de la línea del Prín-
cipe y San Juan de Dios, sufriendo 
este último averías de poca conside-
ración. 
Antonio Lello Rodríguez, jornale-
ro y vecino de Mercedes número 18, 
ingresó en la casa de salud " L a Co-
vadonga" para ser asistido de una 
contusión en el pie derecho de pro-
nóstico leve, que sufrió casualmente 
en el almacén de papel de la empresa 
del periódico D I A R I O D E L A MARI-
NA al caerle encima una bobina de 
papel, que estaba entongando, y cu-
yo hecho ocurrió el sábado último. 
Trabajando en la imprenta Mu-
ralla 57, tuvo la desgracia el menor 
Manuel González Suárez, aprendiz 
de tipógrafo y vecino de Amargura 
número 94, de causarse una herida 
en el pie derecho, con el pedal de 
una máquina. 
De la casa en construcción Cárde-
nas número 7, le robaron á don Ro-
dolfo García Itarte, varias piezas de 
ropa y herramientas de albañilería 
que guardaba en un baúl, cuya cerra-
dura fracturaron. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
ladrones. 
E n la habitación que ocupa doña 
Alejandra Bea .Bazan, en la calle 
de Escobar número 108, penetró en 
la madrugada de ayer un individuo 
desconocido, que fué sorprendido en 
los momentos en que registraba un 
baúl. 
Dicho individuo que entró en el 
cuarto rompiendo el balaustre de una 
ventana, al verse sorprendido por 
un grito que dió la señora Bea, em-
prendió la fuga por la azotea, y des-
apareció por las de las casas colin-
dantes. 
E n la finca "Folladero", en 1̂ 
Luyanó, un toro le dió una cornada 
al blanco Ramón Amador Alvarez, 
peón de ganado, vecino de Limmó 
57, lesionándolo gravemente, según 
certificado médico. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez del distrito. 
POLICIA DEL PUERTO 
D E S D E B A Ñ E S 
Agosto 22 de 1907. 
Atentamente invitado por el señor 
Francisco de P. Jaén, Superintenden-
te del departamento de máquinas y lo-
comotoras de la "United Fruit Com-
pany," tuve oportunidad de hacer 
una visita á los distintos departamen-
tos a-su cargo, donde pude observar 
las magníficas instalaciones de los ta-
lleres de reparaciones de máquinas y 
carretas y, además, el bien montado 
taller de aserrío. 
E l señor de Jaén tuvo la amabilidad 
de •explicarme los más mínimos deta-
lles, así es que me pude dar cuenta 
exacta de la importancia de los depar-
tamentos á su cargo. 
La "United Fruit Company"—ya 
lo dije hace tiempo—es una poderosa 
compañía, principal factor de la vida 
de este pueblo, como lo demuestran los 
siguientes datos: Durante la zafra se 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigilante especial de la Man-
zana de Gómez, señor Francisco Cha-
ple, detuvo ayer á un pardj nombra-
do César Hernández Molina ocupnn-
dole doce monedas falsas, de á cua-
renta centavos, pero al conducirlo á 
la Estación de Policía, emprendió la 
fuga, por lo. que dándole la voz de 
¡ataja! lo persiguió hasta el mercado 
de Colón donde nuevamente fué de-
tenido por el vigilante número 1,013. 
E n auxilio del vigilante Chaple 
acudió su hermano Enrique, que fué 
L E V E 
Trabajando á bordo del vapor ame-
ricano "Morro Castle" se causó una 
herida de carácter leve, en el pie de-
recho, el jornalero Desiderio Gonzá-
lez Pérez. 
T E L E G M M i j n i E L C A B L E 
E S T A D O S I X I D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
F A L L E C I M I E N T O 
ütica, N. Y. , Agosto 27.—Ayer fa-
lleció en esta ciudad Mr. Orren Root, 
hermano del Secretario de Estado. 
Dicho señor era catedrático de 
Ciencias Naturales y Matemáticas en 
el colegio Hamilton y hacía un año 
que estaba enfermo. 
MATRIMONIO L E G A L 
Londres, Agosto 27.—En la Cáma-
ra de los Lores fué aprobado ayer un 
proyecto de ley haciendo legal el ma-
trimonio de un hombre que se case 
con su cuñada al fallecimento de su 
esposa. 
P E N A D E M U E R T E 
San Petersburgo, Agosto 27.—Ayer 
quedó terminada la prueba testifical 
de la vista de la causa incoada con 
motivo de haberse descubierto un 
complot contra la vida del Czar du-
rante el mes de Mayo último. 
E l fiscal ha pedido que á los proce-
sados, á quienes acusa de pertenecer 
al partido socialista-revolucionario, se 
les aplique la pena de muerte. 
Aún no se sabe lo que fallará el Tri-
bunal. 
PAZ A S E G U R A D A E N 
C E N T R O AMERICA 
México, Agosto 27.—Dícese aquí 
que la paz está asegurada en Centro 
América mediante la intervención 
de los gobiernos de los Estados Uni-
dos y Méjico y que se anunciará ofi 
cialmente dentro de algunos días. 
E L N U E V O S U L T A N 
D E . MARUECOS 
París, Agosto 27.—El corresponsal 
de " L e Matin" en Casa Blanca, te-
legrafía que el nuevo Sultán de Ma-
rruecos, Mulay Hafig ha telegrafiado 
á los moros que asedian á aquella po-
blación que suspendan todo ataque á 
la misma hasta su llegada con nume-
rosas fuerzas y algunas piezas de ar-
tillería. 
Según otro despacho de Tánger, al 
mismo periódico, Mulay Hafig, está 
opuesto á la declaración de la guerra 
santa, pero los jefes de las principa-
les tribus que le son adictas, están 
tratando de obligarle á hacerlo. 
CONATO D E R E B E L I O N 
Honolulú, Hawaii, Agosto 27.—Ha 
habido un conato de rebelión á bor-
do del crucero americano "Raleigh", 
con motivo de quejarse los tripulan-
tes de que no se les ha permitido ir á 
tierra en dos meses. 
R E S U L T A D O S D E L A 
P R O T E S T A D E P E R S I A 
Constantinopla, Agosto 27.— De 
resultas de la formal y enérgica pro-
testa formulada por el representante 
de Persia, el gobierno otomano ha 
determinado enviar una comsión á 
la frontera disputada con instruccio-
nes de practicar en unión de los dele-
gados persas una investigación en ios 
actos realizados por las tropas turcas 
y ordenar la inmediata retirada de 
éstas en caso de hallarse en territorio 
persa. 
D E S T R U C T O R INCENDIO 
Hakodate, Japón, Agosto 27.—Cer-
ca de las tres cuartas partes de esta 
ciudad han sido reducidas á cenizas 
por un voraz incendio que se declaró 
ayer. 
Han sido destruidos todos los Con-
sulados, salvándose del desastre úni-
camente el de los Estados Unidos. 
Con motivo de este siniestro pre-
valece mucha miseria en toda la co-
marca que ha sido afectada por el 
mismo. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 27.—Ayer 
lúnes, se vendieron en la Bolsa üe 
Valores de esta plaza 538,800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados 
Unidos. 
E L T I E M P O 
E l cariz del cielo es hoy al oy a 
inseguro que ayer, por lo 
del viento. . 
?0 má« 
VanahlB 
En la oficina de la Estación Ar** 
rológica de la República, se nos h 
facilitado los siguientes datos sob 
estado del tiempo durante el d^6^ 
aver: 
Habana, Agosto 26 de 1907 
Má^ Min. 
Ternat. centígrado. 29. (J 24.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.95 20.02 
Humedad relativa, 
tanto por 10U 89 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. \ 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 0 







116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
t l T E R O y r i O L O M I N & S ( ¡ ? 
es una garantía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1443 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 25 
NACIMIENTOS 
Sur. — 1 varón blanco legi. Distrito 
timo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Olivera y Mesa 
con Amparo Pujol y Meireles; Francisco 
Vázquez Agromartin, con Constancia Al-
varez y Rodríguez; Miguel Cruz Guerra 
con Antonia Acosta y Naranjo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Octavio Matamoros, 7 
meses, Habana, Aguiar 36, Meningitis 
aguda; Enrique Mano, 44 años Cárdenas 
Tejadillo 53, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — René Pérez, 13 años, 
Habana, San Miguel 86^ Fiebre tifoidea;' 
Angela Matos, 11 meses, id. Vives 106*, 
Bronquitis; Duroh Abido, Arabia, Florida 
26, Arterio esclerosis; Jacobo Lacerda, 
75 años Habana, Aguila 301 Cáncer. 
Distriti Este. — Ramón L. Jian, 4 años 
Habana Luz 47, Meningitis. 
Distrito Oeste. — Antonio Vives, 52 
años, España Cristina 38. Insuficiencia 
mitral; María de Jesús" Herrea, 70 años. 
Habana Cerro 703 Arterio esclerosis; Ma-
ría Magdalena Ríos, 80 años. Matanzas, 
Santa Catalina 19 id.; José Morell, 78 
años, España Patio del Oeste, Debilidad 
senil; Jesús Pérez, 22 años España, La 









L I B E O S D E E D Ü G i C I O N 
B A U A T I s n i O S 
EN "NUESTRA SEIORi DE BELEN' 
De Primera y Segunda enseñanza por 
todos los autores. No compren sin ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surti-
quien pudo darle alcance al fugitivo do en efectos religiosos. Seoane y Alva-
deteniéndolo hasta entregarlo al Po-irez, Compostela 139, frente á Belén, 
licía va mencionado. . . . alt. l3t-13Ag 
NACIMIENTO^» 
Distrito Norte. — 3 varones blancos le« 
gítimos; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca na-
tural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Dolores M. Acosta 
19 años. Habana. Animas 74. Tuberculo-
sis; Ignacio Rivero 39 años, Cuba Lealtad 
10. Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Felipe Gutiérrez, 5 me-
ses. Vives 5 7. Meningitis aguda; Marceli-
| no de las Rosas 7 7 años. Cabezas, San 
1 Miguel 126 Arterio esclerosis, 
I Distrito Oeste. — Juana Dorta, 18 años 
I Habana, Esperanza. Neumonía; Juan B. 
Valdés, 2 años, id. Oquendo 43, Quemadu-
I ras por el fuego; Teófiilo Riverí. 38 años 
lid. Príncipe 14 .Sefritis cróncia; Ramul-
¡ fo Pazos. 6 meses, id. .1. Peregrino 84, 
! Congestión bulbar: María Josefa Maclas, 
¡56 años id. J. del Monte 239, Mal de 
i Bright; José E . Estevez 2 años, id. Pé-
1 rez 1 Raquitismo; María del Carmen Diez 
i 2 meses, id.. Vapor 35, Meningitis simple; 
1 Rosalía Leal, 83 años id. Cerrada 26 Ago-
I tamlento senil; Angela Alfonso 5 meses 







IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
?1 actual á las 8 de la nía na 
intada y sermón ^.bíi^yp&-
concesión ospecial de * f 
El día 30 del 
hataríl misa car 
de Lima. Por cc.v 
ra las Américas, todos los fleles que 
rc-n una iglesia de la Orden, podían 
en este día la i mi ucencia ^ ble Ord»» 
fie suplica la asilencia á la Venerable 
1 Tercera. „ '>c,"t-tf 
/ 14116 
E L S E S O R 
C O L E G I O P O L A 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESCUELA DE COMERCIO 
I 3 1 R E I N A 131 R B I IN A 
Desde el dia 1? de Septiembre queda abierta la inscripción para los 
alumnos de la Sgunda Enseñanza y de Comercio en este antiguo y conocido 
Colegio, situado eu uno de los puntos más elevados de la ciudad y en amplio 
y hermoso edificio que se levanta eu una de las más anchas vías de la po-
blación. 
Las clases de Primera Enseñanza han dado principio ya en el pasado 
mes de Julio. 
Be admiten externos, tercio, medio é internos para las enseñanzas P r i -
mera, Segunda y en la Escuela de Comercio. 
E l Director, L i c . S e g u n d o F o l a . 
t5-27 
f a u s t o S á n c h e z U f l l a r e i o 
F a l l e c i ó e n H u e v a Y o r k e l d í a 19 d e l corr iente . 
P o r el vapor S A R A T O G A que se espera á las 7^ Aj 
M . del m i é r c o l e s p r ó x i m o v ienen sus restos; y dispue 
su entierro para e l citado d í a á las ocho y media ^ 
m a ñ a n a , los familiares que suscriben ruedan á sus,^ver 
gos se s irvan a c o m p a ñ a r l o s á la t r a s l a c i ó n de su ca _ 
desde la C a s i l l a de Pasajeros de la M a c h i n a al 
rio de C o l ó n , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente â , 
decidos. 
R a m ó n C r u s e l l a s . 
V H s t ó b a l S a n c h er: V i l l a re ¡ o . 
Jls&- No se reparten esquelas. 
c 1903 ml-27 
tl-57 
a-
S a i MUÉ 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CÁSAS D E CAMBIO 
Habana. Agosto 27 de 1907. 
A las 11 de la maflana. 
9^% á 94% V. 
101 á 103 
5% á 4 V. 
plata española 




tra oro español 110 
Oro americuDO con-
tra plata española... á 16 
Ceutenes á 6.57 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.oS en plata. 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
E n plata española., á 1.16 
á 110% P. 
P. 
á 4.45 en plata, 
a 4.46 en plata. 
V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Agosto 26. 
Según habíamos anunciado, entre 
¿ver y hoy, llegaron á los corroles de 
Luyanó las siguientes cabezas de ga-
nado: 
200 procedentes de Nuevitas. 
316 "Jovellanos 
441 '' Camagüey 
75 llegados por Batabanó. 
Total 1032, que fueron vendidas á 
4%. 5 y 5 Vi centavos la libra. 
Ho se beneficiaron en el Rastro 226 
cabezas de ganado vacuno, 148 de cer-
da y 30 lanar, detallándose de 23 á 
26. de 35 á 38 y de 32 á 36 centavos 
el kilo respectivamente. 
L a r e m o l a c h a e n E u r o p a 
Según leemos en el Jourml des F a -
hricants de Sucre de París, la Asocia-
ción Internacwnal de Estadística Azu-
carera compara de la siguiente manera 
el número de hectáreas sembradas de 






Bélgica . . 
Holanda. . 
Suecia. . . 
Dinamarca 











Totales. . . 1.206,997 1.199,796 
Lo que da 7,201 hectáreas menos es-
te año que el anterior, haciendo caso 
omiso de las datos ele Rusia. 
E l aumento más notable es el de Es-
paña, que ou 1907 cultiva 6,350 hectá-
reas de remolacha más que en 1906, ó 
sea un 19 por ciento más. Pero compen-
sadas todas las cantidades, resulta una 
disminución para toda la Europa oc-
cidental de 0.6 por ciento. 
Aparte de esto, se han plantado en 
Europa 4,600 hectáreas de caña de azti-
car en 1907, contra 4,900 en 1906, y se 
calcula que la disminución total sea de 
240,000 toneladas de azúcar de toda 
clase. 
¿DIARIO D E L A M A R I N A - E d i c i ó n 
- — —^gi:, 
de la tarde.—Agosto 27 de 1907. 
E l B a n c o N a c i o n a l de M é j i c o 
Según leemos en E l Progreso Latino 
de Méjico, el Banco Nacional ha hecho 
saber que en lo sucesivo se cambiarán 
en su casa matriz y sucursales todos 
los billetes de los Bancos yucatecos que 
se presenten. A l mismo tiempo, el 
Banco Central se ha hecho cargo de los 
créditos extranjeros contra Yucatán. 
Estas medidas contribuirán á resol-
ver la crisis porque atraviesan aquellas 
instituciones peninsulares. 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
Los mercados del dinero 
A l finalizar el pasado mes la situa-
ción en los principales mercados del 
mundo era, según E l Economsta de 
Madrid del 3 del actual, como sigue: 
"Pocas variaciones han ocurrido en 
la situación general, en cuanto á su 
fondo; pues si es verdad que se han 
fortalecido algo los precios en estos úl-
timos días, el hecho ha sido tan nor-
mal como pasajero, limitándose el caso 
á la ligera contracción habitual de fin 
de mes, por las necesidades de la liqui-
dación, y en alguna plaza, Londres, á 
haber casi coincidido con esta circuns-
tancia el pago de una fuerte suma por 
las nuevas letras del Tesoro inglés. 
Todavía no se presenta clara la pers-
pectiva del futuro rumbo de los mer-
cados ni nadie puede prever, por tanto, 
si dentro de poco se registrará una 
gran demanda de dinero. E l año pasa-
do hubo sorpresas que cogieron despre-
venidas á importantes autoridades de 
la City, en Londres; este año, dice á 
este propósito The Statist, será menos 
probable que ocurran, si á tiempo se 
ihacen los preparativos necesarios. Ade-
más de esto, no debe echarse en olvido 
que la tasa del dinero se halla á un ni-
vel muy alto en todos los mercados con-
tinentales. Todavía el Banco de Fran-
cia consierva su tasa de 31/2 por 100; en 
Amsterdam, Bruselas y Viena los pre-
cios oficiales son de 5 por 100; en Ber-
lín, de 5% por 100. Todo esto confirma 
la opinión general de que los precios 
estarán altos en Europa durante el pró-
ximo otoño. 
Respecto al mercado inglés, ahora se 
está llegando precisamente á un tiem-
po en que las salidas de numerario des-
de Londres han de ser considerables, 
primeramente, á causa de las próximas 
fiestas, por las que se retirarán gran-
des sumas, tanto en metálico como en 
billetes, y en segundo lugar, por el mo-
vimiento de la, recolección de cereales 
y d'emás productos agrícolas. Por todo 
tsto, cada vez se insiste más en ese mer-
cado en la necesidad de que todos los 
Bancos ayudfen lealmente al de Ingla-
terra en la obra de mantener su tasa 
actual. De observar esta conducta, no 
les será preciso á aquéllos disminuir los 
auxilios legítimos que habitualmente 
prestan á su clientela. 
L a situación especial de los principa-
les mercados es la siguiente: 
E n Londres se han afirmado los pre-
cios de los préstamos, en parte por el 
pago de 1.500.000 libras de las nuevas 
letras del Tesoro y en parte por las ne-
cesidades del fin del mes que acabamos 
de pasar. Los préstamos al día se coti-
zaron de 1 ^ á 2 por 100, en tanto que 
los á la semana se han cotizado á 2% 
por 100. L a tendencia de firmeza no se 
ha debido á ninguna escasez actual de 
disponibilidas sino á las causas ya men-
cionadas, las necesidades del fin de mes 
y el pago de las letras del Tesoro. E l 
mercado del descuento abrió nueva-
mente más fácil por el éxito del Banco 
de Inglaterra en comprar el oro ofre-
cido últimamente; París no ha ofreci-
do competencia, y así se han obtenido 
libras 350,000 de oro en barras por el 
Banco á 77 eh. 9*4 peniques la onza. 
Sin embargo, el buen efecto de esta 
compra se ha perdido al fin del tiempo 
que reseñamos y los precios se han ido 
fortaleciendo, habiéndose cotizado el 
buen papel á tres meses desde 3 9116 á 
3% por 100, contra 3 7|16 muy poco 
antes. Con la ya próxima llegada de los 
meses de otoño, el precio del papel á 
dos meses va subiendo gradualmente. 
Según noticias posteriores, el dine-
ro al día se ha cotizado entre 3 y 31/o 
por 100. Los precios del descuento si-
guen altos ante la noticia de que el 
Banco de Inglaterra no había obtenido 
sino una parte del oro ofrecido en el 
mercado; quedan á 3 9|16vy á 3% pa-
ra el papel á tres meses. 
Las operaciones de descuento se han 
mostrado en París algo menos flojas en-
tre los Bancos y banqueros, á causa de 
la influencia de las necesidades del fin 
de mes; pero quedan con todo satisfac-
torias. Las primeras firmas se han ne-
gociado á 3 por 100; las aceptaciones 
de Bancos, á 3 1|8 y los valores de alto 
comercio á 3 1|4 por 100. 
L a Caja, oro, del Banco de Fran-
cia todavía se ha aumentado en odho 
millones, y según los indicios presentes, 
todo hace prever que proseguirá este 
movimiento. 
E n Berlín, la situación monetaria 
permanece casi estacionaria, y la incer-
tidumbre dominante ha ejercido una 
influencia muy deprimente en los círcu-
los financieros. Han prevalecido impre-
siones pesimistas en todos ellos y su in-
flujo ha transcendido á la Bolsa. La li-
quidación que acaba de pasar, se espe-
raba que se haría sin ninguna pertur-
bación. Probablemente los heahos ha-
brán conifirmado ya tales esperanzas. 
Ha habido una gran abundancia de 
disponibilidades en el mercado de New 
York, y el precio de los préstamos á la 
vista ha sido solamente de un 2% por 
100; también el dinero á plazo se ha 
presentado con mayor abundancia, ha-
biéndose podido obtener á un tipo tan 
bajo como el de 4 por 100. Los Bancos 
asociados han continuado ganando en 
solidez. Créese que así seguirán en el 
próximo otoño, sólo que mientras el 
año pasado la solidez de los Bancos se 
mantuvo con importaciones de oro, es 
posible que este año diciha solidez ten-
ga que mantenerse con salidas de nu-
merario desde el Tesoro. Las fáciles 
condiciones del mercado neoyorkino 
Ihan hec'ho que el cambio á la'vista se 
reponga hasta 4.87,05, cifra que casi 
permite las exportaciones de oro. Sin 
•embargo, parece probable que cambie 
sensiblemente esta situación dentro de 
muy pocas semanas. 
Ultimamente, los precios de los prés-
S e g u r o c o n t r a e l robo 
Según los datos publicados última-
mente por la Assicurazioni, de Roma, 
este ramo del seguro fué practicado 
por seis Compañías. La marcha del ne-
gocio fué buena y satisfaetoric^ los re-
sultados ; pero este ramo del seguro se 
mueve aún en muy limitado círculo. 
Los premios representaron 254.000 
liras, de las cuales pertenecen á la Assi-
curazioni Gencraü más de 100,000. 
Los siniestros se limitaron á 108.000 
liras y los gastos presentan un prome-
dio de 26 por ciento de los premios. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 22 
del actual, nos participan los señores 
J . Rodríguez y Compañía, que desde 
la citada fecha han dejado df- perte-
necer á su casa los señores don Jaime 
Autrich y don Rufino Meaémú-z, co-
mo vendedores. 
Por circular fechada en Cienfue-
gos, el 22 del actual, nos participa el 
señor don Celedonio G. Pelayo que 
ha conferido poder general á su se-
ñorita hermana doña Herminia Gon-
zález Pelayo, para que le represente 
en todos sus negocios comer uales. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
Este vapor americano entró en 
puerto" esta mañana procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, coa carga ge-
neral y 51 pasajeros, saliendo para 
los citados puertos en la tarde de 
hoy. 
E l "Morro Ca^tle" 
Esta mañana salió para Vcracruz 
el vapor americano '"Morro Castlo", 
con carga y 49 pasajeros. 
E l "Thelma" 
E n lastre para barita Cruz de Te-
nerife, salió ayer el vapor noruego 
Thelma". 
E l "Mcnterey" 
Con rumbo á Now York salió esta 
mañana el vaper americano "Mon-
Ivicy", con rnrffá y pasajeros. 
E l "Dania'7 
Procedente de Tampico tomó puer-
to hoy el vapor alemán "Dania", 
con carga y 68 pasajeros. 
L a "Glenafton" 
E n lastre para Mobila salió ayer la 
gok-va inglesa "Glenaftoir'. 
tamos han vai 
100." 
ido entr •n por 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S K F Ü C T U A D A S H O Y 
30|4 vino L a V i ñ a Gallega, $23.00 uno 
20¡4 id. blanco id . id . Id . , $24.00 id. 
40|4 id. r io ja Albr ic ias , $20.00 id. 
40¡4 id. id. Monte de Oro, $19.00 id . 
3 0 cajas cognac Domecq l itros, $19.00 
caja . 
2 5 id . vino Jerez surtido Domecq 8.5 0 
caja . 
200 L i . bizcochos cubanos Jacob, $3.00 
L a t a . 
225 id . galleticas Boudoir $2.25 id . 
175 id . id. Kindergarte . $1.30 Id . 
600 l ibras p i m e n t ó n L a Serrana , $35.00 
quintal . 
45 cajas aguardiente Cazal la E l C l a -










- G o t h a r d , Galveston. 
-Sratoga, New Y o r k . 
- P í o I X . New Oneans . 
-Buenos Aires , Veracruz . 
-Segura. Veracruz y escalas. 
- E x c e l s i o r , New Orleans. 
















1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
-A l fonso X I I I , Bi lbao y es-
calas. 
- M é x i c o , N . York . 
- M é r i d a , Veracruz . 
- B a v a r i a , Tampico . 
- P r o g r e s o , Galveston. 
- L a Normandie , St. Nazaire. 
Conde Wlfredo, Barce lona y 
escalas. 
—Havana, N . Y o r k . 
—Lugano. L iverpoo l y escalas 
— G r a c i a , L iverpoo l . 
E u r o p a , Bremen. 
Mainz, Bremen y escalas. 
Morro Cast le , Veracruz y 
Progreso. 
- R . de L a r i n a g a , Glasgow: 
- C a y o Gitano, Londres y esca-
las. 
— L a Normanlie . Veracruz . 
- P u e r t o Reo. Barce lona y n -
calas. 
SALV&AÍI 
—Vigilancia, Progreso y esca-
las. 
Buenos Aires , New Y o r k y 
escalas. 
- P í o I X , Canar ias y escalas. 
— S e g u r a , Canar ias y escalas. 
—Saratoga, New Y o r k . 






2 9 — 
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F . B i s m a r c k , Veracruz . 
— M é x i c o . Veracruz y escalas. 
— M é r i d a , N . Y o r k . 
— M a n u e l Calvo , C o l ó n y esca-
las. 
—Alfonso X I I I , Veracruz . 
— B a v a r i a . Vlsro y escala^. 
— L a Normandie , Veracruz . 
—Progreso , Galveston. 
— H a v a n a , New Y o r k . 
—Monterey Veracruz y esca-
las. 
Morro Cast le , New Y o r k . 
— L a Normandie, St. Nazaire. 
V A P O R E S ÜOSXLÜ03 
ZALDKAX 
Cosme Herrera, de la Batana todos los 
lunes, ¿las 5 de la tarde, para Sagua 7 Cai-
bariéu. 
Alara I I , de la Habana todoa ios martep; 
í las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
aosi>aclia á bordo. — Viuda do Zuiueta. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k , Cádiz , Barcleona : G é -
nova vapo r e s p a ñ o l Buenos Aires , 
uor M. Otaduy. 
P a r a Canarias , Vigo, Cádiz y Barcelona 
vapor e s p a ñ o l P í o I X , por Marcos, 
hermanos y comp. 
P a r a Canar ias , Vigo. C o r u ñ a , Bilbao y 
Southampton, vapor I n g l é s Segura, 
por Dussaq y comp. 
P a r a Santader, H a v r e y Hamburgo vapor 
a l e m á n Dania por H . y Rasch . 
P a r a Fi ladelf ia v í a Marie l vapor noruego 
V i n l a n d por D. Bacon. 
BUQUES DÜSPACHAD09 
D í a 26: 
P a a Veracruz y escalas, vapor americano 
Morro Cast le , por Zaldo y comp. 
3 cajas dulces 
4 bultos efectos 
37,200 tabacos y 
8,400 cajet i las cigarros. 
P a r a Mobila goelta inglesa Glenafton, por 
Molina y hno. 
E n lastre. 
P a r a Santa C r u z de Tenerife , vapor no-
ruego • 'Te lma" por C . Reyna . 
E n lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . . 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S D Í ~ T R A V 3 8 L A 
ENTBAJDAS 
D í a 27: 
De T a m p a y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette, c a p i t á n T u r n e r , 
toneladas 167 8 con carga y 51 pasa-
jeros á G. L a w t o n Chi lds y comp. ' 
De Tampico y escalas en 5 d í a s , vapor 
a l e m á n Dania c a p i t á n Bonatto, tone-
ladas 3898 con carga y 68 pasajeros 
á Hei lbut y R a s c h . 
B A L i D A S 
D í a 26: 
P a r a Mobila, goleta inglesa Glenafton. 
P a r a Santa C r u z de Teneri fe vapor norue-
go T h e l m a . 
D í a 27: 
P a r a aCyo Hueso y T a m p a vapor america-
no Olivette. 
P a r a New Y o r k ,vapor americano Monte-
rey. 
P a r a Hamburgo , H a v r e y Santander, va -
por a l e m á n Dania . 
U E l i 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de lustruccló» 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los S e ñ o r e s 
Asociados que desde el lunes 26 del mes 
corriente, queda abierta la m a t r í c u l a pa-
ra las clases nocturnas, en la S e c r e t a r í a 
de esta A s o c i a c i ó n . 
L a e n s e ñ a n z a nocturna comprende las 
siguientes asignaturs . L e c t u r a , E s c r i t u r a , 
A r i t m é t i c a E l e m e n t a l y Superior, G r a m á -
tica, G e o g r a f í a , His tor ia , A r i t m é t i c a Mer-
canti l , T e n e d u r í a de L i b r o s I n g l é s T a q u i -
g r a f í a , Dibujo l ineal . Dibujo natural . 
L a s m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n p r é v i a l a 
p r e s e n t a c ó n por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que e 
soliciten, e x p i d i é n d o s e de 7 á 9 de la no-
che de los d í a s laborables. 
Es tas clases d a r á n comienzo el l ú n e s 
día 2 de Septiembre p r ó x i m o . 
Habana 2 ó Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . T o r r e n s . 
lm-25-6t-26 13987 
D E L 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 27: 
P a r a New Y o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Direct iva que se esta-
blezca la Clasede Corte y Labores , y apre-
ciando esta S e c c i ó n las c ircunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al d e s e m p e ñ o de diha Clase 
se s e r v i r á n presentar sus solicitudes por 
escrito, a c o m p a ñ a d a s de lo t í t u l o s , cert i -
ficados y d e m á s documentos que acrediten 
su p r o f e s i ó n y servicios d e s e m p e ñ a d o s 
bajo sobre cerrado, en la S e c r e t a r í a de 
la A s o c i a c i ó n , hasta e l Viernes 30 del co-
rriente á las 8" de la noche. 
E s t a S e c c i ó n e x a m i n a r á todas las sol i -
ctludes ydocumentos presentados y resol-
v e r á lo que estime m á s conveniente á los 
Intereses de la A s o c i a c i ó n , s in que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspi-
rantas para rec lamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo, ' 
F . T o r r e n s . 
13930 7t-23- lm-24 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la CipÉa TraMMc? 
A N T E S DS 
A U T O N I O L O P E Z Y C 
K L VAPOA 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LIMOiV, COLON, 
K A B A K I L L A , t L HAZAO. P U E R T O C A B E -
L L O , L A G l A I K A , CARUPANO. T R I N I D A D , 
PONCE. SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
LAS PALMAS D E ORAN C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Eobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimAn, Cq-
16b, ¿tubuuillu, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s . 
y carga gtneral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlo* de su itinerario y del 
Pacllico y para Muracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nuias. 
8e reciben los documentos de embarque 
7 la carga hasta el a la 31. 
E L . V A P O R 
B Ü E X O S 
Cnpltám ALDAAIIZ 
saldrá para Isew York, Catiiz, Barcelona y 
Uciiova el 19 ae gosio, a las LiOChi del dia 
llevando iw conesponaencia pública. 
Admite carga y pasajero» a ios que se ofre-
ce el buen trato que eai* antigua Compañía 
tiene acreanado on sus diterentes lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
HaroouiBu, Bremen, Ainsterdan, xiotterdan, 
¿.nitieres y aemas puertos ae Europa con 
cououtmiento airecto. 
L«oa uilieles uo paaaje solo serán expedi-
dos basta la v íspera del dia de salida. 
L a s pól izas ae carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios nocumentos de embarque 
basta ei a la 27 y la carga a bordo basta el 
día ^S. 
L a correspondencia solo ae recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a v l t á s AM.EZAGA 
saldrá para V E K A C l i U / i sobre el 3 de Sep-
tiembre Uevanao la correspondencia pública 
a.«uuitc cmrta y pawijero» yura uicnu pa«rt«. 
Los billetes de paaaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la saliaa. 
L a s pó l i zas de carga se rtrmaran por el 
Consignatario antes di correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el día 2 de 
Agosto. 
.Noin.--l'>ta CompaMa tiene abierta una 
pól iza flotantu, asi pata esca linea como pa-
ra todas las aamas, bajo la cual pueoen ase-
gurarse todos los ef-sctoB Que ae enmarquen 
en sus vaporea 
V A P O R E S C O R R E O S 
UE La 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
(¡-icinourg -dmerioan JAne 
Vapor correo a l e m á n 
Sa ldrá sobre el 25 de Agosto directamente para 
SANTANDER (Esjaña) HA7RE (Francia) r I1IB1I3S3 (Aleiami) 
Pasaje en tercera clase | 29 .35 oro e s p a ñ o l 
inc luso impuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán 
Todos Jos bultos de equipaje l levaran etl-
quota a d h í f i d a en la cual constara el nume-
ro ae Dinete ce pasaje y punto en aonuu 
este iub expedido y no serán reclt)ia<vs 1 
oordo los bultos en los cua)es ía i tare esa 
etiqueta 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, nac ía el art ic i io IX del Hegiameuto 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de ios vapore.* ue tsia. Ccmuttnia. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajbios C«berán escribir soore to-
dos los bul'.os de wwi equipaje, au nomor») y 
el puerto de destino, con todas mu letras y 
con ia major claridad-"" 
Fundándose eu esta uisnosici^n la Compa-
ñía no admit irá bullo alguno d* equipaje 
quo nr» llevo caramente estarnnad') el nom-
bre ./ apellida ac su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 da-Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento do sacar su 
billete en ia casa Consignatario. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
C. 14SO 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1JI. 
M M i f i e Géiiérak fr t saMi i i i s 
S a l d r á sobre el 3 de S E P T I E M B R E directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ; y H A M B U K G r O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco 
^Srl̂ os niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, n a l i . 
P r e c i o s de pasaje e n 1̂  y 3* c lase , muy re i luc idos . 
Kmbarque do los pasajeros y ds su equipaje gratis, daids la Miiiaia*. 
ii„ oe*dmite carga para casi todos los puertoi da tíaropi, d a f . i n i r i c j v Africi . Austra-
118 y Asia. 
l'ara más det^ueo, inlorine s, prospectos, etc., dirigirse á sus coasieaatarios. 
M J E I IJB UT Y RASCH. 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A . V A , S a n I g n a c i o 5 4 
C. 1751 26-lAf. 
BAJO CON T K A T O POStAlJ 
CON E L GOBIERNO FKAlíGES 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá para dicho puerto eobre el dia 1 de 
Septiembre, el rápido vapor trances 
L A N O R M A N D I E 
Capitán L E I A N C H U N 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Furopa . 
Los vapores de esta Compañía sifruen 
dando & os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tamo tienen acreditado. 
10-21 ag 
L A N O R M A N D I E 
( ao i tán Lfc-LANCHON 
Este vapor sa ldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SA/TTANDER 
y SA1N1 N A Z A I R E . 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos p'.ier-
tos y carga solamente para el resto de -t-u-
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá ünloamen^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
env iarse preciMOJuente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios S8, altos. Teléfoiro 115 
19-24 ag 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O » • 
M A L A B E | M E S A 
Saldrá fijamente el SO de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Crnz de la Palma. 
Sauta Crnz de Tenerifs 
Las Palmas le Gran Canaria 
Vip, Coruña. Eiloao y Sontliaiton. 
Luz e léctrica en loa camarotes de tercera. 
Cocina á ia española. Camareros españole ) . 
Servicio esmeraao. L ^ i paíajeroi de 3.' cie-
ñen mesa para comer. Cada diez pasajeroi 
de 3f tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para E S P A Ñ A 
E n lí , $102.35, 2; Stí.15 y en 3;, $2a.3ó oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. Teléfono 448. 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1874 10-21 
V a p o r e s j w s t e r o s , ^ 
C O M P A X I A 
(BamonrE American üifi) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
saldrá directamente 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l9 de Septiembre. 
PRUCIO;» U K P A S A J E 










(Kn oro español ) 
E L MUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuba 
saldrá de este puerto los iniércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O K E S : 
Hermanos Znlneta y (jánlz, Úi m . 2) 
cl695 26-22 J l 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
en G. 
elidas os i k m m 
durante el mea de Agosto de 1907. 
Vapor SANTíTsaUDE C ü 3 i 
Sábado 31 á las 5 de l i tar i s . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , O i -
b a r a . M a y a n , B a r a c o a , O u a u t á n a m o , 
( »o io á l a i d a ; y S a n t i a g o <le O a b a . 
Vapor COSME DE B B R R B E 1 
todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y C a i b a r i é n , 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n cou el 
"Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m l r a , 
Caguaguas. Cruces , L a j a s , Esperanza . 
Santa C l a r a y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en P r i m e r a t , $ 7.00 
Idem en T e r c e r a 3 5 y 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . . . o. > 
M e r c a d e r í a 
(Oro americano) 
l>e Habana á Ca ibar i én 
y viceversa 
Pasaje en P r i m e r a J l ü . 6 0 
Idem en T e r c e r a . . 5 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza. . . . u'ay 
M e r c a d e r í a 
(Oro americano 
L,a Compañía tendrá un vapor remolcador 
d disposición de los señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eouipaje. libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De m i s pormenores informaran '.os oon-
signatarlos. 
SAX IGXACIO 54. 
C1S76 
HEILBUT & RASCH 
A l 'ARTA DO 72W. 
102-1 
Tabaco de C a i b a r i é n y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como m e r c a n c í a . 
Carga giMierai á Hete corrido . 
Para P a l m i r a . . . . . . . . u "0.52 
P a r a Caguaguas a oióT 
Para Cruces y L a j a s a 0 ü l 
Para Santa C l a r a y R o d a s . . . . á o.lb 
(Oro americano) 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . — Se reciba 
basta las 3 de la tarde del día de la sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . — Solamente 
se r e c i b i r á hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en G u a u t á n a m o . 
L o s vapores de los d ía s 3, 13, y 20 
a t r a c a r á n al muelle de Caimanera y los 
de los d í a s 6, 17 V 27 a l de B o q u e r ó n . 
A V I S O 
L o s vapores de esta E m p r e s a solo con-
d u c i r á n para Puerte Padre , la carga que 
vaya consignada al "Centra l C h a p - r r a " é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oi l Refining Company", y la "Nue-
va F a b r i c a de Hielo y Cerveza L a T r o -
pical' , con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. L o que 
hacemos p ú b l i c o para general conoci-
miento 
O T R O . — Se supl ica á los s e ñ o r e s C a r -
gadores pongan especial cuidado para qae 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que h a r á n t a m b i é n constar 
| en los conocimientos; puesto que, ha-
, hiendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misnia razón social , la E m p r e s a declina en 
los remitentes toda la responsabil idad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos req'-'-
sitos. 
Hr uos p ú b l i c o , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que fi jn ic io de los s e ñ o r e s Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la d e m á s carga. 
Habana 1 de Ju l io de 1907. 
Sobrinos de Herrera . S. en C 
C 1481 _ 7 8 - l J L _ 
Vaeito Abajo S. 8. Co. 
E l V - . or 
V O L X O X - , 
C a p i t á n Montes de Oca 
_^balará de B a t a b a n ó todos loa L l ü ' l E S 
" J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l la -
nueva á las 2 y -.l^de la tarde para: 
COLü.MA 
P U N T A D E C A U T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N E 
(Con trasbordo) 
y ' ' m T E s 
saliendo de este ú l t i m o i /mio ios ¿Ml'-Jit-
C O L E S i" S A B A D O S á las y de la .aa-
i-ant. para llegar á ¡Ja¿abauú (c* d ías ¡h-
guieufvM al amanecer. 
L a carga se recifce diariamente _n t. 
Ety S Í ^ . i uí- Vilia. .Utíva. 
r'ina m á s Informes acúQase a la v J o o 
paitiá .¡¡i X-
ZULLETA 1Ü (!).;j(.s) 
c. i vr: i s - i .u 
DIARIO DE L A MAHINA.—Edición * ]no7 
H a b a n e r a s 
'.A BODA DE ANOCHE 
Generosa Tabernilla 
y 
Oscar F e r n á n d e z . 
No diré como mi eonfrére de E l 
Mundo que era anoche la primera vez 
que asistía á una boda en el Esp í r i tu 
Santo. 
Nó. 
Pero lo que si puedo asegurar es que 
desde fecha remota no llegaba á mis 
manos invitación alguna para un ma-
trimonio en la que fué. tiempos atrás, 
la iglesia de moda entre la aristocra-
cia habanera. 
Anoche, detspues de no trasponer 
aquellos umbrales durante varios años, 
experimenté una impresión de gozo. 
Las naves del viejo templo,, ante.s 
desprovistas de galas y pobremente 
alumbrados. aparecían relucientes, 
bañadas por la claridad de lámparas 
umerosas. 
Todo ha sufrido una transforma-
ción. 
Lo que no ha sido renovado ha sido 
embellecido. 
Como el Cristo, como el Angel, como 
otras muchas iglesias de la Habana, 
ha sido el Espír i tu Santo reformado en 
su ornamentación sin menoscabo de la 
severidad debida al lugar. 
Falta luz eléctrica, habrá algo en su 
decorado que acuse demasiada modes-
tia, todo lo que se quiera, pero ya el 
primer paso, en el camino de las me-
joras, está dado. 
Yo así lo señalo muy gustoso, en 
honor y elogio del actual párroco del 
Esp í r i tu Santo. 
Y paso á reseñar la boda. 
Los que anoche comparecían al pie 
de los altares para recibir con las ben-
diciones de la iglesia la consagrar-iún 
de sus amores, son dos jóvenes llenas 
de fe. llenos de promesas y llenos de 
ilusiones. 
Ella, la novia, es la señorita de Ta-
bernilla, ta gentil, interesante y gra-
ciosísima Grenerosa Tabernilla y Dolz. 
Su vida en sociedad sólo ha tenido 
por historia el espacio de una prima-
vera. 
Apareció la niña para surgir, por 
magia del amor, la esposa. 
Ojalá que ésta sea tan 'feliz como 
aquella. 
Su elegido, el que anoche contemplá-
bamos todos embargado por goce in-
menso, es el señor Oscar Fernánde/, . 
joven muy conocido y muy estimable 
á quien en nuestra esfera comercial, 
en el ejercicio de su profesión de corre-
dor, se le señala como caso singular de 
actividad, pericia é inteligencia. 
Unión la de esa enamorada pareji-
ta que es concierto de cualidades y fu-
sión de simpatías. 
La felicidad los espera. 
Un hogar que así sé abre, con el 
amor por guía, no puede ser más qué 
un hogar de venturas, un hogar de paz, 
un hogar de glorias, bendiciones y son-
risas. 
Madrina de la boda fué la respetable 
madre del novio, la señora Manuela F. 
de Fernández, actuando como padrino 
el padre de la encantadora desposada, 
el acaudalado caballero que es también 
un sportman y un dubm-an tan signifi-
cado en esta sociedad como el señor 
Francisco de Tabernilla. 
Testigos. 
Por la novia: su hermano político el 
señor Santos González Salgado y el 
doctor Raimundo Menooal. 
Por el novio i el señor Miguel de 
Cárdenas y el señor Ignacio Cervantes 
y Sánchez. 
Concurrencia very seled. 
Brillaba entre ésta un grupo de da-
mas tan distinguidas como Charito de 
Blanck de Tabernilla, Eugenia Herrera 
Viuda de Cantero. Mrs. Soler, Gloria 
Ariosa de Almagro, Conchita de la To-
rre de Morales, Julie Tabernilla de Gon 
zález, Esperanza Cantero de Ovies y la 
gentil y sujestiva Elviri ta de la Torre. 
Entre el grupo de señoritas, grupo 
encantador, resaltaban María Luisa 
Menocal. Leocadia Valdés Fauly, Car-
melina Calvo, Josefina Justiniani, Tera 
Peláez, María Teresa Zoila, Miss Soler, 
Adolfina Valdés Cantero, Ofelia Justi-
niani, Isolina la Presa v Estrella del 
Valle. 
No olvidaré á María Luisa Dolz y su 
hermana Emilia, tías de la novia. 
Y una trinidad deliciosa. 
Trinidad que formaba Marina Dolz 
con las hermanitas de la novia, Marta 
é Isabel Tabernilla, tan delicadas, tan 
graciosas las tres. 
Y entre los caballeros, Eduardo 
Dolz, Juan José Ariosa, Enrique A l -
magro, Frangois Ruz. Pablo Moli-
ner, Adolfo Ovies, Mario Díaz Irizar, 
Suuderhoff, Barrera, de Blanck, etc., 
etcétera. 
Los cronistas todos. 
Florimel. Miguel Angel Mendoza. 
Sánchez Toledo, Lorenzo Angulo y 
NO)LO Mesa. 
De la iglesia á la casa. 
Aquella casa de la calle de Habana, 
mansión antigua de la familia de Ta-
bernilla. donde se sirvió, en obsequio de 
los invitados, un buffet de lo mejor y 
más espléndido. 
Los novios partieron después, en 
magnífico landeau, camino del Vedado. 
Camino de felicidad. 
Que esto es lo que en su mente forja, 
r ían los novios de anoche. 
Tan simpáticos los dos. 
e x r i q u e F O N T A N I L L S . 
Noches Teaíraisi 
I N A G I O I N A L . 
Anoche, como siempre, la función 
del cinematógrafo Chas Prada tuvo dos 
dlenos en las dos tandas. Gustó sobre-
manera la de Los estrenos de un ae-
ronauta y La leyenda del polichinela. 
Hoy se anuncia un programa muy 
ameno, c. i .arias de las vistas que 
gustaron ayer y además la de Los de-
fraudadores del Estado. E l último ci-
clón y Una historia de amor en un 
pueblo árabe. 
Mañana, la gran función de moda, 
en que se agotarán los palcos. 
F. G. 
P A Y R E T 
Otra vez cinematógrafo. 
Y el empresario, esta vez, es Misa; 
basta su nombre para acreditar ya el 
espectáculo. 
E l cinematógrafo viene ahora me-
jorado, y por un nuevo sistema, pre-
sentará las películas como ninguno 
hasta hoy las presentó. 
La remesa de cintas desconocidas 
aquí, que Misa presentará , es muy 
considerable. 
Y con las proyecciones tendremos 
variedades á granel. 
Esta noche, debut. 
Y m a ñ a n a . . . hablaremos. 
B. 
En primera tanda " L u l ú - C a n c á n " , 
más aplaudida cuanto más se repre-
senta. " L a Patrona del Regimiento" 
después y por últ imo' ' ' L a edad de 
H i e r r o " 
Mañana, el estreno de " E l diablo 
verde", opereta que ha sido un buen 
éxito en Madrid y provincias. 
I N C I D E N T E 
Es por demás curioso el abandono 
en que viven estos cómicos tropicales 
que padecemos. Hasta en aquellas 
cuestiones qu.í más directamente ata-
ñe á sus intereses, proceden con una 
despreocupación que asombra. 
Quéjanse algunos de que la cróni-
ca no da cuenta de, muchas cosas in-
teresantes, que no anuncia con ante-
lación debuts y beneficios y que lle-
gan muchos estrenos sin que el pú-
blico se entere de tal cosa. 
Nada de' eso es cierto. Muy al con-
trario, el cronista se ve obligado, has-
ta para la menor noticia,, á indagar 
cual si fuera policía secreta, porque 
\-:\d\e se acerca á comunicarle nada 
ni á darle cuenta de las novedades 
que prepara la Empresa. 
Días hace que Escriba, el popularí-
simo tenor cómico de Albisu, viene 
preparando su función de benefudo. 
Pues bien; á no ser por el incidente 
qué presencié y que me puso en el 
secreto, no me hubiera enterado de 
tal cosa. 
Rodeado de gente y poco menos 
que atropellado, me encunetro ano-
che á Luis Escribá en el veatíbúlo 
de Albisu. 
Gritan unos, amenazan otros, voei-
feran todos y ext ráñame soliremnue-
ra el hecho de que cada uno lleve un 
papel en la mano. 
Las filas más apartadas se estre-
chan, acósanle los del centro y mos-
trando airados el citado papelito. 
parece haber sonado la úl t ima hora 
de nuestro aplaudido tenor cómico. 
Sofocado Escribá por aquel aluvión 
que le increpa y hasta le amenaza, 
dice, cosas que nadie oye; hasta que 
al fin, haciéndose entender, señala al 
cartel y aquél grupo de rifeños pa-
rece mostrarse algo más conform»'. 
Abordo á Escribá y me da la cla-
ve de aquel, para mí, enigma. 
La cuenta del almacén, la do la 
tienda de ropas, cabecilla para los 
pollos, factura del traje que estre-
né en " L u l ú - C a n c á n " , el recibo de 
suscripción del D I A R I O DE LA 
Al AHI XA. dos trimestres vencidos de 
una hipoteca sobre la familia me-
nuda. . . 
¿Tiene muchos hijos?—le pregunto. 
—Doce. 
—Ave María Pur ís ima. Dios le 
ampare. 
—Doce precisamente no. Son cinc-'; 
pero créame V d . que comen por do-
ce, no crea on eso de qua con él ca-
lor se pierde el apetito; yo y el bo-
deguero de la esquina podemos ase-
gurarlo. 
Entonces comprendí aquel ejército 
invasor que parecía iba á concluir 
con la vida de nuestro popularísinio 
cómico, y me convencí también de] 
ingenio y travesura de Escr ibá para 
salir victorioso de aquella agresión 
de "ingieses". 
Gritando á no po lor más y con el 
brazo extendido, iv;crii);i señala el 
cartel en que se farmtii.'i su beneficio 
para el día 4 de Septiembre próxi-
mo y dice: 
" Y o no puedo pagaros, pero os 
pagará ese... ese... ••se. Procurad, 
pues, que no sea un fracaso; ayudad-
int; ; alcanzar un é x i t o . . . . moneta-
r i o . " 
Y he ahí como Esc r ib í se ha hecho 
con una legión d? .i-zentes para re-
partir localidades de su función de 
beneficio, ya que les consta que de 
no dar resultados positivos tendrán 
Toe i r á c o h í h i . . . ul Tribunal de 
arbitraje ce la Conferem-ia de J.a 
Laya. 
Siempre dije que á pesar de sev 
tan chiquito, era mucho Escr ibá este 
Escribá. 
Ahora díganme si para enterarme 
del próximo beneficio de un cómico, 
voy á tener que presenciar otra juer 
guecita como la de anoche. 
Traspunte 
M A R T I 
Ya nosotros conocíamos á Zusra-
ñes ; es el joven malabarista cubano 
que hace prodigios con todo lo que 
coge, y á quien ya hemos tenido el 
gusto de aplaudir dos ó tres veces. 
Esta noche t r aba ja rá en Martí , y 
hará diferentes juegos, todos á cuál 
más difícil. 
Y esta noche también presentará 
el cinematógrafo de Pathé dos mag-
níficas películas nuevas: " L a chime-
nea humea" la una y " L a hija del 
corso" la otra. 
Y pondrá además " E l perro del 
cieg^", "^Tp colchón que espant.'i", 
"Primer premio de v io lón" y " E l 
perro Rafls''. 
Un buen programa, por tanto. 
"TEATROJIBISÜ " 
Hoy 27 de Agosto, fanción por tandas. 
LH JÜ- C a n c á n 
L a p a t r o n a de l R e g i m i e n t o 
L a e d a d de h i e r r o . 
B a s e - B a l l 
El jueves 
El jueves se volverán á encontrar 
los clubs "Almendares" y "San 
Francisco". 
Ambas' novenas se proponen reali-
zar un juego tan brilante como los 
dos que efectuaron el jueves y do-
mingo próximo pasados. 
El match, como de jueves^ comen-
zará á las tres. 
E l pito de Jennigs. 
Según dice el "Spor t ing L i f e " , el 
pequeño-pito de hoja de lata de Hugh 
Jennings vá á ser objeto de una tre-
menda investigación y probablemen-
te el fallo de la Comisión Nacional 
ocupará dos columnas de un periódi-
co, si Jennings lleva á la prác t ica su 
proposito de hacer un caso de prue-
ba de su inofensivo pitico. La suspen-
sión de Hugh Jennings, Manager, del 
Detroit, fué motivada por ese dichoso 
instrumentieo de metal. Ban'Johnson, 
Presidente de la Liga Americana, tie-
ne puesto su pie y las trescientas l i -
bra de humanidad que poseé sobre el 
pito ó cualquier otro invento mecá-
nico que se utilice con objeto de efec-
tuar el coücIiíüo-. Dicen que los pitos 
son buenos para serenos y policías, 
pero que de ningún modo tienen cabi-
da en la Liga Americana. Hugh Jen-
nings salió de su concha anoche y ex-
plicó los hechos relacionados con su 
suspensión y aunque parezca risible, 
Ban Johnson y sus umpires han toma-
do la cosa tan en serio como lo hu-
biera hecho un grupo de lechuzas ca-
nosas. 
Jennings tenía una afección á la 
garganta y á consecuencia de los es-
fuerzos que hizo en el coaching line 
para d i r ig i r á sus hombres, las cuer-
das vocales se resintieron y no qui-
•'>r • úiicionai mas. m y 
nico. No por eso se dió por vencido; 
se le ocurrió una idea y al día si-
guiente se situó en la coaching line 
con un pito de sereno en la boca y 
cada vez que un jugador del Detroit 
pisaba una base, como no podía gr i 
tar, lanzaba un pitazo. Durante buen 
rato la gradería enloqueció de con-
tento con la novedad. La innovación 
resultó. A l día siguiente Jennings re-
pitió la misma historia, pero el umpi-
re O'Loughlin le prohibió que tocase 
el pito. Hugh sabiendo que en las re-
glas del deporte no hay ningún artí-
culo que prohiba el uso del pito en la 
coajehing line, desobedeció la orden y 
tocó el instrumento. Acto continuo el 
uuipire lo mandó al banco. A l otro 
día Jennings volvió á tocar el pito y 
esta vez fué expulsado del terreno y 
suspendido por diez días. 
Jennings dice que en el Base-Ball no 
hay regla que prohiba el uso del pito 
y á menos que se le permita tocarlo 
hasta que reviente de alegría está dis-
puesto á apelar al Tribunal de Base 
Ball más alto que haya en la tierra. 
Por el otro lado. Ban Johnson de-
clara que él administra la Liga Ame-
ricana á su deseo y que mientras sea 
jefe no hay quien toque pito ni flau-
ta en el diamante. E l pitico mientras 
tanto está descansando en el saco del 
" D e t r o i t " dispuesto á i r al Tribunal 
tan pronto como se le cite. 
El caso se t i tu la : " B a n " Johnson 
Tres son las que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, económico, y tener constancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no 0 d«. ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para no mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centivos, no emplear dinero en cosas inút i les y aprovechar, cuando so-presen-
ten, las liquidaciones en donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
C$V C o r 7 ~ e o d e í P a r e s , O ó i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
va. El Pito: " S i l k " O'Laughlin, tes-
tigo del demandante. 
Indicación oportuna. 
E l Director del "Sport ing L i f e " ha 
recibido una carta, y como que en ella 
se trata un asunto que debe interesar 
á nuestros jugadores, 1?. insertamos á 
con tinuación sin hacer comentario al-
guno. La citada comunicación dice así : 
" S e ñ o r Director: Aquí tiene usted 
una indicación completamente nueva 
que desearaía ofrecer á todos los j u -
gadores americanos por medio de las 
eolumnas del "Sport ing L i f e " , perió-
dico dedicado exclusivamente á la de-
fensa de los intereses del espléndido 
sport nacional. Me atrevería á indi-
car, que un jugador como resultado 
de una gran jugada ó de un hermoso 
hit, se convierte en recipiente de ge-
nerosos aplausos que le tributan los es-
pectadores, que dicho jugador demostra 
se su profundo agradecimiento y al 
mismo tnempo su respeto por el honor 
que recibe, quitándose la gorra y sos-
teniéndola en la mano durante breves 
momentos, antes de volvérsela á poner. 
La regla debiera ser ésta, y no la ex-
cepción como con frecuencia sucede. 
Cuando el público aplaude calurosa-
mente á un jugador por su comporta-
miento en el campo, no queda satisfe-
cho hasta que dicho individuo no re-
conoce esos aplausos quitándose la go-
rra. Si este es el caso, ¿por qué no se 
contesta en seguida, sin titubear? Es-
toy seguro que todcs los jugadores de 
1> isc-Ball están de acuerdo conmigo 
en que de ese modo el agraciado de-
muestra su aprecio mejor que con el 
sistema en uso. en el cual algunas veces 
la gorra, ó se toca ligeramente con los 
dedos, ó se quita á la-fuerza, como si 
el player estuviese más disgustado que 
agradecido al honor que se le dispen-
sa." 
MENDOZA. 
; P O R P R I M E R A V E Z * 
^ O Y E N PAYRET 
m w m \ v m 
• X U E Y O SISTEMA 
J C INEMATOGRAFICO • 
í Luneta 1ÍO cts. Te r tu l i a JO 4 
—¿-OES 
1 
L A CASA D E LOS EEGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 1754 26-lAe. 
HERMOSO LIBRO D E LENGUAJE 
Hemos sido galantemente obsequia-
dos con un ejemplar del nuevo y bri-
llante libro que lleva por t í tulo "Lec-
eiones de Lenguaje," y que, debido 
á la pluma de la cultísima profesora 
Srita. Carolina Poncet, ha sido edita-
do de un modo primoroso por " L a 
Moderna Poes ía" , la gran casa edito-
ra del popular José López Rodríguez. 
Bs muy justo que en su alabanza 
se esgriman una vez más las plumas 
de los hombres de buena voluntad, 
pues se puede afirmar, sin que tal 
afirmación pueda tildarse de paradó-
gica. que José López Rodríguez es el 
hombre á quien más debe la enseñan-
za cubana desde que se impuso la 
improba tarea de dotar á nuestras 
escuelas de magníficos libros de tex-
to. 
La serie de producciones de cuba-
nos eminentes que ha dado á conocer 
y ha puesto ,'n i{,!> manos de una gran 
mayoría de la población de Cuba, 
lian merecido todo género de elogios 
así de propios como de extraños . 
El libro á que nos queremos con-
cretar en estas líneas no desmerece 
en nada de los anteriores, pues des-
tinado á los grados superiores de la 
enseñanza del lenguaje, abarca lo más 
importante y agradable de esa asig-
natura, condensando á la vez y me-
todizando, de un modo práctico" y 
acertado, el vastísimo campo que 
aquella comprende. 
Numerosísimos y excelentes gra-
bados, debidos á las plumas de los 
señores Valls y Henares, exornan ar-
tística y pedagógicamente todas las 
lecciones al extremo de hacerlas cla-
ras y atrayentes, deleitando y ense-
ñando á la vez. que es lo que manda 
la nueva pedagogía. 
Desorientados y sin guía alguna es-
taba la mayoría de los maestros en la 
enseñanza del lenguaje, al extremo de 
practicar ésta del modo caprichoso 
que cada uno había llegado á conce-
birla, confundiéndola en muchos ca-
sos con la g r amá t i ca ; pero con los l i -
bros del Dr. Carlos de la Torre y de 
la Srita. Carolina Poncet se han pues-
to en sus manos los instrumentos 
apropiados para llenar su meritoria y 
patr iót ica labor de un modo cumpli-
do. 
Las "Lecciones de Lenguaje" de 
que nos venimos ocupando forman un 
elefante volumen de 279 páginas, que 
está precedido por un oportuno pró-
logo de la autora, cuya lectura será 
de. gran provecho para todas las per-
sonas que hayan de usar el l ibro. 
Nos limitamos por hoy á dar las 
gracias al editor de esta obra por el 
ejemplar que nos ha enviado, y feli-
citar á la autora por su brillante pro-
ducción, prometiemlo ocuparnos otro 
día en el detenido estudio que mere-
ce. 
T E A T R O M A R T I 
HOY - M A R T E S 27 HOY 
Debut del gran malabarista cubano señor 
Zaaniñes.—ESTRENO del primer premio de 
violón.—La madrasta. — España en tarjetas 
postales.—2 tandas, S^'y 9>í. 
.UÑETA 20 cts. T E R T U L I A 10 cts. 




—Toma, ahí lo tienes. 
E l otro, después de hahedo 
—¡Pero si es falso! 
luro que 
airado. 
—¿No me has pedido un duro 
me hiciera falta? Pnog ^ 
' " que k 
dado no lo necesito para nada ^ 
Teatros.—En el Nacional dará hoy i 
dos tandas el amigo Chas Prada con ! 
su magnífico aparato cinematográfi-
co. 
Cada tanda consta de catorce vistas, 
finalizando respectivamente,con L a Le-
yenda del polichinela y E l hombre 
imantado, de gran efecto cómico esta 
última. 
En Payret una novedad. 
Se presentará por vez primera en la 
Habana el interesante espectáculo de 
los Tableanx animes. 
Nuevo sistema cinematográfico. 
Albisu llena su cartel de la noche 
con tres tandas: 
A las ocho: Lidú-Cancán. 
A las nueve: L a patrona del regi-
miento. 
A las diez: La edad de hierro. 
La primera por las señoritas Conesa 
y Torrijos, la segunda por Consuelo I 
Baíllo y la tercera por María Conesa. 
Mañana, estreno de E l diablo verde, 
zarzuela en un acto de los maestros 
Jiménez y Vives. 
Protagonista: la Baíllo. 
En Mart í se presentará hoy de nue-
vo el notable malabarista cubano Zu-
grañes. habrá vistas y se ofrecerán 
otros muchos y muy variados atracti-
vos. 
Vistas en Actualidades y los bailes 
y couplets al final de las tandas. 
Y en Alhambra va á primera hora 
E l triunfo del obrero y después Tipos 
de guarieandilla. 
Nada más. 
M i o f r enda .— 
No pidas á mi lira 
dulces cantares, 
notas que aunque yo quiera 
no ha de emitir, 
porque despedazadas 
por mis pesares 
sólo pueden sus cuerdas 
tristes gemir. . . 
Si en una noche oscura 
pálida y fría 
llegan á tí los ecos 
de mi laúd, 
sabe que son las trovas 
que en mi agonía 
le Canto á tu belleza 
y á tu vi r tud. 
Miguel E . Oliva. 
Un Niño con dos cabezas y un solo 
pie .—El nacimiento de un niño toda-
vía vivo, con dos cabezas perfectamen-
te formadas y la falta de un pie, que 
ocurrió en una aldea cercana á la ha-
cienda de Tcnoyar, Estado de Méjico, 
causó vivo interés entre los médicos. 
La madre, que es una pobre india, 
víctima de las supersticiones de su ra-
za, veía con repugnancia ese deplora-
ble pero interesante fenómeno de la 
naturaleza. 
Las autoridades intorvinieron, auxi-
liaron á la infeliz madre, y después de 
preparado convenientemente, enviaron 
el fenómeno al Museo Nacional. 
Los globos e n l a üuerra.—Reciente-
mente se han heeího en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, varios experi-
mentos sobre la posibilidad de utilizar 
los globos para bombardear fuertes. 
E n las inmediaciones de Nueva York, 
el aeronauta M . Lincoln Beachey, hizo 
una ascensión y orientó su dirigible 
hacía los fuertes que defienden la en-
trada de la bahía. Desde alturas que 
variaron entre los 500 y 1.000 metros, 
consiguió hacer caer en el interior de 
ellos numerosas bom'bas (inofensivas 
se entiende). ^ 
Sin embargo, el experimento no re-
sidía muy concluyente, pues los caño-
nes de los fuertes permanecieron inac-
tivos, no pudiéndose, por lo tanto, de-
ducir las probabilidades que. en el caso 
contrario, hubiera tenido el globo de 
conseguir su objeto. Los experimentos 
ingleses han tenido, por esta razón, 
más importancia y. en realidad, vie-
nen á servir de complemento á los he-
chos en Norte-América. 
Varias baterías fueron encargadas 
de rechazar un ataque de globos, y la 
victoria fué para aquéllas. Uno de los 
aeróstatos fué alcanzado por un pro-
yectil á 4.000 metros de altura sobre 
el suelo. E l proyectil era un shrapnel. 
En suma, los experimentos realiza-
dos en los Estados Unidos han versado 
sobre la eficacia de los globos, y lo-, de 
Inglaterra sobre la eficacia de la arti-
llería contra los globos. 
Gremio de dueños de barbeñaT 
D E L A H A B A X A 
-Debiendo celebrarse junta generm 
traordinaria en los salones del Cení- ^ 
turiano la noche del del corrient ^ 
á todos los apremiados y t a m b i é n ^ ? 0 
que no son agremiados por tratars 
batalloso cierre del Domingo tan ^ 
dicial para nuestros intereses. ^erjtt* 





Acabamos de recibir la segunda lis 
ta de discos cubanos impresionados 
por la Compañía de Víctor. 
K E n m a r a , S. en C 
U B O M B A . Mural la 85 F 81 
c 1904 J 4-27 
EL JEREZANO 
H O T E L . C A F E Y líESTAUBANT 
de Francisco C. Lainaz. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches a asta la l . 
HOY: Aporreado de tasajo. 
Pescado á la criolla. 
Arroz blanco. 
Post re, pan y café. 
Ext ra A r r o z con pollo 
Hay "-aipacho á to las hora?. 
Los del campo no olviden que aqai 
tienen su casa llegando a la Habana. 
JE=»x"áacaLo x i . l o a 
T e l é f o n o 5 o í 5 . I t i o j a Laméis; 
137HCJ ti.J-lJ ag 
Antes de proceder á la división por es-
critorios del priso principal del EDIFICIO 
DE LORIENTE HERMANOS, San Ignacio 
yAmargura se avisa por este me iio á las 
SOCIEDADES Y EMPRESAS que por la 
cuant ía de tais . negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasra el 1 0 de Sep-
tiembre ^stá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
La or ientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además , de no ser altas 
las cacas de su frente. 
I n fo rmarán : Lor íen te Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 Kím-2 7-13t-37A« 
SE TRASPASA 
nn local propio para el comercio, si-
tnado en la calle du San Rafael en-
tre Galiano y A<ri!Íla. Tiene contrato. 
Razón : San Rafael 34. barbería. 
18662 4t-24 
L ATR A N Q U Í L Í T A F 
FONDAYPOSADá, OBRAPIA 95. 
13567 t26- 17 ag 
M GALi íSZ G Ü I I M 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do 3 4 5. 
4i> H A 15A MA 4:W 
C. 1773 2 6-1 A». 
Cl 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s e n c i l l í i de apl icar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i 3 s . 
Depósito: Peluquerhi LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
15672' t2R-7 ag 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO, 
Hkj. San l í a í a e l 312. Otero. Colomiuas y Cp. Teléfono 144:8. 
ESCUELA PREPARATORIA 
Y COMERCIAL 
(¡Lolo admite internos) 
jtfcconocula por la fa-
mosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TRO Y, N.T. 
D E N O M I N A D A 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos una I»i í K P A K A T O K I A OFI-
C I A L para esta Academia. 
Para informes ó prospectos dirigirás: 
En Inglés, al 
Dr. P A L M K I i C. KICKETS, 
Presidente 
Konsselarr Poiycechnic lustitute 
Tro y, : . . V. 
Jin español, á 
J . D . S U L S O N A , 
DlBECTOK 
American Colle-iate InstítuW 
Kur Kookaway, >• Y' ¿el r** 
Para otras carreras que no sean 1 
mo de Ingeniería, ^ 
Preparamos para « i ialq'Mf.^ 
vorsuhul tic la t u l 0 
Ln Ingeniería, para T ^ ' . ^ ^ n t e 
SI V. no ..ui.ro invertir n f l U m e ^ 
k nuestros culdac os. Le da^mo^ €de 
trucción rápida y eiicaz. de 10 ^acb^Zf 
dar lesilrnunios, muy gustosos ^eodeV 
dres de f-nillias cubanos. 
directamente con los padres. 
C 1S41 
del D I A R I O V E l' 4 
Teniente Key > l'raa ' 
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A HARD JOB 
Sorae of the Liberal orators w ho 
addressed a politieal meeting held at 
'park Trillo the other evening, induig-
ed in amusing critiekms against the 
Provisional Government and expressed 
a strong desire to seo the Americans 
leave Cuba at once. One of them 
went so far as to say that oniy 
corrupt Cubana were lending support 
to the Provisional Government, 
Fortunately, Doctor José L . Cas-
tellanos reminded the meeting that 
the Americans were aceomplishing a 
mission entrusted to them by the 
Cubans themselves, and that Gover-
nor Magodn was aeting A\ithin the 
provisions of the constitution of 
Cut and for the very sake of its 
peopl¿. 
The impatient Cubans, who aro not 
n. y after ail, in spite of the 
extraordinary utterancps heard in 
that meeting. ought to keep this 
along with them; that it is for their 
own benefit and for the futuro 
stability of their own government; 
that the Americans aro earnestly 
vvorkiug hcre. 
After Avhat happened last year in 
this island, the Americans cannot 
set matters right again, prevent 
another possible tyranniral Cuban 
administration and, consequently, 
another Cuban revolution, clean the 
country for keeping its indepen-
dencc and carry out, in one word, 
the vast program agreed upon bet-
ween Secretary Taft and the revolu-
tionists, as quickly as a man can say 
Jack Robinsou or another del i ver a 
Bpeech at park Trillo. 
To overthrow a Cuban governmont 
requires no time; but to establish 
another capable of standing revo-
lutions and fulfílling its internaíional 
obligations, is not so easy. 
CUBA'S SANITATION 
Since the sanitation of Cuba is an 
international duty of the republic, 
Governor Magoon's decree responds 
to an absolute neeessity overlooked 
by the past administration. 
It was perfectly absurd to entrust 
to the Cuban municipalities. which 
have no international status-, the 
grave obligation of fulfílling one of 
the most important eonditions of 
Cuba's independence, eontained in 
the Platt Amendment. 
The municipalities ought to share 
in the expenses for sanitary improv-
ements and publie cleanliness since 
they are as much benefited by them 
as the -whole country; but the central 
government is entitled to the control 
of the works for which efficieney it 
assumes the responsibility before the 
United States. 
The Governor's decree admirably 
covers these two main points. 
E N G L A N D ' S XJNEASY MIND 
In the Fortnightly Review, Mr. 
Sidney Whitman begins his paper on 
the "Metamorphosis of .-England," 
with tlie following interesting re-
marks: 
The British Empire has reaehed an 
unprecedented height of power; it 
enjoys almost unequalled considera-
tion abroad. Withiu the memory of 
men scarcely past middle agí, En-
gland has nearly doubled the área 
of her possessions, so that today she 
holds sway over something like one-
fifth of the inhabited globe. As an 
adjunct to this uni-que politieal sta-
tus, she wields praetically unchal-
lenged the social hegemony of the 
world—that is to say that English 
gentlemen's social habits, their stan-
dards of conduct, their ideas of con-
ventionality are admired, accepted 
and imitated, as were once those of 
Italians and Spaniards, and more 
recently those of the French—every-
where in polite society—from Xew 
York to St. Petersburg. London has 
displaced Paris as the centre of lux-
ury and fashion to which come dur-
ing the season the rank and wealth 
of the whole world as once they 
flocked to Imperial Rome, or at a la-
ter date to the Paris of Louis X I V . 
English is the tongue in daily use 
in more tlian half the Royal families 
of Europe, and English nurses are 
the earliest teachers of their 
offspring. As a further instance of the 
social hegemony of England, the 
curious fact may be mentioned that 
although there is not a single first-
class hotel in London which is not 
managed and "staffed" by foreign-
ei«s. nearly all the newest and most 
fashionable caravanseries on the con-
tinent are constructed according to 
English ideas of comfort, and are 
named after some English town or 
hotel, such as "Westminster, Windsor, 
Bristol, Savoy, or Carlton. 
But all this glory may yet prove to 
be like Nineveh's and Tyre's. 
What more natural than to expect 
that the radiating centre of so much 
social prestige and power Should 
constitute in itself a basis of rock-like 
stability? Instead of this being the 
case, we find a peculiar form of emo-
tional unrest pervading every sphere 
of English polite society. Even with 
regard to foreign politics in which 
England has recently scored pheno-
menal successes, the public mind is 
in a state of chronic uneasiness. 
Those who are acquainted with the 
uncompromising. almost immovable 
rigidity of English standards of 
thought and conduct in other days—• 
even fifty years ago—might well be 
amazed at what they see around 
them to-day. 
After reading the above state-
ments it would be well to remember 
that the same ideas prevailed among 
crities of England about the middle 
of the last century when the poetry 
of Byron, Shelley and Keats spread 
throughout Europe the melancholy 
unrest of Iheir minds, which soon 
was called by the French ¡a maladie 
du siede. 
Then it was said also that emotional 
upeasiness pervaded every sphere of 
English polite society and Oíd E n -
gland was very near losiug her 
well deserved reputation of being 
Merry. But since that time "she dou-
bled the área of her posessions," as 
Mr. Whitman says, and why should 
we believe, therefore, that a passing 
wave of emotional unrest in the pu-
blic mind, can shake the "rock-like 
stability" of British power? 
DR. L O P E Z D E L V A L L E 
The • appointment of Dr. José A. 
López C-i Valle as lô cal Sanitary 
chiel of Havana, has caused groat 
satisfaction to all who know that 
distisgaished physician and loyal of-
ficial and have had an opportunlty to 
aporeciate his t-reless w^-k in the 
Sanitary Department. 
Major Kean is to be congratulated 
for having proposed Dr. del Valle's 
appointment to . Governor Magoon. 
T Y P H O I D F E Y E R 
R E P O R T E D A T T O N A S 
Not a Cent Spent on Sanitation in 
Eight Years.—People Ask for 
Government Aid. 
The people of Victoria de las Tu-
nas, says The Lucha, are very much 
alarmed at the prevalence of typhoid 
fever there. from which a number of 
deaths have oceurred. There is no 
local sanitary boárd and no funds 
with which to fight the disease, for 
since the suppression of that muuici-
pality, which has been absorbed by 
Puerto Padre's. the appropiations for 
sanitation work have been made to 
the authorities of this place. The 
result has been that for the past 
eight years not a cent has been spent 
at Tunas in sanitation, ñor has the 
sanitary board of Puerto Padre dign-
ed to visit Tunas to make a single 
inspection. 
The citizens have organized com-
mittees in order to fight the plague 
as effectively as possible, but they 
realize that unless the government 
takes some prompt action many lives 
will be lost. 
P R O V I N C I A L G O U N G I L 
Q U O R U M B R O K E N 
One Member Got Mad Because Body 
Would Not Play His Way and 
Left the Hall. 
The deliberations of Havana's pro-
vincial council, at yesterday's session, 
says The Havana Post, did not last 
long, the quorum being broken by 
Sr. Valdes Bordas, because other 
subjeets where discussed in preference 
to the regulations affecting the inter-
nal order of the council. 
The discussion on a public road and 
a petition presented by Sr. Arango 
had not been finiiihed when Sr. Valdes 
Bordas left the hall and the meeting 
was ladjourned. 
The councilmen in attendance were 
Sres. Arango, Luzuriaga, Valdes Bor-
das, Cossio, Lima, Casado, Caraejo, L a 
Fe, and Pérez. 
G O V E R N O R ' S D E C R E E 
A B O U T _ S A N I T A T I O N 
Supplementary Decree Appointing 
Local Chiefs of Sanitation in 
Cuban Municipalities. 
APPOINTMENTS B Y P R E S I D E N T 
Chief of National Sanitation and 
Board Will Be Appointed for 
Tenns of Four Years. 
Governor Magoon has signed the 
decree nationalizing the sanitary ser-
vice of Cuba. 
It is a very lengthy document, of 
which the following is the gist: 
"Tre provisional governor, taking 
into account the fact that it has not 
been possible for the municipalities 
to maintain an efficient sanitary ser-
vice, and it being necessary, moreo-
ver, that the said service be uniform 
in its methods, and the maintenance 
of good sanitary eonditions in the 
towns throughout the republic being 
a national obligation, has decreed 
the following: 
"To créate a national department 
of sanitation. 
"The said department shall con-
sist of a chief of sanitation who shall 
be a doctor of medicine andsurgery; 
a national board of sanitation; offi-
ce forcé necessary for the depart-
ment and its dependencies; a local 
chief in each municipaüty with the 
assistants and employees needful, 
and such temporary employees as 
shall be needed for the formulating 
of plans to prevent epidemie diseases. 
The chief of sanitation shall be 
appointed by the president of the 
republic, for a period of four years, 
and may be removed for cause by the 
appointing power. In the absence 
of the chief, his place shall be filled 
by the chief clerk of the department. 
The national board of sanitation of 
the republic shall consist of the fol-
lowing six members: The chief of 
sanitation of the republic, the pres-
ident of the commission on infec-
tious diseases, the president of the 
commission of special hygiene, local 
chief of sanitation of Havana, one 
duly licensed lawyer, and one duly 
licensed engineer. 
"Each of these members shall be 
appointed by the president for four 
years. 
"The national board of sanitation 
shall hold a general supervisión of 
all matters relating to the public 
health and to 'sanitation throughout 
the whole of the republic. I t shall 
maintain in Havana a biological, 
ehemical and bacteriológica! labo-
ratory, properly equipped with neces-
sary instruments and apparatus, 
and capable personnel for the study 
of bacteriology and the examination 
of foods. 
"The resolution of the said board 
shall be obligatory upon the depart-
ment of charities, and upon the latter 
shall devolve the enforcement of the 
laws regarding leprosy and the dis-
pensarles and sanitariums for the cu-
re of leprosy shall be subject to the 
national board. 
"The vaccination commission, creat-
ed by Order No. 175, Series of 1901, 
is suppressed, its functions passing 
to the national board of sanitation, 
as also those of the service of special 
hygiene. 
" I n each municipality there shall 
be a local chief of sanitation, charged 
with the care of all sanitary matters, 
who shall represent the chief of sa-
nitation of the republic in his loca-
lity, and the following services: 
Street sweeping and cleaning, gar-
bage gathering. public and prívate 
disinfeetion, filling and drainage 
wherever necessary to the public 
health on either public or prívate 
lands, the cost of the same to be 
charged to the owner of the land. 
"The costs of the municipal sani-
tation shall be defrayed by the state, 
but the municipalities shall contri-
bute up to 10 per cent of their col-
lections, which 10 per cent shall be 
deposited in the general treasury of 
the republic through the ageney of 
the various fiscal zones, quarterly. 
Xevertheless, during the fiscal yéar 
of 1907, the municipalities shall con-
tribute only the amounts provided 
in their budgets, for sprinkling and 
cleaning the streets and disinfeetion 
of sewers, gathering of garba ge and 
sanitary inspection. 
"There shall be established the 
system of levying fines for infrac-
tions of the sanitary regulations, by 
the local sanitary authorities, from 
whom appeal may be taken to the 
municipal or correctional court of 
the district. 
" T o Order No. 213 of the series of 
1900 shall be added the following: 
'All persons infringing any article 
of the sanitary ordinances specified 
in Par. " a , " Sec. 5 of the decree of 
nationalization of the sanitary ser-
vices.' 
"The local chiefs o f sanitation shall 
receive the following salaries: In 
cities of more than one thousand and 
less than three thousand and not ex-
ceeding five thousand inhahitauís, 
$ 1 , 2 0 0 ; not exceeding eight thousand 
inhabitants, $ 1 , 5 0 0 ; not , exceeding 
twelve thousand inhabitants, $ 1 , S 0 0 ; 
less than twenty thousand inhabi-
tants, $ 2 , 1 0 0 ; less than thirty thous-
and, $ 2 , 4 0 0 ; less than forty thousand, 
$2 ,700 ; more than forty thousand, 
$3 ,000 ; Havana, $3,600. 
"This decree shall take effect f r n i u 
the date of its publication in the O f -
fcial G-azette, save as relating to tho 
o r d e A . F e r n á n d e z G a r c í a 
9 9 
Z l S r i 3 E 3 J b - * J b i ! 3 X r i 3 E ! l \ r T c i g r e t r f e t o t o 
N E P T U N O 1 7 0 - - 1 7 2 . S L F E R N A N D E Z & C O . » P R O P R I E T O R S . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
. ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á 1 y media y de 
2 á, cuatro. 
13841 13-22Ag. 
DR. F. CARRERA Y JUSTIZ 
ABOGADO 
Catedrático de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. T e l é f m o 1^7 
D© 7 4 11 y de 12 á, 3. 
13833 26.22Ag 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A E I O 
Abogado de la Empresa Diario dz l a Masina 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENRIQUE PERDONO 
Vías urruarias. Sstr^chez de la orina. Ve-
néreo. SIflilM, b'.dro^dle. Te lé fono 287. De 
12 á. 3. Jesús Alarla número 33. 
C. 1706 26-lAg. 
CIRUJAKO-DENTISTA 
X l n l o ¿ x x i . i t x x , l i o 
Polvos dentrlücos, elixir, cepillos. Consul-
tas da 7 4. 6. ~ 
___Hi87 2e-10A? 
D r . J u a n F . O ' F a r r i l l 
A B O G A D O 
fgu iar 108}í De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
toel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOF£feORt .S de A R M A S 
l'rado « 3 A - a l t o s de P a y r e t : 
C0COO 3 Ag 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
3 1 E D U ; 0 C I R U J A N O 
"*0 S5- — Vedado: Coasnltaa de 1 fl 3 
i-unes. Miércoles y Viernes 
Teléfono 8193 
íueves y Sábado. 
26-UiAí!: 
• • - ' U I I C B , Jaie i    
< - „ íi",la>»o 24, altos. — e 
MUS de " ft 4- hartes Ji 
T D R . R E G U É Y R A 
«aatrUmnMIEKio .5u ía t ivo ü*1 artritlsmo. reu-
aeura^'r, . bfeSl<lad' neuralgias, dispepsia, 
«^s nerJr*- paralisla y demás enfermeda-
«^ctrtóriLH r. p o r , m e d í o del masaje y la 
fa los n„K^ CoPsultas de 11 & l . Gratis pa-
lí>5->RP bres Campanario 73 bajos 
• ^ - ^ - ^ - 26-31J1. 
Miguei A m o n i o N o g u e r a s 
r . Abogado 
¿ a m p a n a r l o 7 7 Agular 2 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 73, «TeJéfoa* 1334. 
C. 1718 26-1AC. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO» 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 1700 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7í). A g u i l a í ) l , a l t o s . 
C. 1767 26-lAg. 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Klectricidad, Hayos 
X, Rayos Finsen. e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í arádlca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clasne. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 3154 
12528 78-12JL 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-lAg. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I K U J A N O 
Amistad 54.—Telííono 1987.—Consullas de 
1 4 3 Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
C. 1735 26-lAg. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
Knfermedndcs del Pecl»« 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
(VLPTLTVO 137. DB l - • 3 
lJara enfermos pobres de Garganta, . .ar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la martar.A. 
C. 1713 16-lAg. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en demaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galia.io 103. es-
quina á San José. 
C. 1768 -6-1Ag-
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a ü s t n en las vias a n u a r i a s 
Consultas L u z 15 de 12 & 3 
C. 1715 2 6 - l A g 
D r . K . Choiiiaí . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venfireas. —Curación riplda.—Con-
sultas de 12 fi. S — Telé fono 354. 
E G I U O VJJM, i (altoa> 
C. 1708 26-lAg. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1725 26-lAg. 
J . I B . I D O J O 
CIRLJA-NO D E N T I S T A 
Ausente ^ 
Beraaza búiu. 3e, eatreaaelea. 
C. 1703 26-lAg. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Clrajano UeaUata 
D r . P a n r a i o ó u J u l i á n V a l d é s 
Médico Clntjaao 
AQUILa. N U ü E H O 711. 
C. 1720 26-lAg. 
D R . J O S E A . P R E S i N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m 1.—Consultas de 1 4 3. 
A M I S T A D 5T. y&JUBTONO 1130 
C. 1721 26-lAg. 
DR. H, A L V A R E Z ARTIS 
E N F E H M E D A D S S D E L A GARGATiTA. 
N A R I Z 2 OU>OS 




BR, GALVEZ 6U1LLEM 
Especial ista en siniis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—RaDana numero 4». 
C. 1774 2 6 - l A g 
DOCTOR m m m . 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 9ü; T E L E i O.NU l'.i. 
11U65 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSÍS 
CiHCJi-A. QjaMkSHAÍf 
Consultas a ianas ae I & 3. 
San Nico lás n ú m 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26 - lAg 
Krrracoionea sin dolor, con el empleo de 
ares té s l cos Inofensivos. <> éxito sesuro y 
•in n l n s ú n peligro. Especialidad en d«nta-
duras de puente, corona- ie oro etc., Coasul-
y operaciones de S t . 'nMnete: Haba-
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C l B ü JA-NO 
Kgwcal is ta en enfermedades de sederas, ci-
ruji»' ••n general T partos. Consultas de 12 á 
Z V.wv-edrzáo 52. Teléfono -100. 
C. 1701 26 - lAg _ 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní -
simos. , „ M „ 
Jeafi* María OL " " o V i a ' 
C. 1707 26-1A». 
Especial ista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sus ucupacionci, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer. de 2 fi. 4. A G U I A R 126 
C. 1769 26-lAg. 
D E . G 0 N Z A L 0 A E O S T E a U í 
Meoico de la Caaa «la 
Bcaeflceacla y Materaldod. 
Esyecialista en las enfermedades d« los 
iuú.oa, médicas y quirúrgicas . 
Consulta* de 11 4 i> 
A G U I A R 108^». IJul^iFONO S24. 
C. 171tí 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s , 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n s i procedimiento 
de los profesores doctores E a y e m y Wlnter 
de Par ís por ei aná l i s i s del .ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PHAOO 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
O j £ ¿A. CO. <_> jg> . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
o. I i l 7 26-lAg. 
Dr. A B R A H A M P E E E Z MIKO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opcalción 
da lu Escuela de Medicina. 
San Ulsut'i l&t'm alto». 
Horas de consuit*: d« j a o.— t e l é f o n o JSC'j. 
C. 1728 26-lAg. 
DR. JUAN JESUS YALi)£S 
'm^óáitlíüÜ Cirujano Dentista 
De 8 a 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O IZ\ 
26-lAg. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
D r . O . E . F i n l a v 
Er«pe<.iui«>iu en ealermpdaucu de toa ojos 
t de iu» cii/om. 
Oabineie. Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consuluts dfc 1 a «. 
Domicilio: 7a iCalzadal áS-Vedado-Telf. i'.'.ia 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 41, IBaaeo üUivaAol, prtacl^al. 
Te .é fono núm. 12». 
C. i:65 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
(OiHuItas Oe 12 • 3- — Chacón 31. esquin* \ 
Amiaca-.c. — l>ieic :o 010. G. 
D r . P-amiro C a r b o n e l l 
Especialidad E n í e í m e d a d e s de niños—Con-
sultas dn 1 i. t. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 17M 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sailoras. — Vlaí Cr ina-
r l a s . — c i r u j i a en general.—Consultas de 12 
á 2.—i>an Lázaro 2 í 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
C. 1723 26-lAg. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(Fundado ea 18S0) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico , DOS P E S O S . 
Compoatela 87, entre Muralla y Tealente Rey 
C. 1729 26-lAg. 
D r . J . ¡Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Caa^nliaa em Pzade XWt, 
Vtrmimtm de Villanasva. 
C. 1727 26-lAg. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kufenacd i iües del Estómago 
é i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor i layem del Hospital de aan Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — L a m p a -
ril la, 74. »Jtos. — Telé fono 874. 
C. 1719 26-lAg. 
S . G a n c i o J i e l i o y A r a n g o 
A B O G A L> O. H A B A N A 5 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 26-lAg. 
DR. F. JÜSTINIANÍ CHACON 
M.edico-Cirujauo-i^auUMt& 
6 A L U D « i tua^LiiJ**. A f -*V.VraU. 
C 1.30 26-1 Ag. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASÜO 
- .t-c corm^ox., irtiMlMMM) 
Nerv iosa , f i e l y V caéretf-iuJLilUcaa.-Cunsui-
:aa uc 12 a 2.—Días tcativo», ae 13 h L — 
'X'rocauero 14 .—ie i éxono 459. 
C. 1705 26-lAg. 
M i g u e l R o d r i g u e s y A n i l l o 
M é d i c o - v . i i D i a i l O 
¿Jutei'nieuavies ae ios imiuiones y del 
aparado uigeativo. iTatamieuto especial de 
l a Tuberculos is por las inyecciones de T u -
bercul iua del Dr . Jacobs (de B r u s e l a s ; . 
TamDici i emplea tratamientos modernos 
para la c u r a c i ó n r á p i d a de l a SIüi l s y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San 
coias 85. 
12036 T S - J S J i . 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r l -
nmr dentista de ;as Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,' —Consultas de 12 & 5. Teniente 
Rey í>4. — Teléfono 3137.—Habana. 
C 1704 26-lAg. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio I lactereológlco de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, lecho 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
BR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 Vi, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1726 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLdCO 
PELAYO GAKGIA Y IfiEWEá FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
D e 8 a i l a . X Q . ; d e l a » r v i r > . 
C. 1733 26-lAg. 
D R . J U A N M 0 L I N E T 
Enfermedades de aoüora*—Géult- U r i n a r i a . 
. . C i r u g í a Ucnerul Trataiulcntoa capcclnlea 
Coaaultaa de 1 A 3 p. in. Lampari l la 40 allua 
12<»o^ 26-2Ag 
E s í r e f i i m i e n t o 
v D iarreas 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las en íermedades del e s tó -
mago é intestinos, las propias do lai señoras y 
las crónicas en general. Iratamienco especial 
INGlA y enfermedades secre ia i 
ida consulta 1 peso, Üorapia 57, 
AVIQH» 1x53 en<"er,1103 q'ie residai fuera ds 
a 1 l u U " " la Haliana pueden curarsa siq a-
bandouar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 'JB-IS Ag 
en la i.u> 
No visil 
de 9 á 11 
i D P f l i e r o e s p a í o ! 
^ Cü'.1.«yí"^"'lt:a, en c«n«ir¿c.v*i . proyecto» 
de edificios, asi como tn ; i dirección de a l -
gunas industrias, se ofroce á contrat i s ta» 
é industriales. Dirigirse á A M. Martínez. 
.rt.;uutado 30L 
C- 1S1* 6Ag. ^ 
M a n u e l A l v a r e z R u e i l a a 
C* nanlaa de l^i á 3. L.aa lu, alto. . 
26m-31JL 
C L I N I C A D E N T A L 
I r a r u a ^ isiuisa a ¿an Nicolao 
XkAJiAjO¿> 'JAKAN J 1¿AUUÜ 
rttcu>* en nata 
Por una extracción $0^0 
Por una extracción sin dolor. . . ,.0.76 
Por una limpieza de ü dentada^-. ,,1.00 
Por una empastadura porceian 
6 platino rc.75 
Por luía orificacicp, desde. . . . ̂ LSO 
Por un diente espiga «3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . „4.00 
Por una dentadura líe 1 * 2 pzas. „3.0O 
Por unr, dentadura de 3 ú ti pzae. „4.00 
Por un.i dentadura de 7 á 14 p¿s. M6.ÜÜ 
Puentes a razón de $4.00 por cada pieza. 
Lemunas y optrncunej dt j z, ia mañane a \ 
ae ta tarat y te 7 4 io ae la noct*. 
NOTA. — esta cata cuenca con aparttos pan 
poder efectuar ios trabejo», también de noch» 
12840 26-1A»-
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sanitary service in the towns men-
tioned in the foQowing list. which, 
for the present shull be administered 
by the departmeut of pnblic works, 
and thoir sanitary services shall not 
be passed to the department of sa-
nitation nntil so ordered by the pro-
visional governor: Ilavana, Maria-
nao. Pinar del Rio, Gnanajay, Bata-
banó. Guiños. Matanzas. Cárdenas, 
Santa Clara. Cienfueisros. Isabela de 
Sagua, Caibarien, Trinidad, Gnan-
tánamo. Xnevitas, and Santiago de 
Cuba. 
" A l l laws opposing this decree thp 
hereby derogated and annulled. but 
infractions of the sanitary ordinan-
ces eommittecl befare the promul-
gation of this deeree shall be punish-
ed aecording to ího laws in forcé at 
the time of the eommission of the 
same." 
As supplementary lo the deeree of 
which the foregoing is a rynopsis, the 
provisional governor also signed the 
following deeree: 
" B y virtue of the municipal sani-
tation having passed into the con-
trol of the state. the provisional go-
vernor has made the following ap-
pointments of local chiefs of sanita-
tion for the inunicipalities herein 
stated: Dr. Andrés Tosas, San Luis; 
Dr. Manuel Fors. Mantua; Dr. Juan 
M. del Pino, Consolación del Sur; 
Dr. francisco S. Lamadrid. Artemisa; 
Dr. Luis González O'Brien, Aguáce-
le; Dr. Isidro Zertucha. Bejucal; Dr. 
Juan Valenzuola, Guanabacoa; Dr. 
Manuel Bailo, Isla de Pinos; Dr. Eus-
taquio Febles. Nueva Paz; Dr. José 
M. Verdeja. Cárdenas; Dr. Alberto 
Guba, Jovellanos; Dr. Leopoldo üul-
zaides, ünion de Reyes; Dr. Juan 
Rojas Oria, Camajuani; Dr. Andrés 
Callejas, Cruces; Dr. Tirso Luis, Pla-
cetas; Dr. Emilio Ruiz, Rodas; Dr. 
León Trigueros. Santa Clara; Dr. Pa-
blo Hernández, Morón; Dr. Tradio 
Ortega, Santa Cruz del Sur; Dr. De-
siderio Arnaz Vega, Palma So.riauo; 
Dr. Rafael Gutiérrez, Guane; Dr. 
Fernando Plazaola, Guanajay; Dr. 
Julio D. Valdes Gonzalo. Alquizar; 
Dr. Adolfo Diaz. Bal abano: Dr. José 
María Zayas. Jaruco; Dr. Rafael Gó-
mez Guardiola, Marti; Dr. Ramón 
Azcano, San José de las Lajas; Dr. 
José A. López del Valle. Ilavana; Dr. 
Anselmo Pazos. San Antonio de los 
Baños; Dr. Jacinto Menendez, Co-
lon ; Dr. Pablo Cejas. Bolondron; Dr. 
Fernando Calves. Cienfuegos; Dr. 
Eduardo T. Rodríguez. Sagua la 
Grande; Dr. José Andrés Fortun. 
Remediofi; Dr. Manuel Merino, Sanc-
ti Spiritus, and Dr. Carlos Ramírez 
Ovando, Marianao. 
" A U of the local chiefs of sanita-
tion, with the exception of those 
mentioned above, who at present oc-
cupy such posts by virtue of muni-
cipal appointment. are hereby ap-
pointed chiefs in their respective lo-
I S P E A C E A S S U R E D 
I N C E N T R A L A M E R I C A ? 
At Least They Say So in México 
City and Promise Formal 
Statements. 
R E S U L T OF I N T E R V E N T I O N 
The Republic of México and Unele 
Sam, Joined Their Efforts to 
that End. 
By Associated Press. 
México City. Augnst 27.—It is an-
nonneed here that peace in Central 
America has been now assured 
throngh the interventioij of the Unit-
ed States and the Republic of Mé-
xico. 
Formal official statements proba-
bly avíII be issued in a few days. 
No details have been given out so 
far. 
A M E R I C A N S B U Y I N G LAND 
Damián Caballero, a promnent 
eitizen of Victoria de las Tunas says 
The Lucha, arrived in this city yester-
day to cióse up a large real estáte 
transaction with an American com-
pany. The papers are being drawn 
up today. 
The property in question involves 
the exchange of about $50,000. all 
of which will be invested in the de-
velopment of other properties in that 
vicinity. At the same time the pur-
c'hasers intend to expenel a large sum 
of money in the development of the 
property they are acquiring. 
The vicinity of Tunas is becoming 
Amerifanized. there being over $50,-
000 acres of land owned by Ameri-
cans, all of which is being gradually 
settled and developed. 
Señor Caballero also owns some 
very fine property near Jiguaní. 
which he is developing, it being one 
of the finest pieces of pasture in that 
seetion. 
Mrs. MeCall—''llave you still got 
that servant girl you had last week?" 
Miss Hiram Offen—"Which day last 
week?"—(Philadelphia Press.) 
calities. with the poweis and salaries 
corresponding to their date, and dat-
ing from the same. 
"The officers of the United States 
army, who at the orders of competent 
authorities. journey in the perfor-
mance of sanitary work. shall be 
reimbursed for the expenditures ma-
de by them in traveling." 
C I T Y C O U N C I L A F T E R 
H A V A N A C E N T R A L 
Objects to Company Charging for Use 
of Its Wharves—The Vedado 
Water Concession 
RTCrHTS OF B A T I S T A & Co. 
T H E L E A D I N G C A I D S 
W A N T A H O L Y W A R 
Mulai Hafig Is Against It, But They 
Try to Forcé Him to Their 
Will . 
L E MATIN'S D E S P A T C H E S 
Comnnmication will Be Sent to Go-! Arab Besiegers of Casa Blanca Ins 
vernor of ProviiKe Seting Forth 
Councü's Arguments. 
The city council in yesterdey?s se-
sión considered the communication of 
the department of goverment re-
garding the Vedado aqueduct. 
The council was called to order at 3 
p. m. by the mayor. A commnnication 
from the department of goverment re-
garding the rights held by# Batista Á-
Co.. original concessionaries of the 
Vedado aqueduct, to supply Vedado 
with water, was read and referred to 
the speeial eommission on water for 
study and report. 
The matter of the wharves construct-
ed by the ilavana Electric company 
orí the water front was taken up and 
the claim of the company to charge for 
the use of the same was discussed, the 
company having isent to the council a 
tariff of charges for its aprobation. 
Sr. Vélasco stated that the Ilavana 
Central has no right to make such 
charge for the permission to construct 
the wharves was given on the unders-
tanding that they were not to be made 
a matter of prívate profit to the 
company. 
The council furthermore resolved 
ngainst the Havana Central's claim 
that it has a right to recover charges 
from the chamber of commerce and the 
Centro de Comerciantes. 
It was resolved to send to the gover-
nor of the province a communication. 
informing him that the said company 
has no right under the terms of its 
concetssion to make any charges wat-
soever. 
A.vote of confidence was then given 
the mayor empowering him to draw up 
a report to be presented to the superior 
authorities, opposing the aproval of the 
tariff proposed by the Havana Cen-
tral, setting forth the grounds on 
which the council considers such char-
ge illegal. 
Sr. Fernadez Criado was appointed 
to formúlate the report wich will be 
sent by the mayor to the provisional 
governor relative to the construction of 
a model fire station in this city. 
Adjourment was then taken. 
tructed to Withhold Action 
Until Hafig Arrives. 
By Associated Press. 
Paris, August 27.—"Le Matin's" 
correspondent at Casa Blanca tele-
graphs to his paper that Mulai Ha-
vig has written to the Arab besiegers 
instrueting them to withhold action 
until his arrival with numerous for-
ces and a strong artillery. 
Another despateh to " L e Matin*' 
from Tangiers says that Hafig has 
openly deelared himself against a 
holy war on the Europeans, but that 
the leading Caids are trying to forcé 
him to proclaim it. 
D E A T H P E N A L T Y I S 
A S K E D F O R P L O T T E R S 
They Conspired to Assassinate the 
Czar of Russia.—Court With-
holds Its Decisión. 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Aug. 26.—The exa-
mination of persons aecused of plotting 
against the life of the Emperor last 
Ríay ended here today and the imperial 
prosecutor demanded the death penalty 
for the prisoners who he said belonged 
to the social revolutionists. The court 
reserved the decisión. 
CUBAN P A T R I O T D E A D 
" C O L O S S U S " 
The sonnet thus marked was receiv-
ed in time for the Diario's literary 
eompetition and delivered to the jury. 
A despateh from New York to The 
Lucha says that Ricardo de Acosta 
father of Mrs. Philip Lydig. a well 
known leader of the Xew York smart 
set, died" there yesterday. The de-
eeased was expelled from Cuba thirty-
five years ago for participating in the 
Ten Years War. He was suhsequent-
ly allowed to return to Cuba, but he 
never gave up his residence in the 
United States, having taken out natu-
ralizatión papers. He was of material 
assistanee to the later and more snc-
cessful revolution. but after his native 
'•onntry gained its freedom he never 
retnrned there to reside, preferring 
to remain in his adopted country. 
P E R S I A N L E G A T I O N ' S 
S T R O N G P R O T E S T 
Porte Decides To Send a Commis-
| sion to Disputed Frontier of 
Persia. 
A JOINT E N Q U I R Y 
If Turkish Trcops Found To Be on 
Persian Territory They Will 
Withdraw. 
MR. O R R E N ROOT DEAD 
By Associated Press 
Utica, New York. August 2i 
Orren Root. profesor of math. 
and natural sciences in S 
College. died lu-re todav ^ 1 " " ^ 
was brother wf Secretary Ro0¿ 
By Associated Press 
Constantinople. August 27.—As the 
result of an energetic protest made 
by the Persian Legation 'here, the 
Porte has decided to send a eommis-
sion to the disputed frontier with 
instructions to make an enquiry co-
jointly with the Persian delegates 
and order the immediate withdrawal 
of the Turkish troops if they are 
found to be on Persian territory. 
I N J A P A N , 
R E O U C E O T O A S H E S 
All Foreign Consulates, Except the 
American, Have Been Burned. 
Prevailing Distress. 
By Associated Press. 
Hakodate, Japan, August 27.—A 
terrific fire reduced to ashes yester-
day seventy per cent of the total área 
of this city. All the foreign consula-
tes, except the American, have been 
burned. Great distress prevails. 
O N B O A R D T H E R A L E I G H 
Men Complaining They Have Had 
no Shore Leave for Two 
Months. 
By Associated Press. 
Honolulú, August 27.—The sailors 
on board the cruiser Raleigh are re-
ported to be very near mutining, for 
they complain of having had no shore 
leave during two months. 
Feminine customer.—"What bauti-
ful things you make of eelluloid! Do 
you think you could make a pipe out 
of i t?" Shopman (aghast)—"Why, 
madam. doirt you know—" Femini-
ne customer—"Oh. 1 don't eare what 
it costs. I want to give it to ,my 
husband for a birthday present."— 
(Chicago Tribune.) 
Mamma. Mrs. Oldcastle mw, 
E ' 
thj 
™y dear. b 
wild over our new hiist of'"Sl^5* 
peare when she was he]-,. tV;' ***** 
noon/' --nurst. mv .1. " S ^ 
^lercy sakes. Innv can vou'Ve K?* 
to Europe twice. too!" frn, ^ 
Record-Herald.) 
en 
"Mr. Sixsellfr's new n-vol h , 
terly. uttej ly worthless/' de«l S 
the júnior partner. - 'and j proZ>!¡?f 
tell him so." ••Don't telj him i t?-^ 
wortbless as all that s as •1oun.seliec| tha 
sénior partner. " I f vOU « IIl€ 




you "Senator. J Understand 
going in for reform." "Yes ' 
ed Senator Badger. have finií, 
eonduded that it is the onlv wav t 
do. líeretofore í hnvp alw/ivs ma^ 
tained a slidina: s^nle for mv effort 
but now I intend to have one t J ? 
for al]."-(Milwaukee Sentinel.) 
Farmer.—"T thought ye said J 
useter work on a daivy farm." j jm 
per—"I did." Farmer—"AV^y, Te' 
ean't milk a eaow." Hclppr "Naw 
—all I done was ter pump. "--,(Qe< 
veland Leader.'! ' 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in honrly 
acts, beginninr at 815. Prices, $120 
to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even. 
ing beginning at 8 o'clock: Lulu-
Canean. L a Patrona del Reginiientó 
La Edad de Hierro. Prices $1.00 
10 cts. per aet. 
Alhambra Theatre (For men only)' 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. E l Triunfo del Obrero; 915, 
Tipos de Guaricandilla. Prices 40 cts. 
to 20 cts. per acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
ats. Paquita Romero and Tsabel Var-
gas, song and dance artists. Regular 
performance at 715. Prices 60 to 20 
cts. per acst. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ü 
bonrlv ac's. 
G R A R I D C A F E A N D R E S T A U R A N T 
# 3 3 
M 0 N S E R R A T K A N D O B I S P O . b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b -
L J L E S T R E L L A 
5 I A I S Ü F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O I V A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LÁR8EST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , S R 3 F A M T A 6 2 , H A V A N A . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
;e Pepsina y Ruibarbo de BuSQ J i i 
Y se curará en pocoi díai, recobrar» 
su baen humor y su ronro se poudri ro-
tado y aleare. 
L\ PEPSINA Y KIIBAKB ) hh BlS'̂ Ui 
produce exceleatei resultailoj e i í' 
tratamiento de toda? las euiermeda-
des del es tómago, dispepsia, ^a^tralsia 
indigestiones, digescioued l ea tu / dici-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P 3 I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila máa 
el alimento y pronto llega á la cvtra-
ción completa. 
Lo» principales médicos l a r a a ^ n . 
Loce años de é x i t o crecienoe. 
Se vende en to as las boticas de la IsUk 
o c k 
A G U I L A D E O R O 






L a s tenemos e n n a e s D r a ü ó v e " 
da construida con todos 103 ade-
lantos modernos y las aiqui iamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t o d u 
los detalles que s e deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1 9 J t 
Á G U Í Á R N. 108 
¡ y . C E L A T S Y C O M P 
1840 156-14Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O l t ¡ Y 21 
Hace pagos por »y cable, raciiUa cartas <1b 
créüí io y s i r a ieiras a corta y l a r s a vl i ta 
sobre las principáis-; plaüíia de esta Is la y 
las de Francia , ingflaterr», Alemania, iriusla, 
listados Laidos, jaéjl^o, Argentina, Puert» 
Kico. Cnina, j apón , y sobrt; Vodas las c.uaa-
4e& f pueblos de España. Islas tsaleares. 
Canarias é Italia. 
] 1 
C 147» :56-i j i . 
1 
Casa orlclnulnieule e»tafclccida ea IH44 
Giran letras a la vista sotre todos loo 
Bancos Nacionales de los Kslados Unido» 
y dan especial atención-
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
'47b 78-1JI. 
H i jos de R . A r g u e l l e j 
B A X Q U K K O S 
MEkCADEREo 36, M B A M 
J . B á L G E L L S Y C O M P . 
(S. eu C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pasos por el caoie y tfirau letras 
& corta y larga vista sobie Aew YorH, 
Liünares, Par í s y soorts tou^a las capiiaie; 
y pueblos de E s p a ñ a e Is las tíaieu-rcn y 
Cananas . 
Agentas de la Compañía de Seguros con-
tra lucendios. 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N i f f i B T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R B O R E N T O C I O . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D * 
E N JJA I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 — D i r e c c i ó n í s l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
3E3: .zv 
C 1477 156-1J1 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
P K I C E : 10 C F N T S . 
alt 
T i n t u r a I n d i a n a 
UKls Dr. J . 4 • - 1 " ^ 
l £ t r J O L ^ S S3TJ1J3 0 I " 1 0 X ' C Í O t O O L í t J S . 
T l ^ E A L A BARBA. Y C A B E L L O S 
d e N E C R O N A T U R A L é I N V A R I A B L E 
Suav idad - Hennos i i ru - Permaneuc ia . Qu ien la uso no e m p l e a r á otra . 
3136 Caja $2 en Amistad 68 y D r o g u e r í a s y farmacias. 20-23 J l 
Depós i tos y CuenUis UürrKntes. — £)epó- ' 
silus ae vaiures, naciénau^u car^o del Co* ! 
bru y Keci iá ión de uiviucfiiaus é inierei>es.— \ 
^ icdiauioü y sigilo ración cíe valured y í ru - i 
ios. — Compra y ^ enta de valorea públ icos 1 
é industriale«. —Compra y venia de ietraa ' 
de cambios. —Cooro ue ieiras, cupoues, ef... ¡ 
por cuenta agena.—Glroa sobre ias prtnel- i 
pales plazas y también sobre los pueblos da 
ü s p a ñ a . Islas .Balsares y Canarias .—fasos j 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 m - u i . 
b, O ' K E I L L Y , i . 
E S Q U I N A . A M i á U C A U t t U y i 
idacen pa^os por el cable. Facil i tan carts 
de creaitu. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New urieaii»-', Aliiau, Tur ln , rComa, Venecia. 
ij'iorencia. isapuies, i_ist>ua, Oporto Qibral-
lar, Bretnen. i i a m b u t i í o , i'ar.'s, Havre. Nan* 
tes. Luraeos, Alarseiia, Cádiz, L>yon, Méjico, 
Veracruz. ban Jua.ii de huerto Rico, ele. 
sobre todas ¡as cuplUites y puertos sobre 
Paitua de MaiiorciL, luisa. Jda.iion y banta 
Cruz de T&neriie. 
sobre ¿ íatan^as . Cárdenas, itemcdios, ¿anta 
Ciara, «Jaiuanen. batfita ia Urande, T r i n i -
dad, Cieníue i íos , tiancU .^plrnus, tíamiajío 
de Cuba, Ciego de A vi tu, Manzanillo, .fi-
nar del lUo, Uibara, Puerto P t í a c i p e y Nue-
vitas. 
C 1474 78-1JI 
Z A L D 0 Y l ' O M F . 
O X J J 3 - A . i x iXxx í R7&y 7 3 
ilctceu paüub por ei cable, g iran ietraa a 
corta y l a i ü ^ vista y uaa cal-Las ue oieullo 
toure New l o r a , inaue iUa, xncw Uiieans, 
¿An ^raACiSCO, l^UCuTea, Pa i i s . Alaunu, 
liai-cc¿ona, y d e m á s capitales y cit-OadeiJ 
iniportaiues de ios tístauos Unidos, Aiéjicu, 
y Europa, ai,: como sobre louos los pucuio» 
ue E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
K n combinac ión con les s e ñ o r e s b. ü. 
Hol l ín etc. Co.. de Nueva i o r K , reciben ór-
denes para la compra y venta de . ^ o " * n 0 
ecciones cotlzabies en la Bolsa de dicba c u-
tíad, cuya cotizaciones se róciuen por cama 
diariamente, „a . n 
C. 1472 7*'IJI-
W L C E L A T S Y C o m p . 
1U8, A G U I A K 108, esquina 
A A M A K G L K A 
Hacen pajfos por el cable . tacUitau 
cartus de c r é d i t o y í f irau letras 
a corta y larj^a vista 
sobre Nueva i'^rk. Nueva Oneans, Vera-
cruz, JNitjico. ¿au Juan de i-'uerto Kico, lien-
dres, f a r i s , L-»uracos, i-you, t íayona. Ham-
burgo, Koma, Ñapóles , ndilan. (jenova. >iar-
«cila. Havre, J-eiia, NantCí. siaini yuintin. 
Dieppe Tolouse, Vei.ocia, Florencia, Turln, 
Masimo. etc. asi como sobre todas las ca-
pitales s provincias de 
Kí v'.^XA. K ISi^AS C A N A R I A S 
C l » i » 15(»-lÜAg. 
ACEITE F A M ALUMBRADO DE FAMIUA 
ü i ü r e ue explosión 7 
comoustiou espouta-
ucas . S in iiuiuo ni niai 
olor. J^laboraiia en ia 
l á o r i c a establecida eu 
B E J . O T , e u e l litoral d« 
esta b a l ú a . , . - - ^ j 
l>ara evitar 
cioues, las latas Uev^ 
r a n estampadas en 
tapitas las P ^ J S 
la et iqueta estar^ 
presa ia marca oc 
brica 
un kuefantb 
qUe es nuestro ejem.;. 
vo uso y se P * ^ 0 ? " 14 con todo el " Z 0 * ^ . , * . L e v á l o s t a l s i a c a ^ o t w 
El Aceito Luz BriMtf 
. , 00 o l r e c c i m ^ ^ 
blico y que no u©" 
es el producto val , -
u n a í a b r i c a c i o o 
udo una • 
. ¡ . l i a r í l ir'*' 
c ia l y que prebenta ei aspecto de agua c iara , pi o á u c i e 
VUC Ll<* tjic*i.», 1'* ^ j-̂ »> ,. I e a"»
H E K M O S A , s in humo u i mal olor, que nada tiene que euvidiai ' l ' " d* 
purii ieado. E s t e aceite p o s é e la g r a n ventaja Ue no ini lauiarse en pj^ft* i • • 11 • w\ <i<̂ w. j n Mwtiic ¿iu.^üü •<» g ran ventaja nv» j — • -romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable, pr iuc ipa l iuem 
EL U S O J>E L A S P A Vi l L l A S . . . 
A d v e r t e n c i a á los consuaiidores: L V L U Z 1? l í l L L A N T K , i>» ^ ^or cW* 
F A M T E , es i^ual , si 110 superior eu condiciones l i i in íu i cas , i»l de ni J 
• «-«j imiten, ni 1111 - ; 11)(• 110r e n CUnUIVIUIiea m í i i n i " .*"'» 
importjwlo del extranjero , y se vende á prcn-ii)> muy i imIuci-Io-;. í V ^ f do 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de BtJ .VZiy i y <' l*u. '¿.[o- l'e' 
clase superior para a lumbrado, tuerza motriz y d e m á s usos. » P r 
« luc idos . „ víiJ-*11* 
T h e West I n d i a O q K e ñ u i u g U j . - O ü a i u a : S A N T A U L \ l t V, 5. — » 
